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A S U N T O S 
D E L D I A 
pice el Mercurio, que una casa 
^portadora de la Habana recibió 
,yer un telegrama de los Estados 
y^dos anunciándole que allí se 
ya a prohibir la importación de 
mercancías por la costa del Pací-
fico. . . 
U noticia de ser cierta sena 
para nosotros de mucha gravedad, 
porque por el Pacífico llega ac-
tualmente a Cuba todo o casi to-
(jo el arroz que aquí se consume. 
Y Cuba es país esencialmente 
consumidor de arroz. 
¿Es que después de carecer de 
pan y de carne también va a fal-
tarnos ese artículo indispensable? 
El telegrama recomienda que 
$e reúna la Cámara de Comercio 
para solicitar que la medida no se 
adopte. 
Es una muestra de buen de-
seo, y también seguramente una 
defensa del interés propio coinci-
denle con el interés de Cuba; 
mas con independencia de las ges-
tiones de la Cámara de Comercio 
—y esta corporación no dejará de 
hacerlas si pueden ser útiles—lo 
procedente es que nuestro Gobier-
no, después de pedir y obtener in-
formes con la urgencia que recla-
ma el caso, solicite que no se adop-
te—a lo menos que no se la adop-
te radicalmente—una medida que 
haría muchísimo más difícil de lo 
que es ahora, y ya lo es mucho, 
la situación de Cuba en lo que to-
ca al problema alimenticio. 
' En los Lstados Unidos se podrá 
pasar sin arroz importado, porque 
existan arrozales en el país, porque 
allí hay en abundancia otros ar-
tículos de consumo y porque la 
educación alimenticia del pueblo es 
distinta de la nuestra; pero aquí 
el arroz es necesario en todo tiem-
po, y en el actual, de escasez de 
otros artículos, es imprescindible. 
No se debe esperar a que se 
*dopte la prohibición de hacer im-
portaciones por la costa del Pací-
neo para hacer la gestión; ésta se 
impone por anticipado, sin perder 
uempo, para obtener que la me-
^da, en lo que nos afecta esen-
Ctólmente, no se adopte. 
De otro modo habrá que recor-
una vez más el proverbio de 
* cebada y el asno. 
El señor Alcalde ha pedido que 
I * * facilitar la llegada de reses. 
h empresa del Ferrocarril Central, c 
Asienta el embarque de ganado i des 
J jm número de vagones menor . 
'os doce que se viene exigien-1 p . • ^ . •! • 1 l » f • ̂  I I 
t ^ m o mínimo; exigencia que ^ u s c n p c i o i i p a r a c o n l n b u f f i l a r e e d i t i c a c i o n d e l 
^osiona con frecuencia la canee-
^ t trepnarsardaíra ¡ T d ^ s i l o á t l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
LA mujer , e l l u jo , l a e legancia . • . } Pero el A r t e y l a Bel leza y el A m o r 
¿ H a s t a donde puede u n a de eetas l á d i e r o n y pideu y p e d i r á n s iempre 
expresiones e s t é t i c a s v i v i r indepen-
d ien te s in a u x i l i o do las otras dos? 
Exc luyendo las a t racciones efectivas, 
t omando la muje r en g e n é r i c o , ¿ t i e n e 
s i g n i f i c a c i ó n emot iva s i n el adorno y 
l a elegancia? Pun tua l i c emos : habla^-
mos de e s t é t i c a . C l a r o que l a m u j e r 
n o es u n adorno. Su m i s i ó n eu l a v i d a 
es grande y sagrada. Y la sociedad 
e s t á ac tua lmente ex ig iendo de e l l a a l -
tos y nobles aux i l ios . Y el p o r v e n i r 
ab re a su in t e l igenc ia y act ividades 
i campos amplios , humanos y fecun-
a l a muje r su g rac ia y sus encantos. 
E l t ema es eterno y de este e terno 
p rob l ema queremos hab la r ahora . 
H a y una c o n f u s i ó n m u y genera l iza-
da en t re el lu jo y l a elegancia. H o y 
m á s que nunca se equivocan los l i n -
deros ; porque a las al tas posiciones 
donde se d l c i e rnen estas cual idades 
be l l ega f á c i l m e n t e . 
A d e m á s , l a moda se ha impues to 
con poderes d ic t a to r i a l e s en á r b l t r o , 
dando disposiciones de t a n a m p l i o 
a lcance que v u l g a r i z a cuan to toca. 
Son muchas las mujeres que no sa-
ben de m á s recurso para d i f e renc ia r -
se y d i s t i ngu i r s e que apelar al l u jo , 
v a l i é n d o s e de l a r iqueza. Pero s i em-
p re exis ten , aunque en n ú m e r o es-
caso, las que encuent ran l a d i s t i n c i ó n 
en l a senci l lez y en e l a r t e S n e l a r -
te solamente , m e j o r d icho, pues e l a r -
t i s t a s incero es s iempre senci l lo . 
Y e l sen t imien to ar t í s t ica» n i se 
c o m p r a n i se forma. Es Inherente a l 
c a r á c t e r y cuanto m á s suscept ible de 
perfeccionamiento . 
Ser elegante es cosa fác i l . Bas ta con 
ser lo . Es to parece u n a candidez, pero 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r B u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
EESLJIE .N DE L A S I T U A C I O N 
" L a M o n t a ñ a " de M a n z a n i l l o , que 
con t an to ac ie r to d i r i g e e l c u l t o pe-
r iod i s t a s e ñ o r F . R o d r í g u e z Mojeda, 
ha publ icado rec ien temente u n her-
moso a r t i c u l o dedicado a nues t rb p r ó -
x i m o g r a n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o . 
L a f a l t a de espacio nos i m p i d e r e -
p r o d u c i r í n t e g r a m e n t e como fue ra 
nues t ro deseo d icho t rabajo p e r i o d í s -
t ico. De é l tomamos los s iguientes 
p á r r a f o s : 
"Desde o t ro p u n t o de v i s ta , D I A -
RIO D B L A M A R I N A nos honra . 
Aunque no sea u n p e r i ó d i c o ne ta -
mente cubano, s i b ien des f i l a ron y 
desf i lan por sus p á g i n a s escr i tores 
v a l i o s í s i m o s de l p a í s , las f i r m a s de 
m á s c r é d i t o en nues t ro m u n d o i n t e -
l ec tua l , v i v e en Cuba, en Cuba se 
desa r ro l l a , en Cuba f lorece y es u n 
m a g n í f i c o exponente del pe r iod i s -
mo cubano, t a i vez e l m á s an t i guo de 
los p e r i ó d i c o s de A m e r i c a . No hay 
a q u í ó r g a n o a lguno de p u b l i c i d a d 
que l o supere; cuenta con in tensa y 
a m p l i a c o l a b o r a c i ó n ; l o redac tan es-
cogidos y sobresalientes escr i tores , 
y lo d i r i ge u n h o m b r e que ya q u i s i é -
ramos que fuese cubano n a t i v o pa ra 
que nos l lenasen l a boca de elogios 
a l a viveza, donai re , brevedad I n c i -
s iva y re lampagueante , e terno v i g o r 
Juveni l y r!ente s a b i d u r í a de su p l u -
ma c á u s t i c a . 
( P A S A A L A CINCO.) 
E l e m p r é s t i t o d e q u i n c e 
m i l l o n e s 
A y e r i n g r e s ó en l a T e s o r e r í a Gene-
r a l de l a R e p ú b l i c a l a suma de m i -
l l ó n y medio de pesos en bi l le tes de 
l a Reserva Federa l de los Estados 
Unidos , segunda remesa del p r é s t a m o 
de qu ince mi l lones que e l Gobie rno 
de aque l l a R e p ú b l i c a ha hecho a l de 
Cuba para a tender a loe gastos de l a 
guer ra . 
L a res is tencia luplesa , h a b i é n d o s e 
consolidado y OTttado que los ale-
manes obtengan o t r a cosa que peque-
ñ a s g a n a n c i a s l a ba ta l l a a l Oeste áe 
A n n e n t í e r e s ha llefrado a t a l s i t u a c i ó n 
on que solo mediante ataques en musa 
de c a r á c t e r loca l puede a lcanzar un 
o b j e t í r o deseado. É l enemigo no ha 
renunc iado t o d a v í a a la esperanza de 
apoderarse de B a i l l e u l y sus ataques 
en esa r e g l ó n e s t á n e f e c t u á n d o s e con 
g r a n v io lenc ia a lo l a r y o de u n a l i -
nea de cerca de seis m i l l a s desde e l 
Sur de B a l l l e a l hasta >Vol re rghem. 
H a y Ind ic ios de que los alemanes 
I n i c i a r a n un nuevo avance Impetuoso 
p o r e l lado su r de l nuevo saliente en 
u n os fu e r ro pa ra l l ega r a Be thune . 
E l fnego de l a a r t f l l e t í a enemiga a 
lo l a r g o de un f ren te de diez m i l l a s 
desde Bobeq a Glvenchy e s t á aumen-
tando en Intensidad y grandes c u e r » 
pos de t ropas han sido descubiertos 
a r e t a g u a r d i a de las l ineas alemanas. 
L a l i nea Inglesa e s t á a q u í cerca de 
una m i l l a a l n o r t e y m a r c h a en d i reo-
c i ó n pa ra l e l a a l Canal de. l a B a s s é e . 
Groenchy que se h a l l a sostenido p o r 
los b r i t á n i c o s n » ha vue l to a ser ata-
cada desde qne rechazaron los fuer tes 
asal tos de l enemigo l a semana ú l t i -
ma 
Como en su avance en P i c a r d í a , l a 
ofensiva a lemana en e l A r t o i s parece 
haberse apotado p o r si m i s m a en la 
p r i m e r a s e m a n a Los alemanes han 
cesado en sus ataques a l o l a rgo do 
toda l a l í n e a y e s t á n l i m i t a n d o 6us 
esfuerzos a t r a t a r de hacer u n f l a n -
queo de l a c o r d i l l e r a de Messines. 
L a cap tu ra de Neuve Esrllse, cua-
t r o m i l l a s a l Oeste de BaQleul . f u é 
una venta ja e s t r a t é g i c a alcanzada po r 
el los j e s t á n ahora redoblando sus 
esfuerzos p o r apoderarse de BoHIeu l , 
donde se h a l l a n a u n a m i l l a de l a 
c iudad . H a n sido rechazados sangr ien-
tamente d u r a n t e t r e s d í a s po r los sol -
dados del Fe lmar f sca l H a i g . 
A l r e d n l o r de W u l T e r g h e m , cutir 
Nemve EgUse y l a c o r d i l l e r a de Mess i -
nes, t a m b i é n se e s t á n K l n a n d o f ieros 
combates . Los Ingleses han rec t i f i ca -
do su l í n e a cerca de Nenve EgUse r e -
t i r á n d o s e hacia el noroeste. B v r i i n 
sostiene que sus t ropas han pasado 
las l í n e a s Inglesas a l n o r d o r t e de W n l -
ve rghen l o que les ha ap rox imado a 
l a c o r d i l l e r a de Messhies p o r l a falda 
o r i e n t a l de l a m i s m a 
En e l campo de b a t a l l a de P i c a r d í a 
los ataques alemanes c o n t r a H a n g a r d 
| han cesado. M u y r i o l e n t o fnego de ar -
| ( i l l e r í a c o n t i n ú a a l l í y los a r t i l l e r o s 
I franceses han dispersado una tenfat lTa 
de Ja i n f a n t e r í a enemiga po r avanzar 
i desde O e n i u i n . 
E n e l resto del f ren te ha habido 
I duelos de a r t i l l e r í a Los alemanes 
que se h a l l a n delante de las t r i n c h e » 
ras americanas a l n o r t e y a l este d© 
¡Saint M i h i e i no han renovado sus a ta-
ques. 
Parece qne los rebeldes de F i n í a n , 
d í a se h a l l a n en s i t u a c i ó n dif ícIL L a s 
tropas alemanas han ocupado a H e l -
s infors , l a cap i t a l f i n l a n d e s a en l a 
que se h a b í a n hecho fuertes los rebe l -
des. L a escuadra rusa fuer te de dos-
cientos buques, que se hal laba esta-
cionada en He i s in fo r s se d i jo la se-
mana pasuda que h a b í a escapado de 
a l l í r e f u g i á n d o s e en Cronstadt . 
So cree que el p e l i g r o de una c r i -
sis del Gabinete b r i t á n i c o ha sido 
evi tada mediante u n a conferencia ce-
lebrada p o r ios M i n i s t r o s per tenecien-
tes a l P a r t i d o Obrero con e l P r i m e r 
M i n i s t r o L l o y d George. 
E l l o s recomendaron a l Jefe del Go-
bie rno que era urgente conceder la 
a u t o n o m í a a I r l a n d a b a s á n d o s e en H 
In fo rme aprobado por l a m a y o r í a de 
la C o n v e n c i ó n i r landesa y l a r é p l i c a 
de L l o y d George se dice que ha sido 
sa t i s fac tor ia . 
(Pasa a l a T R E S ) 
E L A L M U E R Z O D E L O S 
R E P O R T E R S 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á 
el a lmuerzo anual con que la Aso-
c i a c i ó n do K e p ó r t e r s de l a Habana 
celebra l a r e n o v a c i ó n de su D i r e c -
t i v a . 
E l a l m u e r z o t r a d i c i o n a l de los l a -
boriosos y s i m p á t i c o s chicos de l a 
Prensa t e n d r á efecto este a ñ o en e l 
r e s t a u r a n t "Ambos Mundos" , a las 
doce y media , d e s p u é s de l a toma da 
p o s e s i ó n de l a nueva d i rec t iva . 
Se t r aba j a ac t ivamente porque el 
a lmuerzo rev i s ta este afio ex t r ao r -
d i n a r i a " I m p o r t a n c i a y pa ra é l han 
ofrecido ya elementos Importante1? 
casas comerciales . 
ÍFari» a l a S I E T E ) 
ido 
Franc i sco G a r c í a S u á r e z 
F e r n á n d e z y Co. 
un tren pedido por los gana-
^os e d e no se ^ 
transporte el número de re-, s i l v e r i o Blanco , 
reglamentario. 1 R a m ó n S u á r e z , 
HastA 1 - A 1 1 1 Pedro G o n z á l e z 
«ntre L j 65 ! M a n u e l G. A r l a s 
• l? 3 u t o n d a d e s y funciona-: A l o n s o Acevedo 
••os (Je 
Suma an te r io r . . . . S672.24 J o s é G a r c í a R lve ro 
10.00 A n t o n i o R o a r í g u e z , Camajua-
10 .00 , n i 
5 00 M a u u e l M u ñ i z , C a t n a j u a n í . . 
5 [00 A n t o n i o P é r e z 
5.00, G- Pedroar ias y Co., S. en C. 
5.00 
5.00 
H i p ó l i t o Reguero 
A n t o n i o A r a n g o 
J e s ú s A l o n s o 
^ H a b a n a q u e p o r r a z ó n ' ^n.toníl> S u á r e z • 5.00 Mercedes F e r n á ñ d e i de Á l o n -
' 1 10.00 so 
10.00 p i l a r Alonso y F e r n á n d e z 
Generosa Alonso y F e r n á n d e z 
• a i l , ^ > « U i á a r el proble-j ^ S M J°.3é ^ 103 ^ 
1 at>astecimiento de carne con i N i ñ 0 6 M a n o l i n y A l v a r l t o M e -
^islencja v ~ l J- J n é n d e z y F lorea 









C h a r l a 
^ SU carerr. f; ^ 7 " ' i " ¡ Celeet lno R. R o d r í g u e z . . . 
0̂ uenen l a misión de S u á r e z , R o d r í g u e z y Co 
/ ^ s c en estos asuntos, el único ¡ Asui lc i6n C. v i u d a de' Cam-
MUe se dedica a - c f , , ^ 1 L l _ I P3-- de San J o s é de los Ra-
^or i a . ^01111"31 '16 s o , u c i ° n s a t i s ' 
***!a l ^ ^ ^ ^ a m e n t e en es-
^ vVmo. como en otros, el doc-
to^ rona Suárez no lo puede 
AL * * * 
se nos dice—lo dice e 
<** DrCretano ^ Agricultura— 
U h¿ka ^Portar ganado no se 
¿ ^ « o ninguna proposición en 
^ do* f 
cia; y pernos nosotros noti-
^ c eUas trasmitida pre-
C 6 1 Mcalá* de k Ha-
^ D ^ e r 0 éqi , len ^a Evitado a 
J o s é G a r d a 
M a n u e l G o n z á l e z 
R a m ó n P é r e z F e r n á n d e z 
L u i s G a m ó n e d a Brava . . . ! 
A n t o n i o P é r e z F e r n á n d e z 
Manue l F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Mercedes Alonso y F e r n á n d e z 
10 .00 : J e s ú s A lonso y F e r n á n d e z . . 
I A d e l a F e r n á n d e z 
6.00 : A d e l i n a de l a Bscosura . . . . 
5.001 H i g i n i o F e r n á n d e z 
10.00 Salvador L . A r m a n d 
5.00 , N i ñ a Ma. G o n z á l e z Alonso . . 
10.00 ¡ N i ñ a Josefina G o n z á l e z A l o n -
10.00 so 
5.00 
2.001 Suma $S55.24 
* a exigirles acerca de 
También se nos dice—nuestro 
colega El Triunfo—que falta tone-
laje y que las reses importadas ha-
bría que llevarlas a los potreros, 
pues no sería posible sacrificarlas 
inmediatamente. 
Lo del tonelaje es dificultad 
grave, pero sin duda la habían 
previsto los que se comprometían 
a efectuar la importación; y en 
concretar sus cuanto a la estancia los p o t 
En todo caso, como dijimos ya 
comentando el proyecto de libre 
importación que aprobó el Sena-
do, es lo más probable que auto-
rizado el Presidente de la Repú-
blica para decretar la franquicia al 
ganado extranjero, no hubiese ne-
cesidad de hacer uso de la autori-
zación, si es verdad, como se ase-
¿u 
fe^^nto las debidas garan-
ros durante días o ^emanas, id 
dificultad es mínima; mejor dicho, 
no es dificultad. 
f n i r a , y c o m o nosotros creemos, 
que h a y eiT Cuba ganado suficien-
te para las necesidades del con-
sumo. 
C i e n t í f i c a 
¿ P o r q u é n o 
c a e l a L u n a ? 
^ ^ Lazos m á s fuertes que ai se h u b l e -
J'QQ r a n for jado con tenaz me ta l en a r d i e n -
^'QQ t e f ragua l a sostienen, porque son l a -
1 00 ZOB (*ue rePre8€ntan en 1° m a t e r i a l e l 
l e s p í r i t u de Dios encerrado den t ro de 
I'QQ las sabias leyes de l a na tu ra leza ; l a -
^ ' 00 zos cuya t r a m a o esencial nos es c o m -
2_Q() pletsunente desconocida, pero que v i s -
ü 50 l u m b r a m o s sk i t r a b a z ó n , conocemos l a 
f o r m a bajo la cua l obran , y medimos 
on f i n su resistencia. 
E s . l a a t r a c c i ó n que re t iene a l a 
L u n a , s in descar r i la rse , l a e x p r e s i ó n 
ap l i cada a la T i e r r a y a su s a t é l i t e , 
de l a a t r a c c i ó n ma te r i a l . T o d a l a m a -
te r i a ae busca y se a t r ae en el U n i -
ve r so ; pero esa a t r a c c i ó n que fo rzo -
samente recuerda la s i m p a t í a a n i m a l 
en t re i nd iv iduos de d i s t i n t o sexo, n o 
t iene el f i n que en é s t o s , no m i r a a 
l o f u t u r o conservando la especie, alno 
a lo presente, a tendiendo a l a a r m o -
n í a de lo existente. 
Y asi como las p a r t í c u l a s In f imas 
de los cuerpos se a t raen , y cuando 
t r a t amos de separar las n o es s in es-
fuerzo, el cua l , r i nde l a tenacidad de 
los miamos, l a T i e r r a t a m b i é n atrae, o 
como m a t e r i a l que es, a todo cuan to 
exis te den t ro de l campo de esa a t rac -
c i ó n . 
Obedeció nciu a t a l causa los cuer -
pos caen, cuando s in o b s t á c u l o s que 
l o i m p i d a n , pueden d i r i g i r s e h a d a e l 
0.50 
. í Pasa a l a TRES) / -
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
U n a b a t a l l a e s u n s e r v i v i e n t e q u e n e c e s i t a t i e m p o 
p a r a c r e c e r y d e s a r r o l l a r s e , d i c e t l i n d e n b u r g 
E L PRESIDENTE WILSONT C R E E QUE LA LUCHA EN LA GUERRA ACTUAL SE DECIDIRA EN 
FRANCIA, EN TODO E L VERANO PROXIMO.—TEXTO DE LA CARTA D E L EMPERADOR CAR-
LOS A SU CUÑADO SD(T0 DE BORBON 
C A L A I S 
COU*Tf»tl & 
L I L L E \ V r n ü R h A l 
« T O M E 
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áo u r n a o ocHRULtiES 
**** ^ x . 
A M I C Í S 
¿ C u á l es e l pensamieuto y el obje-
t i v o que preside a la descomunal ba-
t a l l a i n i c i ada p o r los alemanee e l 21 
de M a n o , a l a taca r desdo Cambra ! 
hasta L a Fere el f rente occ identa l , 
luego a Lass igny a l Sur y a M o n t d i -
d ler donde las t ropas Inglesas y f r a n -
cesas se v o l v i e r o n a r e u n i r d e s p u é s 
de l d e s c a í a t e » 4 » San Q u i n t í n , ama-
„uíil1ü i g t l j i p J É J P - f " 1 " 1 " " a ^ * 1 3 » * * 
l a l inea f é r r e a de c o m u n i c a c i ó n de 
P a r í s , en Amiens , y en estos d í a s es-
f o r z á n d o e e por f lanquear las a l t u r a s 
de V i m y que l e d a r í a n acceso a l 
l l ano en d i r e c c i ó n a Boulogne y a 
Calais? ¿ A q u é obedecen esos m ú l t i -
ples ataques? A una sola y pers is ten-
te t á c t i c a , c u á l es l a de ais lar a l e jer -
c i t o I n g l é s , pene t ra r lo y a r r o l l a r l o 
luego , b a t i é n d o l o y v e n c i é n d o l o a i s la -
damente bajo la v i s t a nclsma de esos 
puer tos del Canal de l a Mancha-
Cuentan que Impacien te el Ka ise r 
porque las zancadas alemanas de San 
Q u i n t í n a Mon td ld i e r , de l n a l 33 de 
Marzo que fueron posibles t a n solo 
por la f a l t a de res is tencia del Quin to 
Cuerpo de E j é r c i t o a las ó r d e n e s del 
. ( P A S A i ^ S & m e & L 
P A G I N A D O S . 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
K S EL, P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C C X A C I O X D E L A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
i d * 
T r i u n f o l e g i t i m o de Cuba fué e l 
ce r t amen in ic iado por l a rev i s t a San 
A n t o n i o , por haberse efectuado eu 
nues t ro p a í s homenaje t a l de a d m i -
r a c i ó n a f i g u r a t an p rominen te en las 
le t ras y en las d i f í c i l e s artes del go-
b ie rno como fué el Cardenal J i m é n e z 
de Cisneros, y por haber tomado par-
te p r i n c i p a l í s i m a en e l é x i t o , cua t ro 
hi jos de Cuba: Augus to Escoto, E l i as 
E n t r a n g o , R a m i r o Guer ra y Manue l 
Rulz . 
Amigos personales m í o s son los 
dos ú l t i m o s . E j Obispo de P i n a r del 
Rio , l i t e r a t o y orador jus tamente ad-
m i r a d o , no s ó l o b r i l l ó por su d iscur -
so como mantenedor de la fiesta, s ino 
que su p o e s í a "Conquis ta Esp i r i t ua l " ' 
f ué no t ab l e ; mucho m á s h a b i é n d o l a 
l e í d o — c o m o é l sabe hacer lo—nuest ro 
Conde K o s t i a , t a m b i é n cubano de 
g r a n a l t u r a in t e l ec tua l . E n cuanto a 
R a m i r o Guer ra , t r i u n f a d o r en el p r i -
m e r tema, y a he dicho antes de aho-
r a c u á n t o vale , por estudioso, y por 
c a r á c t e r resuel to en el m a g n í f i c o 
e m p e ñ o de educar a los d e m á s , luego 
de engrandecerse y educarse é l m i s -
mo. 
H e a h í , pues, c ó m o t r a t á n d o s e de 
puntos h i s t ó r i c o s , de asuntos serios de 
g o b e r n a c i ó n y de ciencia de E s p a ñ a , 
de remotos t iempos, Cuba t iene hi jos 
que inves t igan , piensan y d i s c u r r r e n 
de manera notable . E l l o debe compla-
cernos. 
• • • 
A ú n presumiendo que no a s i s t i r í a 
yo a su rec lamo, me I n v i t ó c a r i ñ o s a -
mente e l doctor Manue l Bango, m i 
admirado y quer ido amigo, a l fes t iva l 
organizado por el C o m i t é P ro tec to r 
de l a i ñ e z Desva l ida ; acto s e ñ a l a -
do para l a m a ñ a n a del domingo , en 
ia Casa de Beneficencia y M a t e r n i -
dad. 
E l doc tor V a r o n a S u á r e z , que t a n 
plausibles hechos ha real izado a l 
f í e n t e de l a A l c a l d í a de l a Habana , 
quiso p roporc iona r a los n i ñ o s de l a 
I n c l u s a y a los de otros asilos Be -
n é f i c o s , u n d í a del ic ioso; obsequiar-
lea con rega l l tos y car ic ias , p rovocar 
BUS sonrisas y sus regocijos en fies-
ta s i m p á t i c a , ^ presencia de l a socie-
dad fel iz que t a n poco se acuerda de 
los s in padres n i ven tura . Y l a I n -
t e n c i ó n n o pudo ser m á s generosa, 
no s ó l o por el placer p roporc ionado 
a los huer fan i tos , sino como acto 
educat ivo, como s imiente de conf ra -
t e rn idad en t re los inocentes y como 
e s t í m u l o a los buenos sent imientos 
de la co lec t iv idad . 
A g r a d e c í mucho a l D i r e c t o r de l a 
Casa de Beneficencia que se acorda-
r a de m í que, aunque no sea m á s que 
per tener t rece nietos que mucho 
amo, s iento Intensa s i m p a t í a por los 
nnlos, y honda compasirtn por los sin 
hogar. 
Me lo f i g u r é gozoso, satisfecho, es-
t i m a n d o aquel los homenajes, no como 
discernidos a hi jos ajenos, a c r i a t u -
ras nacidas de senos desconocidos, 
l . roductos del abandono, ^e l del i to , 
del concubina to , de la mise r i a y l a 
or fandad inesperada, sino como el 
fueran sus h i jos o sus nietos los cen-
tenares de angel i tos , desde la cuna 
ungidos por sus besos paternales. Y 
le e n v i d i é . L a ancianidad a l t r u i s t a y 
l a I n f anc i a inocente, se ent ienden y 
so complemen tan en actos a s í , bendl -
tOo actos, de piedad y amor . 
No necesito I r a la Casa de M a -
t e r n i d a d desde donde ins is tentemente 
me l l a m a el I l u s t r e m é d i c o a m i g ó ; 
no necesi to r eco r ro • aquel los do r -
m i t o r i o s y observar el r é g i m e n i n t e r -
no de l santo asHo, pa ra saber que. 
den t ro de los recursos disponibles , 
aque l lo e s t á regido con nrob idad ad-
m i n i s t r a t i v a , y amparado en lo m o -
r a l po r u n a bondad grande de u n co-
r a z ó n bueno, a qu ien a u x i l i a n l a J u n -
ta de Pa t ronos y las c r i s t i anas m o n -
jas. Conozco a l h o m b r e y eso me bas-
ta . 
Dios p ro longue su exis tencia y con 
e l l a su d i r e c c i ó n , para que siga ha-
ciendo el b i e n ; y para que, no obs-
tan te l a i n g é n i t a i n g r a t i t u d huma-
na, andando los a ñ o s muchas almas 
le recuerden y muchos labios le ben-
d igan , como recuerda a l padre y ben-
dice a l a madre amante e l hombre , 
duran te las v ic i s i tudes de su v ida 
no i m p o r t a s i cu l t o o ignoran te , s i 
r e b l e o bandido, a l cabo y a l f i n h i -
jo reconocido. 
A s í hay que hacer s iempre en ho-
r o r y grandeza do nues t ro p a í s : os-
eoger los hombres para las delicadas 
func iones ; u t i l i z a r a honrados y l l a -
m a r a a l t r u i s t a s . 
* * « 
Tengo a l a v i s t a e l p r i m e r n ú m e r o 
d> Cnba ElegTTnto, revis ta i l u s t r a d a 
que d i r i ge B e n i t o U . de la Vega y que 
es promesa de é x i t o s l i t e r a r i o s . Po r 
su f ac tu ra , l a l impieza de sus graba-
dos y l a va r i edad del texto , la p u b l i -
c a c i ó n es d igna de r i v a l i z a r con las 
mejores de su clase en Coba. 
A h o r a b i e n ; so l ic i tado por e l D i -
rec to r pa ra que emi ta m i pobre o p i -
n i ó n acerca de Coba E l e f an t e , me 
p e r m i t o recomendar al d i r ec to r l i t e -
r a r i o , como t a l censor de los t r a b a -
Jos, que no p e r m i t a l a e x a g e r a c i ó n 
do ad je t ivos ; que p rocure ajuetar 
los ca l i f i ca t ivos empleados en pro de 
personas amigas , a los Justos l í m i -
tes del m é r i t o rea l , porque nada per-
jud ica m á s a u n p e r i ó d i c o ser lo que 
el abuso en las alabanzas. 
Y cuenta que no niego, n i s iqu ie ra 
discuto , las condiciones personales 
de los ciudadanos elogiados por la 
revis ta . A u n o de ellos, el Aleado de 
Banc t l S p í h l t o s , l e conozco, y s é que 
es h o m b r e c u l t o ; pero é l m i s m o no 
se c r e e r á " I n s i g n e " ; l e f a l t a a lgo . 
O t r o Joven v i l l a r e ñ o . Pas tor del R í o , 
vecino de Guayos, es ca l i f icado t a m -
b i é n de ins igne , au tor de dos b i o -
g r a f í a s de c o n t e r r á n e o s . Y no quioro 
decir nada de ot ros adjet ivos ap l i ca -
dos a otras personas: t i t á n , p r e s t i g io -
so, castizo, i l u s t r e 
Es defecto de raza, pero hay que 
c o r r e g i r l o . Ins igne p o d r á n ser V a -
rona , Bus tamante , Lanuza, M o n t o r o ; 
y a ú n esos probablemente q u e d a r á n 
t u segundo o te rce r p lano en r e l a -
c i ó n con genios que la human idad 
g l o r i f i c a . H a y adjet ivos, ins igne , ex-
celso, g lo r ioso , que no deben ser usa-
cos s ino con m u ^ h a r a z ó n y poca f r e -
cuencia. Si a todos los que esc r ib i -
mos cua r t i l l a s , hacemos versos o t e -
nemos u n t í t u l o profes ional , nos co-
locan a l a a l t u r a de V í c t o r H u g o , de 
N ú ñ e z de A r c e , de Mencndez Pelayo 
c Lombroso ¿ q u é d i p l o m a reserva-
mos para los que se parezcan a M a r -
t i o emulen a L u z Cabal lero? 
No es una censura que hago, es u n 
consejo que doy a quien afectuosa-
mente me pregunta . 
• • * 
Leo que h a n quedado cesantes m u -
chos empleados de correos, que r e a l -
mente pres taban servicios , que no 
eran bote l leros , por haberse agotado 
el c r é d i t o de que cobraban. Leo que 
se v a n a s u p r i m i r estafetas, conduc-
c i ó n de cartas y servicios t e l e g r á f i -
cos, por c e s a n t í a forzosa de emplea-
dos, ya que l a l ey aprobada para sub-
v e n i r a esos gastos no r e g i r á hasta 
Ju l i o . 
Y me p r e g u n t o : ¿ D e d ó n d e cobra-
t a n hasta ahora? No fac i l i t aba l a 
Hac ienda mensua lmente l a dozava 
par te del c r é d i t o para ellos? ¿ P o r 
q u é s i a s í es, h a n de quedar en po-
der del doctor Canelo t res dozavas 
partes, y los servicios h a n podido 
con t inuar? 
Es to me o c u r r e t a m b i é n con los 
gastos del E j é r c i t o . Se a t r i b u y e a l 
honorable Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca l a m a n l f e t t a c i ó n de que e s t á n 
s in c u b r i r m á s de cuat ro m i l plazas 
de soldados, hecho que de te rmina l a 
r.ecesldad de l a c o n s c r i p c i ó n . Luego 
el crecido i m p o r t e de sueldos de cua-
t r o m i l soldados, de su equipo y m a -
n u t e n c i ó n y d e m á s gastos cons igu ien-
tes, debe ex i s t i r en la T e s o r e r í a Ge-
ne ra l , puesto que se e s t á pagando a 
los maestros e l aumento de sueldo 
con cargo a u n " s u p e r á v i t " que no 
puede ex i s t i r s ino d e s p u é s de reser-
vado lo consignado para e j é r c i t o y 
correos. 
Si estoy en lo c ie r to , debe haber 
remanente bastante para satisfacer 
c ier tos c r é d i t o s legales que no co-
b r a n por fa l t a de dinero , s e g ú n sue-
len mani fes ta r en ese nuevo Labe-
r i n t o de Creta que se l l a m a Secreta-
' r í a de Hacienda de Cuba. 
J. . A R A M B U R U 
A/S¿_J/MCÍO 
AeuiAR no 
E B A N I S T A S 
Se so l ic i tan 6 buenos o p e r a r í e s t 
T r á b a l o por largo tiempo. 
Se paga j o r n a l de 3 p E S O S 
G a l i a n o y B a r c e l o n a 
M U E B L E R I A , 
CSOTS I n . 13ab. 
V I D A O B R E R A 
LA ASAMBLEA DE LOS SASTRES 
Ayer celebró el gremio de operarlos 
sastres una gran asamblea en Egido 2, 
altos. 
La directiva sometió a la consideración 
de la Asamblea la tarifa de precios. Dis-
cutido este particular, se acordó: Que 
en las casas de primera, el saco cmxado 
soa pagado a $14 y el abrigo a $16; el 
resto Igual a la tarifa presentada. 
A las casas de segunda categoría, se 
les cobrarfi: los abrigos, $13, sacos Palm 
Beach, lana lavable y Tropical, a $6, que-
dando estipulado el Jornal en las casas 
de primera, a | 3 ; en las de segunda, a 
$2.75 y las de tercera en $2.50 centavos. 
Se acordó que una comisión portadora 
de las tarifas visite a los dueños de las 
casas para comunicarles los acuerdos to-
mados, comenzando por las de primera 
categoría, para que los que acepten ftr-
m*n su conformidad, y a los que se 
nieguen se les declarará el taller en 
huelga. 
E l pla^o para jesponder al gremio será 
de 24 horas. 
Actualmente existo paralizada una casa, 
la de Roldén , por haberse negado a fir-
mar las tarifas acordadas por la Direc-
tiva del Gremio. 
Con referencia a los operarlos de dicha 
casa, comprendidos en el paro forzoso, 
se acordó que pasaran por la Secretaría 
del Gremio, donde se les facilitará otro 
taller para trabalar. 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer se reunió la comisión que entiende 
en las reformas del Reglamento de la 
Asociación. 
Dentro de unos días presentará termi-
nado su trabajo. 
LOS BARBEROS 
E l miércoles celebrará una Junta la di-
rectiva de este gremio, a las nueve de 
la noche, en el Centro Obrero. 
Informarán de sus trabajos las distin-
tas comisiones nombradas en la asamblea 
celebrada hace algunos días para dar cuen-
ta a los asociados de los acuerdos to-
mados. 
E l Presidente informó de la entrevista 
celebrada con el presidente de la Unión 
Internacional de Dependientes, sobre la 
ley del cierre. 
L a junta señalada para el ríeme» 19, 
según nos Informaron, será pospuesta pa-
ra la semana entrante. 
E l vocal encargado de atender las so-
licitudes del trabajo estará todas las no-
ches en el Centro Obrero de Egido 2, 
de 9 a 11. A él pueden acudir operarlos 
y patronos en la seguridad de que serán 
complacidos. 
LOS ESCOBEROS 
E l Sindicato de Obrero» Escoberos ce-
lebrará lunta general de elecciones el Jue-
ves 18 del corriente. 
Será requisito Indispensable para cum-
plir el deber electoral presentar el ül-
tuno recibo. 
proof FiU 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
Tenemos de todos los t a m a ñ o s , los vendemos a los precios an t iguos 
y los enviamos g ra t i s a d o m i c i l i o . 
Vendemos cua lqu ie r pieza o par te del f i l t r o que se^dasee y haga 
f a l t a p a r a comple ta r uno ro to . 
E L F I L T R O F U L P E R , es u n a g a r a n t í a c o n t r a las enfermedades. 
L a f á b r i c a de f i l t r o F U L P E R , desde hace 125 a ñ o s se dedica a l a 
f a b r i c a c i ó n de l F U L P E R y no fabr ica o t r o f i l t r o , n i pone su n o m -
bre m á s que a l f i l t r o F U L P E R , que representan en Cuba, 
G A R C I A & M A D U R A L t d . 
Almacenistas de loza, cristalería, porcelana, camas y cunas de hierro y b i m g 
" E L A G U I L A D E O R O " , 
A P A R T A D O 2 2 3 7 H A B A N A 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
T E L E F O N O A - 8 5 0 4 . 
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É L COMITE GROAN IZADOR D E L 
P R I M E R O DE MAYO 
Ayer celebró sesión, presidiendo la mis-
ma el señor Rafael Spinola, fungiendo 
de secretario Augusto Gonsále». 
Informó la comisión de las gestiones ve-
rificadas para celebrar la fiesta obrera. 
Fueron dadas a conocer las adhesiones 
recibidas entre las que figuran los tone-
leros y el Sindicato de ebanistas. 
E l señor Artecona envió una comunica-
ción ofreciendo cooperar a la fiesta con 
los siguientes dramas: "Tierra Baja", 
"Juan José" y " E l pan del pobre." 
También se ofrece el actor Paulino 
Acosta para representar el drama "Juan 
José." 
Lo» caldereros de hierro, participan su 
acuerdo de suspender sus labore» el pri-
mero de Mayo v corresponder en guanto 
de ellos se solicite a dicha fiesta obre-
ra. 
Terminó la reunión tomándose el acuer-
do de convocar a una asamblea a toda» 
In» «oclertades obreras para en definiti-
va resolver todo lo relacionado con el 
primero de Mayo. 
L A COOPEnATIVA O B R E R A D E 
IMX.OI.OTTI 
Celebró Junta general de elecciones en 
la calle Varona Suárez, del barrio de 
Kedenclón. ^Presidió el señor Tomás Her-
nández, actuando de secretario el sefior 
Fermín Hernández'. 
Aprobada el acta se leyó el balanca que 
ilió el siguiente resultado: utilidad en 
el semestre. $329 96; capital social. 1.180 
pesos OS centavos• 
Valor de las operaciones realizadas du-
rante el año $1S.000. 
L a Comisión de Glosa emitió un informe 
favorable a la administración de la so-
ciedad. 
Se acordó abrir la sexta serie de accio-
nes a $10 cada una y la amortización de 
tras acciones por no cumplir los precep-
to» reglamentarlos sus poseedores. 
Se acordó efectuar una fiesta el prime-
ro de Mayo, comprometiéndose a no tra-
bajar todo» lo» asociados ese día. 
También acordaron fundar una caja de 
nhorro», nombrándose una comls-ión para 
la redacción de «n Reglamento. 
Imprimir la Memoria presentada y el 
balance general. 
Realizadas las elecciones parciales, re-
sultaron electo»: paro el Comité adminis-
trativo. Presidente. Diego Raddiff; secre-
tarlo, Juan Garriera: Vocales: Domingo 
Arriba. Julián Astorga y Francisco Ma-
ría Valdés. 
Para la mesa de discusión, loa señores 
Serafín González, Presidente; Vice, Irineo 
Rulz; Secretario, Santiago Arredondo; V i -
ce, Ignacio Hernández. 
Para la comisión revlsora: Eladio Ca-
no, Eugenio Cornichet, Joaquín de Egui-
lar y J . Argüelles. 
Finalmente acordó un voto de gracias 
para el Renacimiento Club, por la cesión 
de sus salones y por Jas nmltiples aten-
clonej dispensadas a la Cooperativa. 
REPARTO D E PAN A LOS VECINOS 
E l Alcalde de Marianao ha conseguido 
el reparto de 950 libras de pan entre 
los vecinos de Pogolotti. Dicho reparto 
será diario, previa la presentación de 
lus tarjetas que se lé entregarán a los 
Interesados. 
L A COOPERATIVA DE LOS OBREROS 
DE "ROMEOSY J U L I E T A " 
Ayer gestionó del comandante Armando 
André. una comisión de esta sociedad la 
entrega de lArina, para proveer de pan 
n los obreros. El señor André les dió 
la orden necesaria. E l pan será elaborado 
en la panadería La Gracia de Dios y 
llevado diariamente a la fábrica para su 
reparto en la misma. 
E L COMITE DE L A INDUSTRIA 
TABACALERA 
Ayer celebró, sesión el Comité Labor 
Industrial Tabacalera, en Amistad 95, 
bapo la presidencia del señor José Pravo. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se ¡lió cuenta de las comunicaciones re-
cibida», una muy laudable del Director 
del Trust, por la que se le anunciaba 
el acuerdo del Comité de laborar con-
juntamente con los industríale» en cuan-
E s c u l t u r a s 
Infinita variedad de maravillosas 
esculturas, obra del cincel de re-
nombrados artistas, ofrece 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e í a , 5 2 a l 5 8 
to propenda al mayor desarrollo de la 
elaboración del tabaco. 
L a Comisión nombrada para el asun-
to de las despalllladoras informó que 
se había enterado que dicha casa está 
abonando el precio convenido por el gre 
mió, a excepción de dos obreras que 
despalillan caja, a las que se retribuye 
lo acordado. Se acordó que en este par-
ticular actúe la comisión. 
Se discutió ampliamente sobre el prime-
ro de Mayo, su significación entre los 
obreros y el ambiente obrero, no solo de 
aquí, sino de otros países, sobre el cual 
mucho se podría decir en parto favorable 
y en parte contrario, pues aún hay mu-
cho "bluf" entre el obrero consciente 
y educado y el "obrerismo" al uso, que 
toma frecuentemente posiciones faUias, 
creyéndose en terreno firme y luego la-
menta los fracasos que arrancan de di-
visiones entre los trabajadores surgidos 
por asuntos haladles casi siempre ajenos 
muchas veces al Interés de las propias 
colectividades. 
E l señor Echavarren habló largamente 
sobre este particular. Lo mencionamos es-
pecialmente porque ayer se mostró radi-
cal en este punto, opuesto a la celebra-
ción de la fiesta, señalando la falta de 
ambiente y lo» puntos flaco» que todas y 
cada una de las colectividades allí re-
presentada» tienen en sus fila», y pro-
bablemente el tiempo y los aconteci-
mientos le darán la razón a pesar de que 
la casi mayoría opinaba de distinto mo-
do. 
Al fin se acordó que cada cual lleve 
a su sociedad el asunto, para que por 
medio de sus Juntas generales acuerden 
lo procedente. 
También presentarán el cuestionarlo, 
sobre los poderes y facultades que ten-
drán los delegados en la Federación de 
la Industria. 
E L COMITE OBRERO DE SOLIDARIDAD 
T DEFENSA 
Fita noche celebrarán una reunión los 
miembros d<» las comisiones de Solidaridad 
y Asuntos Económicos. 
Hora, las ocho de la noche, en el Centro 
Obrero. 
L O S COCINEROS 
Mañana celebrarán junta general los 
cocineros, con la siguiente orden del día, 
en el Centro Obrero, a las nueve d« la 
noche: 
Lect«ra y sanción del acta anterior. 
Bases presentada» por el compaflero M. 
Cabanas. 
( m i \ 
Informe de la Comisión de Trabajo. 
Informe de la Directiva. 
Correspondencia y 
A U X I L I O S A LOS'OBBEROS D E L RAMO 
D E CONSTRUCCION 
He annl la nota de los auxilio» distri-
buidos por el Sindicato obrero del ramo 
de construcción: „ . 
Rogelio Delgado, seis día», $6; Donato 
Calderón de la Barca, siete día». I J ; José 
Acust ín Sierra, nueve días, $9, José Fer-
nández siete día». $T; Agnedo Azcuy »le-
t" días $7: Waldo Castillo, siete día», 
$7- Jorge García, «tete días. $7: Manuel 
Valle, siete días, $7; Ignacio Rendiz, 7 
días ?7: Francisco Fernández, cuatro días, 
U . Total repartido, 
Esto» datp» no» lo» facilitó anoche el 
secretario del Sindicato. 
C . A L V A R E Z . 
E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
SE CURA CON 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e l a S e c r e t a 
MENOR A P R O V E C H A D O 
Francisco Alvares Rodríguez, vecino de 
Industria 115, denunció anoche a la Se-
creta que un menor, a quien le entregó 
tres pares de lapatos para qne los He-
Tara a Enrique Valladares, vecino de San 
Miguel 84, se apropió de dicho calzado, 
que estima en $40. 
D E T E N I D O S POR HURTO 
E l detéctlve Víctor Romero, auxiliado 
del Jefe de la Pol ic ía de los Ferrocarriles, 
Eduardo Moreno, detuvieron ayer tarde 
previo un mandamiento Judicial, a Cres-
cendo González, que se hallaba oculto en 
la casa Paula 55, domicilio do Bartolo 
Bayorl Velazco. 
E l Primero de dichos Individuos es-
tá reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la sección segunda en causa por 
hurto, y el segundo es acusado de ser 
su cómplice. 
Ambos detenidos Ingresaron en el Vi -
vac. 
H U R T O 
José Pereda Carreras, domiciliado en 
la calle Marqués de la Habana, en la 
Víbora, denunció que el miércoles último 
le hurtaron un reloj valuado en cien pe-
sos. 
L E L L E V A R O N E L P E R R O 
A. Miguel de la Paz y Regalado, ve-
cino de Malecón 5, le sustrajeron un pe-
rro valuado en 40 pesos. 
UNA DENUNCIA 
E l Jefe de la Policía Secreta recibió 
ayer una anónima en la que se le de-
nuncia que varios individuos capitanea-
dos por Constantino Busto, simulando una 
sociedad mercantil que dicen se denomi-
na "The Merciland Claffeln Co." de New 
York, cuya agencia simulan que tienen 
establecida en la calle de Angeles nú-
moro 41, se dedican a estafar por medio 
del teléfono y del correo, a la» personas 
del Interior, ^ c h o s individuo», según 
la denuncia, se valen del apartado de 
correos número 804,para verificar los ti-
mo». 
F A L S E D A D 
Emilio Garrlga Ríos, vecino de 23 es-
quina a J . en el Vedado, denunció ayer a 
la secreta que Manuel Benitei, vecino del 
reparto "Barlow," en Marianaao, lo de-
nunció en el Juzgado Municipal del Veda-
do en un Juicio en cobro de pesos, pre-
sentando al efecto dos recibos, uno por 
noventa pesos y otro por noventa y cin-
co, cuyos recibos estima falsos el deman-
dado, toda vez que dice no ha pedido 
dinero alguno al demandante, por no ha-
berle hecho falta. 
Estima Garrlga que Benltez ha come-
tido un delito de falsedad. 
A n a d a s a b e n 
Las Pildoras del doctor Vernezobrc, re-
constituyente de gran eficacia, a nada 
saben, se toman a toda hora, en todo mo-
mento y siempre hacen bien. Todas las 
boticas las venden, también en su de-
pósito Neptuno 91. 
Las muchachas que las toman engrue-
san ponen mayor caudal de glóbulos ro-
jo» en su sangre y se hacen más fuertes 
y saludables. 
A. 
G o z a n l o s N i ñ o s 
Mucho, pero mucho y muy contentos 
que se sienten, cuando toman la rica 
purga qne es el Bombón Purgante del 
doctor Martí. Delicioso bombón purgan-
te que lleva la purga oculta en la crema 
y no ae advierte su presencia. Todas las 
botlf^as venden Bomnón Purgante y su 
depósito está en " E l Crlaol,"* Neptuno 
esquina a Manrique. 
A. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
B e c l a m a c l ó n 
A n t e l a c u a r l a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
d e n u n c i ó ayer Pedro M e n é n d e z V » l -
des, h e r r e r o y vec ino de San J o s é 
134, a S l l v e r i o Jav ie r , f r a n c é s y vec i -
no de M . G ó m e z n ú m e r o 6. 
L o acusa de negarse a devo lve r l e 
u n r e f l e c t o r de a u t o m ó v i l que le ha -
bla en t regado pa ra n ique la r , a p r e -
t e x t o de h a b é r s e l e ex t rav iado . 
Les ionado casual . 
A l d e s v i á r s e l e u n hacha coque 
t r aba jaba en l a cana Egido y Apoda -
ca, Oscar R lvas L ó p e z , vec ino de 
Acos ta 8 1 . s u f r i ó u n a h e r i d a inc i sa 
de dos c e n t í m e t r o s en l a r e g i ó n m a -
l e o l a r i n t e r n a de l pie i zqu ie rdo , leve. 
E l doc to r F u e n t e l o a s i s t i ó en el 
p r i m e r c e n t r o de socorros . 
Embr ta i ruec y e s c á n d a l o 
E n l a t a r d o de ayer fué a r res tado 
por e l v i g i l a n t e n ü m e r o 207, A . A l s i -
na. Jane H u r s t . ing lesa y v e c i n a de 
Santa B á r b a r a , en I s l a de P inos , acu-
s á n d o l a de h a b e r p r o m o v i d o e s c á n -
dalo . 
Reconocida en el p r i m e r cen t ro d? 
socor ro por e l D r . S c u l l . se ha l l aba 
en comple to estado de embr iaguez , y 
fué r e m i t i d a a l V i v a c . 
A 28 centavos. 
A n d r é s P é r e z Delgado , soldado de l 
E j é r c i t o destacado en L u y a n ó , - de-
n u n c i ó an te l a 6a e s t a c i ó n a J o s é 
T o r r e i r o V á z q u e z , Dependiente y 
vec ino de la casa M . G ó m e z y F i g u -
ras. L o acusa de haber le cobrado a 
r a z ó n de 28 centavos cada f r a c c i ó n de 
b i l l e t e pa ra l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
Rec lamando u n h i j o . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1414. C. D o r -
ta, a c o m p a ñ ó aye r a l a q u i n t a esta-
c i ó n a Fe l i pe Benavides M a n r i q u e , 
vec ino de Escobar 38 
L o acusa B e r n a r d i n a L la r s se L i n e -
l i e t a , de Z a n j a 74 de haber le s u s t r a í -
do u n h i j o de ambos, hace dos a ñ o s , 
o j o n i é n d o s e a que l o vea. 
Choque j d a ñ o s . 
A n t e l a 5a e s t a c i ó n de p o l i c í a se 
e c u ' a r o n aye r m u t u a m e n t e de l cho-
que o c u i r i d o e n t r e sus respect ivos 
vehtcu 'os en Maceo y B e l a s c o a í n 
Ad^Mo Doce Can te ro , vec ino de M a -
ceo 75 v COL-ductor del au to n ú m e -
r o 58.1. y M a n u e l H e r r e r a G o n z á l e z . 
SOLIS, E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
p o u R M o n s f ü 
(Para m \ H l ñ o f 
H A R I N A A L I M E N T I C I A 
L A C T E A D A . V ^ 
Muy provechosas^* 
los niños cuyas madî  
no pueden criarlos y 
su sobrealimentación jet)* 
la' época del destete. • 
D E S E N C I L L A PREPARACIQH í 
S e d i g i e r e f a c i i m e n t e ' J 
a l i m e n t a m u c h o . 
D E V E N T A E N L A S BOTlCAs] 
H . A u g e y C a . - L y o n . 
i 
AGENTES EXCLUSIVOS lv 
D r . M . U r l a r t e y C a . , Habant 
chauf feur de^ a t t e n ú m e r o 3442 
VSJIUC de .Ar.;v);ora 98. 
Ambos v í i r . c u l c b sufr ieron averiu. 
Rafae l Vega H e r n á n d e z . c h á v f t J 
del au to 5402, y vecino de San Joi. 
q u í n 33, d e n u n c i ó ante la 8a esu-
c l ó n a H o r a c i o H e r n á n d e z Rebolo 
cnauffeur del au to 9563 y vecino di 
B a ñ o s y - Calzada. 
L o a cuas de haber le causado are-
r í a s en su auto a l chocar en M. g*. 
mez y Romay. 
E l o t r o auto s u f r i ó t ambién av*. 
« a s . 
A l T l v a c por hnrte. 
E l v i g i l a n t e 1287 Y. Mirabal, del 
T r á f i c o , a r r e s t ó ayer a Manuel Lo. 
renzo L ó p e z Acosta , tabaquero j n -
c i ñ o de P o g o l o t t i 179, en los momen-
tos en que acababa de sustraer una 
ca r t e r a con $11-77 en diTersas mo-
nedas, a Manue la Colmenares Mun-
g u í a . de San N i c o l á s 178. a l sufrir m 
v a h í d o en Zanja y Labra . 
L a 3a e s t a c i ó n lo env ió al Vlyac 
Desobediencia 
E l sargento U r q u i j o de la 3a Es-
t a c i ó n , d e n u n c i ó en l a tarde de ayw 
a J u a n A m e n g u a l . contra t is ta d« 1» 
obra de l a Manzana de Gómez y yecl-
no de L a b r a 116. 
L o acusa de desobediencia al no 
r e t i r a r los mate r ia les con que obí-
t r u c i o n a l a v í a p ú b l i c a , faltándolo d« 
pa labra a l r e q ü e r i r l o . 
A l Tfraf. 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 344, M. Or* 
q u é s . de l a t e r ce ra e s t a c i ó n , arrestó 
ayer t a r d e a M a n u e l Mal lón Vlelti^ 
vec ino de A g u i l a 5 1 . 
L o acusa de haber promovido »• 
c á n d a l o en A n i m a s y Zulueta. y re-
conocido en e l p r i m e r centro de «>• 
c o r r o po r el D r . S c u l l se fal laba en 
comple to estado de embriaguez. 
I n g r e s ó en el Vivase. 
O b i s p o » 5 4 . 
n 
S i v e r d a d e r a m e n t e a p r e c i a sff 
V I S T A , s u c o n f o r t y s u s a l u d 
n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a , V E N * 
G A H O Y M I S M O . 
N o s o t r o s l e d i r e m o s s i n o ^ 
c e s i t a c r i s t a l e s . 
N u e s t r a r e p u t a c i ó n p r o f e s é 
n a l e s u n a g a r a n t í a . 
S u s a t i s f a c c i ó n s e r á l a nuestra* 
" f L A I I W A R E T 
Casa especial de Optíc*; 
Bouquet de NovU. Ca* 
tos. Ramos, C o r o n a * , C f r 
ees, etc. 
Rosales. Plantas de **' 
l ó m Arboles frutales y ̂  
lombr*. etc., etc. 
S e m i l l a s d e Horta l izas y 
f l o r e s 
A r m a n T y Ü a 0 ' 
OnCDiA Y JARDIN: G E g ( 
L E E y S . J ü U O . MAWA^ 
Teléfon» A«toB>ít í ío: 
ASO LXXXV1 
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..canana Nueva", p e r i ó d i c o r e p u b l i -
^ í n e ve l a luz en M a d r i d , acoge 
^ u s columnas los siguientes sa-
xosos p á r r a f o s : 
« nartido reirublicano está podrido 
5. ^ m é d u l a . "Jusqu'an coeur du 
b i s t a ^ ^ g ^ g ^ ei corazón del coratón. 
eoeaT„rrí<io republicano es un pantano, 
£1 - ^ " ¿ e fiebres paliidlcas, una alberca 
"n f^a llena de renacuajo?. 
todo» los distritos piden candidatos 
cniial fúcares que no reparen en 
de » u N-'nestro9 correligionarios no dan 
í*8 «Tn si no es a cambio de un duro 
el- i l nn destino. ¿La Kepiibllca ¿La 
* «inríón'' ¿Para qué te quieres can-
Bien está el lagarto de tripa al sol. 
•ÜiraA perras I Esto es la Kepublica 
V l i revolución y Jauja. 
Después de lo dicho por " E s p a ñ a 
Sueva" huelgan los comentar ios . 
A confes ión de par te 
El diario conservador " L a Epoca" 
hablando de l a cr is is del Gabinete que 
«residió el s e ñ o r G a r c í a Pr ie ta , ha -
el siguiente comen ta r io : 
Fra esperada la crisis de un momento 
. otro y «r* lógico esperarla. Si el Go-
Mcrno' so había constituido para presi-
dir unas elecciones, si no pudo hacer 
ho n o f c en (,ue l a t , « € un Pensamiento 
S ñ ^ t S S Í ! ¿era P«8»ble «egulr estando 
e s t a í S é n t e ^ gobernar- 8lno ^ 
Esa p regun ta debiera h a b é r s e l a 
hecho " L a Epoca" a l s e ñ o r Dato . 
Porque de esas cosas sabe un po-
co el jefe de los conservadores. 
De] p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o " E l M u n -
do" es el s iguiente sue l to : 
Dafio'„Seaí?irfodlT?cto.r de ,a Academia BB-
S S S f c ¿ 2 * - llmpla y ,la esplendor) ha 
riAR i»eU5a carta notabilísima, como to-
" t L í * " « • su abundante epistolario, al 
Jiutuaiidad obrera maurista 
t est* carta es el 8igui¿nte fragmen-
V ^ ™ , » * 1 0 8 i16 c,aTO (coma), infecundos 
meTr ™ierl dfflnlt'va (coma), para el 
?!2íSSml€2Í? í 0 0 ? » ) . Por todos deseado 
(coma), del trabajador (punto)." E n 
Guatemala y m Hwnduras no ran a 
»« r̂ qUe esto un f™«">ento de pro-
•a, Mno unos cuantos versos de la noví-
Mran métrica, tan usada por los poetas 
de aquellos países tropicales... 
Eso n o T Í s l m a m é t r i c a no se usa so-
lamente en los p a í s e s t ropica les . 
Que t a m b i é n por a h í cuecen habas, 
colega. 
Q-
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
e n e l T E A T R O N A C I O N A L 
Bn los salones del solar gal lego se 
advierte u n m o v i m i e n t o encantador 
que solivianta l a cu r ios idad en los 
tepíri tus. Mient ras las Secciones l a -
boran, dispone el entusiasta E j e c u t i -
vo y los n i ñ o s es tudian y los profeso-
res e n s e ñ a n y las n i ñ a s cantan, la 
¡uventud, el g rupo de t rovadores— 
unos de la S e c c i ó n de Bel las Ar t e s y 
otros de la de Orden—ambas a dos 
Secciones gent i les—llegan, conferen-
cian, discuten, v á n s e ; esto es, v a n y 
vienen y no se detienen. Los trovador-
res e s t án d iv inamente fuera de s í . 
Viven estos d í a s y estas noches en el 
tumulto que impone a los corazones 
artistas la luz de l a qu imera . Piensan, 
y piensan m u y bien porque piensan 
con el c o r a z ó n . Piensan en una hora 
de noble f r a t e rn idad gal lega en l a 
cual llegue Gal ic ia a nos c o n su amo-
rosa bend ic ión . Ga l i c i a con su dulce 
alborada, su verde c a m p i ñ a , su b rava 
mar, sus t ipos y sus costumbres en 
los cuadros de una obra t e a t r a l a d m i -
lable: "Mais Zume" . Y l lega Gal ic ia 
al teatro Nacional , del Cen t ro Gal le -
go, por el donai re de dos poetas—Ra-
faelito A r m a d a y Manolo M a u r i z , per 
la i n sp i r ac ión del maes t ro Z ó n , por 
la magia y l a f a n t a s í a dei p ince l maes-
tro del celebrado e s c e n ó g r a f o s e ñ o r 
Gomls, que a la ho ra de ahora e s t á 
j.intando con l a gent i leza suya, unas 
decoraciones verdaderamente genia-
les. 
Galicia l l ega disparada de "Mal s 
Zume" a l g r a n t ea t ro Nac iona l . Y l l e -
ga empurpurada con l o suyo. Y para 
darle la acogida solemne que los ga-
llegos, todos los gallegos, J e deben y 
habrán de o to rga r l e los t rovadores de 
¡ M A I S Z U M E : les te cuento, han contornado u n p ro -
g rama que no puede tener mais zumo. 
P R I M E R A P A R T E 
H i m n o Nacional Cubano. S i n f o n í a 
por l a orquesta bajo l a d i r e c c i ó n del 
Maestro J o a q u í n Z o n ; e l chispeante 
s a í n e t e en u n acto y en prosa t i t u l a d o 
" E l R e m e n d ó n " ; P o e s í a el ¡ A l a l a a a ! , 
de l ino lv idab le poeta gal lego V a l e n t í n 
Lamas Carbaja l , rec i tada en c a r á c t e r 
po r l a s e ñ o r i t a C o n s u e l í t o Alva rez . 
S E G U N D A P A R T E 
E l estreno de l a rev i s ta gal lega en 
u n acto y cinco cuadros "Mais Z u m e " 
l e t r a de Rafael A r m a d a y Manue i 
M a u r i z y m ú s i c a del maestro J o a q u í n 
Z ó n . He a q u í e l t í t u l o de los cinco 
cuadros de "Mais Zumo" . 
R i n c ó n de u n parque m a d r i l e ñ o 
Serenata m a r í t i m a en el pue r to de L a 
C o r u ñ a . M e l l a n d o o t r i go . Sant iago de 
Compostela de noche ; y Apoteosis f i -
na l . 
Los precios que r e g i r á n en l a velada 
s e r á n los s iguientes : Palcos, p r i m e r o 
y segundo piso, 8 pesos, con ent radas ; 
Lune ta , 1 peso; Delan te ro de T e r t u l i a , 
40 centavos; Delan te ro de Cazuela, 30 
centavos, y E n t r a d a General , 60 cen-
tavos. 
L a ent rada a T e r t u l i a y Cazuela 
s e r á absolutamente g ra t i s pa ra los 
socios. 
He a h í por q u é l a noche del d o m i n -
go p r ó x i m o es noche de g lo r i a , de f r a -
t e rn idad , de encanto y úe t r i u n f o pa-
r a los poetas, m ú s i c o s , p in tores , ac-
tores y actr ices . T a m b i é n s e r á para 
el E jecu t ivo , las Secciones, la A s a m -
blea y los socios del Centro , pues que 
todos haciendo honor a su t i e r r a y 
h a c i é n d o s e honor , c o n c u r r i r á n a l tea-
t r o con sus d i s t inguidas f ami l i a s . 
P I D A N 
8 2 x 9 8 
C a r n a l O a c e l i l l e r o 
RELIGIOSAS. H o y : E je rc i c io de los 
"Trece Martes en San Franc i sco y 
Belén. M a ñ a n a , Cul tos a San J o s é en 
la parroquia del Vedado. E l C i r c u l a r 
en las Reparadoras. 
SOCIALES. E s t á n de d í a s m a ñ a n a 
algunos Anicetos, en t re el los dun A n i -
ceto Valdiv ia "Konde Kost ia ,1 ' el re-
putado cronis ta y redac tor del D I A -
RIO, a quien por adelantado ine per-
mito fe l ic i ta r . T a m b i é n e s t a r á n de 
dfas algunos J e s ú s . — I m p o s i b l e que se 
hable de o n o m á s t i c o s , de bodas, de 
tiestas religiosas y sociales moradas 
lujosas jardines , centros a r t í s t i c o s , 
etc., eln hablar de l a casa L a n k w i t h , 
sita en el 66 de Obispo. Y es que los 
señores A. A . L a n g w i t h y Caf o n los 
proveedores, los m á s grandes provee-
dores de flores, plantas y semi l las de 
la República. 
En j a r d i n e r í a como en h o r t i c u l t u r a 
en la c r í a de ave? de raza, en l a I n -
dustria a p í c o l a y en a r t í c u l o s propios 
Para la a l i m e n t a c i ó n y e l cuidado de 
^hnales d o m é s t i c o s , l a casa L a n g -
* * h es la n ú m e r o uno en Cuba, por 
comercial abolengo, sus exis ten-
j ^ a . sus b ien montados servicios y 
lama de que gozan sus f lores y 
Plantas entre los amantes del a r t e y 
la beleza. B ien hacen pues en pre-
lenrla siempre, l a Ciudad para cuanto 
«gnlflca adorno y e l Campo para 
««auto es p r o d u c c i ó n , 
J ^ T E Y M O D A S . Estamos en pleno 
^ n o . E l calor , s ino in tenso, h á c e s e 
" sentir lo bastante pa ra que el h i l o 
PffPlace a l a seda, y l a seda a la 
tíorf* Laa tela3 blancas, pues ge i m -
wnen. y con ellas L a M i m í . que en e l 
ci'fin NePtuno Priva, con su l l q u l d a -
oa contante de blusas bordadas a 
r j o . blusaa de seda a 2 y media v 3 
nue o ^ rt>Pa i n t e r i o r b a r a t í s i m a . L a 
í e a n r t Cendosa y a poco 83810 W ^ * -« «waar elegante, c ó m p r e s e f-n La 
crppi Utno de 6803 cortes de vs t ido en 
Pesoq' 1Indos Q116 solo valen t res 
l e i i V é a s e l o s iguiente u n modelo 
mema riFeinnie Chic. Los ú l t i m o s n ú -
InciuL , e8ta g ran rev is ta de modas, 
fcnta^v T0.3 esi>eclales de "Les E n -
^loa io Vr?mbum des BBlouses, t i é ~ 
^ ^ S ^ de JOí,é Alb9la' en 
> a i T e 8 2 0 T 1 l ^ P , O C O - - ¿ V a s aI * a -íraQcÛ  0̂be?-N'0 ^ ̂  hacer-
^ q u T d ^ Para " l a C08a fác i l , 
Bo. Poronf"133 el f r a n c é s . Para m í 
*>mlna4ue es el f r a n c é s qui^-n me 
lúe i n f p l j ™ - —Eso n o i m p o r t a . L o 
^ C t e n r ^ T 1 es v i v i r a l d í a con e« 
^ n ¿ ^ ] u c i r 10 w D i ( 3 y Ia 
^ nochP v I r é pue9 a l Nacional 
í* b r i l l an t ;» C e n a r é el pendanUff 
2o en hT f3 que L u l s m e ha compra -
^ Ricla v *"ería Cuervo y Sobrinos . 
!* ^ nocL^15"" - -3116110 ' P"68 has-
^ Precinf: ^ c n a . — ¡ Q u é sombzrero 
^ P r a S ' V h i c a ! ¿ D ó n d e lo haa 
r ^ M n c h í T r ^ Alafas . 4 Te gus-
^ «ole mlIní:-Pae8 m i r a b l r a -
«¿N'ada m T , ~a costado seis pesos. 
^ - P u e s L C^antp 8al&a Por 
^ ^ e s n á ^ fabeS: ^ a n o 59 
? Bisel 7APnÍ0,10 manda8 azogar en 
í?- PorqUe - *Ie3or ^ nn&*0 t ( ^ -
S^8^! ¿ r ^ / 0 , 56 ^ ^ e n en 
l e m ^ ^ — V n m o m e n t o r ^ n -
t * 0 de r T h ! ! 0 que P ^ b e s e l cr.^ 
M fcr ^ 1 37 r i ^ ^ .que ^ acaban de 
S a « c a r rGf n A e i n ? ' en d a l l a d o coa 
ÍLr18 a toma? la raisma casa. Y 
• Í ¡ } ^ e ¡ l ^ l co™? aconseja Zaus, 
^ de ] ^ T W 0 r i a Pura : en por -
L a T m a j a . - E B prec isamen-
t e donde yo compro toda m i v a j i l l a ; 
en el 43 de Gal iano .—Y ¿ e s t á s con ten-
ta con e l la?—Tanto como s i me caye-
r a el gordo en L a Moda, c h i c a — ¿ L a 
Moda? A h y a : la b l l l e t e r í a de San 
Rafae l y Gal iano.—La r e p a r t i d o r a do 
" h a r i n a " que dice 
Z A U S 
DESDE CANDELARIA 
SIMPATICA BODA 
Han contraído matromlnlo. la simpá-
tica Beñorita Mercedes Uodrlsruez y el 
correcto Joven Pedro Toledo. La enamo-
rada pareja sallft de la casa de los pa-
dres de la novia, para la Iirlesla Pa-
rroqninl, donde se verificó la hermosa 
ceremonia, bendiciendo el acto ei Cura 
Párroco. 
Fueron padrinos del acto, ©1 doctor Vi-
cente G. Méndez j su elefante esposa, 
Purificación López de Méndez. Testigos, 
por ella: el doctor Octavio Rlvero, Al-
calde Municipal de esta villa, Jacinto 
Fernández, acaudalado propietario y An-
tonio Sorlano- exAlcaldc Munlcip'al de 
Candelaria. 
La novia lucia muy elesrante con el 
albo traje aprisionando entre sus manos 
un bonito bouquet hábilmeute confec-
cionado por la distinguida esposa del 
rico hacendado señor Uicardo Piloto, 
quien lo dedicó a la novia. 
De la Iglesia partieron para la mora-
da de los padres de La novia, que lo «on 
los estimados esposos Manuel Rodríguez 
y Matlca Mesquiás do Rodríguez, donde 
se reunió una concurrencia numerosa. 
Señoras: Matica Mesquiás, madre dé la 
feliz desposada. Purificación López de 
Méndez, madrina del «cto; Manuela Cap-
devlla, Carmen y Cándida Pedroso, 8e-
ruíina Gómez, Modesta Díaz, Josefa Ca-
rrasqulllo, Ana Fernández, América Garl 
cía, Pilar Sánchez de Agular, Rita Umi-
tla, Eloísa Castellanos, Lorenza Cabrera, 
Llolna Benitez, Eloísa Mirabal, Sabina 
Crespo, Rosalía García, Ursula Rojas y 
Prudencia Norlega. 
Un grupo encantador d« damltas, que 
lucían muy elefrnntps: Cuca Méndez, Pu-
nta Amador, Josefa Soriano, Dominga 
Mnllea, Luminosa Rodríguez, Andrelta 
Pedro Capetillo, Obdulia Rodríguez, Rosa 
Fernández, Rita García, Juana y Dulce 
María Rojas, Esperanza Astllde. Hilarla 
Celié y sus hermanitas María, Lucía, E r -
nestina y Evangellna Amador, una gra-
ciosa riña Rogella Rodríguez, María So-
roa, Balbina González, Inés y Ana Fnl -
cón, Andrelta Foyo, Leonor y Teodora 
Amador, Panchita. Teresa Cira, Francis-
ca y Virginia Llerena. Rufina Sánchez, 
Mirta Amable Andrea Falcón y Amalla 
Rlvero. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente con dulces, licores y fi-
nas pastas. 
Felicidades mil a los Jóvenes desnega-
dos. 
E S P E C I A L . 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMl-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pro-
x u n o . 
C h a r l a C i e n t í f i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cen t ro de l a T i e r r a , hac ia abajo, co-
¡ m o decimos vu lga rmen te . Y no l legan 
hasta dicho cent ro , por la res is tencia 
¡ q u e los mate r ia les const i tuyentes de 
, la corteza t e r r e s t r e ofrecen a l p r o l o n -
gado descenso. 
Pues b i e n : Es tud iado el m o v i m l e n -
1 to de c a í d a de los cuerpos, e n s e ñ a 
; l a F í s i c a que estos descienden 4,90 
| me t ros duran te e l p r i m e r segundo. Ee-
| tos 4.90 metros de avance se entien-
den contados en el sentido v e r t i c a l . 
Y a s í , cuando se lanza ho r i zon ta lmen-
te u n grave, e l avanca depende del 
i m p u l s o de l a e x p l o s i ó n , pero a l f i n 
y a l cabo cae, y medida entre los p la-
nos hor izon ta les l a c a í d a , desde el 
A / N U / N C I O 
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b ien desa r ro l l a una fuerza c e n t r í f u - ^ 
g a . . . que equivale a l a a t r a c c i ó n c o n j 
que la t i e r r a l a so l i c i t a en sentido» 
c o n t r a r i o a l en que ob ra l a f u e r z » ' 
c e n t r í f u g a tantas veces nombrada . 
Es t a l a induce a escapar, a huir^, 
de l a T i e r r a ; nues t ro inutodo l a re-^ 
i t iene con una e n e r g í a i g u a l y con t r a - " 
' r í a ; y de esta a d m i r a b l e p e n d e r a c i ó n ^ 
de fuerzas resu l ta e l asombroso e q u l - ' 
l l b r i o , d i n á m i c o que sujeta a los cuer—i 
pos celestes, a l a L u n a en t re e l los , a.< 
r e c o r r e r el camino que Dios les mar -< 
cara, como s i con cadenas o lazo9 
i r r o m p i b l e s quedaran obl igados a n a 
desviarse de sus ó r b i t a s . 
R I G E L . 
M a d r i d , 17 de febero de 1918. 
S A B A N A S 
punto en que se lanza el p r i m e r o , se 
encuen t ran los mismos 4.90 met ros 
pa ra descenso i n i c i a l . 
C la ro es que con lo dicho hemos 
prescindido, de p r o p i o in t en to , de c ie r -
tas fuerzas en c i e r to modo a n t a g ó n i -
cas p a r a mod i f i ca r este r e su l t ado : 
tales son la res is tencia del a i re , v a -
r i ab l e s e g ú n el modo con que l o atra-
viesan los proyect i les , etc. Pero s iem-
p re podemos aceptar que en el p r i m e r 
segundo los cuerpos a t r a í d o s por l a 
masa de l a T i e r r a caen hac ia e l l a 
recor r iendo 4.90 metros . 
Pero con e l a le jamiento , del m i s m o 
modo que en los amores de los seres 
organizados, se e n f r í a l a e n e r g í a del 
amor i n o r g á n i c o t a m b i é n . Asr, a do-
ble d is tancia , l a t r a c c i ó n es cua t ro 
veces menor , a t r i p l e d i s tanc ia que l a 
i n i c i a l , nuevo veces menor , y a s í su-
cesivamente d i sminuye l a a t r a c c i ó n 
como el cuadrado (producto de u n 
n ú m e r o por s í m i s m o ) de l a dis tancia. 
L a T i e r r a atrae, s o l í c i t a t a m b i é n , a 
la L u n a , pero h a l l á n d o s e a 60 veces 
m á s l a d is tancia del cen t ro te r res t re , 
que los objetos si tuados en i a super-
t i c l e de nuestro mundo , l a a t r a c c i ó n 
sobre e l s a t é l i t e s e r á 60x60 o sea 3,600 
veces menor que sobre el suelo o sea 
^.600 veces menor que 4.90 me t ros o 
49.00 m i l í m e t r o s . H a l l a n d o las 3,600 
ovas-partes de 4900 m l l i m o t r o s , re-
su l t an u n m i l í m e t r o y u n t e r c i o : eso 
es lo que cae, por segundo, l a L u n a 
en d i r e c c i ó n a l a T i e r r a . 
E x i s t e u n medio s e n c i l l í s i m o de 
comprobar lo . Su c o m p r e n s i ó n apenas 
si r equ ie re conocimiento a l g u n o : bas-
ta u n a r e g u l a r v o l u n t a d de entender-
lo. 
Puesto que el me t ro es l a d iezmi -
l l o n é s i m a par te del cuadran te del me-
r id i ano t e r res t re , l a c i r cunfe renc ia 
entera o comple ta de l a T i e r r a t e n d r á 
cuat ro veces m á s metros que los que 
contiene e l cuadrante , o sean 4 veces 
10 mi l l ones de metros , o sean 40 m i -
l lones d icho de una vez. L a ó r b i t a de 
la L u n a o camino que r eco r re en de-
r redor nuest ro , h a l l á n d o s e 60 veces 
C u a d r o s 
De célebres pintores, soberbia co-
lección de óleos, es la que se ex-
pone en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
m á s alejada de l cen t ro de l a T i e r r a , 
su l o n g i t u d s e r á 60 veces los 40 m i -
l lones o sean 2400 m i l l o n e s de me-
t ros . 
Pues b i e n : como en c u m p l i r u n g i r o 
a l rededor nues t ro , t a r d a l a L u n a '¿7 
d í a , 7 horas y 42 minu tos y 11 segun-
dos, u n poco menos que e l t i e m p o t r a s -
c u r r i d o ent re dos lunas l lenas , sugiere 
de a q u í que en u n segundo r e c o r r e -
r á 1.017 met ros , como r e su l t a de d i -
v i d i r el camino t o t a l , o sean los 2,400 
mi l lones de met ros por 2.360,591 se-
gundos, a que v ienen a reduc i r se los 
27 d í a s , 7 horas y 43 minu tos y 11 se-
gundos dichos. 
Pero a u n arco de efea c i r c u n f e r e n -
cia ( ó r b i t a de l a L u n a ) alejada de 
nosotros 60 veces e l r ad io t e r res t re , 
le corresponde como flecha, o encor-
vadura en sentido del rad io , precisa-
mente le m i l í m e t r o y u n t e r c io que 
hemos encontrado antes. Pues esa es 
l a c a í d a o s e p a r a c i ó n de l a rec ta y 
hacia e l cen t ro de l a c i r cun fe r enc i a 
( T i e r r a ) que rea l i za l a L u n a por se-
gundo. 
Has ta aho ra hemos demostrado que 
l a L u n a cae como los d e m á s cuerpos, 
sol ic i tada p o r la T i e r r a ¿ C ó m o , pues, 
no ha l legado en su descenso a cho-
car con t ra el cuerpo que l a s o l i c i t a de 
cont inuo? ¿ P o d r á el lo suceder, no ha -
biendo sucedido has ta hoy? 
Comenzando por contestar a l a se-
gunda p r e g u n t a d i remos que el a r m o -
nioso concier to de lo Creado por Dios 
es t an admi rab le , que solamente qu ien 
c r e ó las leyes de la a r m o n í a u n i v e r -
sal puede des t ru i r l a s por su v o l u n -
tad . 
E n cuanto a l a p r i m e r a p regun ta 
debemos consignar , que precisamente 
en l a c o n t e s t a c i ó n se v i s l u m b r a c o n 
c l a r i d a d mer id i ana ese admi rab l e oon-
sorc io de fuerzas, que t an b ien esta-
blece e l r é g i m e n d i n á m i c o n a t u r a L 
Porque s i r e c o r d á i s que a l vo l t ea r 
u n cuerpo sujeto por u n h i l o a l a 
mano, e l h i l o se pone terso porque l a 
p iedra vo l teada t iende a escaparse, t i -
r a del h i l o y se escapa rea lmente 
cuando é s t e se rompe , f á c i l m e n t e se 
comprende que en el roda r de la L u n a 
a r a z ó n de 1017 met ros por segundo, 
t a m b i é n se d e s a r r o l l a r á esa fuerza 
que los m e c á n i c o s l l a m a n c e n t r í f u g a , 
y que es l a que o b l i g a a i n c l i n a r e l 
p l ano de las v í a s en e l t razado de las 
curvas de los f e r roca r r i l e s , y a l c i -
c l i s t a a i n c l i n a r (hac ia den t ro) su m á -
q u i n a cuando tuerce l a d i r e c c i ó n . 
L a i n c l i n a c i ó n de l a v í a , l a de l a 
b ic ic l e t a , l a t e n s i ó n del h i l o , en una 
pa labra la fuerza c e n t r í f u g a que se 
desa r ro l l a en todo m o v i m i e n t o a l r e -
dedor de u n pun to o eje, es p r o p o r -
c i o n a l a la ve loc idad ; y l a L u n a t a m -
I 
¿ / a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o t i l o s e n f e r m o s 
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L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a tr i s te , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B r t k T s b i e ^ s u r t i d a s . Depos i to: E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n n q u ^ 
I n í o n í ó n C a t a r á f i c a . . . 
( V H a K I H d «I ep ene iA) 
M i e n t r a s se redacta e l p royec to pa -
ra i a c o n c e s i ó n de l Gobierno p r o p i o 
a los i r l a n d e s e s m i t i n s de p ro te s t a 
oon t ra e l se rv ic io o b l i g a t o r i o se e s t á n 
celebrando en todas par tes de I r l a n d a » 
L O QUE D I C E E L « G E O E U A L ^ 
D ^ T A L I A * ' 
Roma, A b r i l I t t . 
**EI E m p e r a d o r Car los es e l que de-
b í a haber renanclado l a corona, p e r o 
como no es cos tumbre que los sobera-
nos dejen sus puestos cuando como-
ten desatinos, e l Conde de C i e m i n so 
ha v is to oblitrado a d i m i t i r , dice e l 
**Giornale « r i t a U a " en un c o m e n t a , 
r i o respecto a l a d i m i s i ó n de l Conde 
de Czern ln del cargo de M i n i s t r o de 
Estado de A u s t r i a . 
P A S E D E LOS A N D E S E X A E R E O - ' 
P L A N O 
Buenos A i r e s , A b r i l 15. 
E l t en ien te Candelar ia , de l e j é r c i t o 
arg-ontino, c r u z ó hoy los Andes « n ao-
reoplano, de Zapata, A r g e n t i n a , a C u a -
co, Ch i l e , r eco r r i endo u n a d f s t a n r i » 
de c iento ochenta k i l ó m e t r o s . 
L a m á q u i n a a t r a v e s ó l a s montaf ias 
a una a l t u r a de t res m i l doscientos, 
met ros . 
E l m e l ó de l ten ien te Candelar ia em 
el p r i m e r caso de c ruce de los A n -
des con aereoplano. 
E l 24 de Jua io de 1910 n n g l o b o > 
conducido po r e l c a p i t á n Zuloaga j 
e l m a q u i n i s t a B r a d l e y a t r a v e s ó l o s 
Andes, desdo Sant iago, cap i t a l de 
Chi le , a U r p a l l a t a , A r g e n t i n a . 
E L M E B C A D O N E O T O B K P T O 
N u e r a Y o r k , A b r i l ! « . 
Las acciones de l a Cuba C a ñ e Snga r 
no t n r i e r o n a l t e r a c i ó n ayer en nnas 
t ransacciones de 28 y 2,000 vendidas. 
L A B O L S A 
E l Sumar lo de l J o n r a a l de W a l l ! 
S t ree t d i c e : 
**E1 mercado de va lo res estuvo bo-1 
yante . Buenas n t i l idades se o b t u v i e r o n ' 
on negociaciones va r i a s . F u e r o n f ao - ' 
t o r para e l lo las buenas not ic ias r e c i -
bidas de l a gne r ra . T a m b i é n c o n t r i b u -
y ó e l i n f o r m e o p t i m i s t a de l Juez Ga~< 
r j . 
L o s valores de dest i laciones sub ie -
r o n . L o s de equipos y ra i les m e j o r a - 1 
r o n . E l pe l i g ro de l a escasez de p e t r ó -
leo se h a d i sminu ido p o r l a p r o d u c -
c i ó n mej icana . 
B F f i R E S O A I N G L A T E R R A D E L A I 
M I S I O N O B R E R A B R I T A N I C A 
Nueva Y o r k , A b r i l 16. , 
Con u n mensaje d i r i g i d o a l Gob ie r -
no y a l pueblo br l tAnlcos e rpon lendo 
la l ea l t ad ob re ra que secunda a l P r e -
sidente TVIlson en e l p r o p ó s i t o de l a , 
p r o s e c u c i ó n de l a gue r r a , l a c o m i s i ó n 
obre ra b r i t á n i c a que duran te va r ios -
meses h a estado r eco r r i endo los Es -
tados Unidos h a emprend ido su v i a j e , 
de regreso a I n g l a t e r r a . 
E n u n i n f o r m o pub l i cado d e s p u é s de , 
l a sal ida de l a c o m i s i ó n o b r e r a I n g l e » 
sa, M r . W a l t e r A . App le ton , en n o m -
bre de los jefes de los obreros b r i t á -
nicos, d e c l a r ó que " l a masa o b r e r a 
amer i cana es l e a l de c o r a z ó n . " M r . , 
A p p l e t o n dice qnc ta p a t r i ó t i c a a c t i -
t u d de l a f e d e r a c i ó n ob re r a amer ica - i 
na h a b í a sido Mana tnsptracS6nn de éW 
y de sus colegas. L a d e t e n n i n a c l ó n 
del t r i u n f o y el e s p í r i t u de l sacr i f ic io , ; 
man i f i e s to en todas par tes , "es e l a n -
g u r i o de u n g r a n t r f n n f o p o r las fuer^-
'/as de l a democracia.w 
S I R I O S T A R M E N I O S BAJO E L A M -
l ARO B R I T A N I C O 
J e r u s a l é u , A b r i l 15^—(Por l a * T r e n -
i?a Asoclada,^) 
A m i l quinientos a rmenios , s u p e r v i -
vientes de m i l l a r e s de v í c t i m a s ex -
pulsadas p o r los t u rcos hace dos a ñ o s 
y medio a los desiertos y yermos t e - ' 
r r i t o r í o s o r i e n t ó l e s de l r í o J o r d á n se 
les h a encontrado en e l camino h a c i a 
l a c iudad de J e r i c ó , rec ien temente 
cap turada p o r las t ropas b r i t á n i c a s . 
Seis m i l s i r ios refugiados en E s -
Sal t , a v e i n t i d ó s m i l l a s . a l n o r t e d e l 
M a r M n e r t o , se esperan esta semana 
en J c r u s a l é n . 
, r 
E L B O M B A R D E O D E PARTS 
P a r í s , A b r i l 16 
L o s c a ñ o n e s alemanes de l a n r o a l -
cance c o n t i n ú a n su bombardeo de P a -
r í s . . 
LOS ASUNTOS I R L A N D E S E S 
Londres , A b r i l I fc 
Unas c ien asambleas se c e l e b r a m » ; 
ayer en otras tantas pa r roqu ias 
landesas de p ro tes ta con t ra e l PO-< 
c lu t amien fo forzoso. Todas las clases 
sociales t o m a r o n p a r t e en las m a n i -
festaciones, dice u n despacho de Dn—. 
b l t n a l " T l m e f . E l c le ro f i g u r ó e n t o -
das las reuniones . L o s acuerdos h a n 
c i r cu l ado p o r todas par tes y l o « i 
" C l u b s " de los S í n n F e i n e s t á n m u y 
act ivos . „ _ 
E l despacho a ñ a d e aqne l a ac toa f 
s i t u a c i ó n de los nacional is tas de I r -
l anda es m u y deplorab le . E l p a í s h a 
perd ido todo sent ido de avenencia y 
h a o lv idado no solo e l gobierno p r o -
p io , s ino l a gue r ra . Es u n campo do 
cont radicc iones . Sin embargo, en D n -
b l i n y en otras ciudades el r e e r n m -
m i e n t o v o l u n t a r l o f u é no tab lemente 
bueno on los d í a s pasados. 
M R , C H A M B E R L A I N E N L*A C O M f -
SION QUE R E D A C T A E L P R O - : 
T E C T O D E L E Y A U T O N O M I C A 
Londres , A b r i l 16 
E n la C o m i s i ó n en ra ruada de redac-
t a r e l p royec to de l e y de toWiiWi 
m í a i r l andesa f i g u r a , dice el T I m e s , 
M r J i n s t e n Chamber la ln - ex-Ne-• 
c'retario de l a I n d i a , Esto, a ñ a d e e l oe-
r l ó d l c o , es un s í n t o m a de que UT, 
C h a m b e r l a l n es ya , o este a p u n t o 
de se r lo , m iembro del Gabinete de l a | 
Guer ra , 1 
E l m i smo p e r i ó d i c o pub l ica n n l l a -
mamien to de los un ion is tas del F a r -
l a m e n t o encareciendo l a i n m e d i a t a 
p r e s e n t a c i ó n de medidas de sroblemo 
p r o p i o en I r l a n d a , tan l iberales como 
las que se han expuesto en ta rec iente 
C o n v e n c i ó n i r landesa y en 
con l a a s p i r a c i ó n federal en t r a i n K a . 
E l l l a m a m i e n t o e s t á f i rmado m>r 
Lan rence H a r d y , J . V. • Ajlh"r 
S h i i l e r Benn, George R, L a n c F o x * 
L e s l i e ' O. AVilsen y Gccrge L l o y d . * 
PAGINA CUATRO. MARIO DE LA U A E f l U Abril 16 de 1918. 
H a b a n e r a s 
P a r a l a C r u z R o j a 
Estaba de gala anoche Fausto. 
Sobre los muros del céntrico tea-
tro ondeaban las banderas de las na-
ciones aliadas. 
Parecía más alegre, más lumino-
so. 
Y su terraza, aquella terraza de 
Fausto, dilatada y fresca, era una 
gloria. 
Tenía el espectáculo como interés 
singular e¡ estreno de la película que 
refrendada por el Ministerio de la Gue-
rra de la Gran Bretaña viene exhi-
biéndose por diversos países de la 
Unión Americana. 
Cinta emocionante. 
Reproducción de acciones grandio-
sas de la actual contienda europea. 
La expectación provocada por la 
cinta fué tal que hubo necesidad de 
cerrar las puertas del teatro. 
No se cabía. 
Lleno mayor no lo hubo allí nun-
ca. 
Como que, por otra parte, estaba 
dedicada la función de anoche en 
Fausto a los fondos de la Cruz Ro-
ja. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención primeramente de las 
. señoras. 
Paulina P. de Castillo Duany, Ma-
rie Dufau de Le Mat, Teresa E. de 
Pantín, Virginia Olavarría de Lobo, 
Josefina Embil de Kohly, Angeles Me-
sa de Hernández, Encarnación Rubio 
de Saez Medina, María Luisa Diago 
de Kent, Caridad Varona de Moya. 
Consuelo García Echarte viuda de 
Schwab y la distinguida esposa del 
Administrador de La Lucha, Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán. 
Loló Larrea de Sarrá, Mireille Gar-
cía de Franca y Graziella Echeva-
rría de Alvarado. 
Margarita Ibarra de Olavarría, Ne-
na Pons de Pérez de la Riva y Pepa 
Echarte de Franca. 
Conchita Adot de Núñez, Cuqu i t a 
Urbizu de Pessino, Nena Figueroa de 
Gutiérrez, Carlotica Cautfield de Mon-
toulieu, Nena Kohly de Godoy, Mar-
garita Ruiz de Herrera, Margot Saez 
Medina de Palma, Ofelia Gálvez de 
Auja, Olimpia Linares de Gómez, Ju-
lita Pereda de Demestre y Lolita 
Quintana de Angones. 
Elsa Pensó de Sénior, Flora Ruiz 
de Kohly y Mercedes Lozano de Jar-
dines. 
Y la elegante Nena Cotiart de La-
barrére completando el grupo selecto 
de señoras que brillaba entre la con-
currencia. 
Señoritas. 
Una pléyade adorable. 
Bertha Pantín, Ondina de Arma», 
H^nriette Le Mat, Obdulia Toscano, 
Emma Castillo Duany y Grace Pan-
tín. 
Rosita Urbizu, María Melero y Ma-
ría Luisa Figueroa. 
Margot Gelabert, Rosa Hernández 
Mesa, Blanquita Rios, Alicia Mele-
ro, Andreita Linares, Ursulina Saez 
Medina, Nena Gómez Ruiz, Lucrecia de 
Haro, Carmelina Gelabert, Manolita 
Saez Medina... 
Y la gentil Beba Moya. 
La película de lo» aliado», cuya 
proyección duró cuatro horas, próxi-
mamente, será necesario repetirla. 
Vuelve de nuevo el lunes a Fausto. 
¿ S e c a s a u s t e d ? 
Pues entonces tenga en cuenta 
una cosa: En Lencería tenemos 
divinidades. Así, ¡divinidades! 
• Cuanto usted pueda desear pa-
ra un trousseau a su gusto, a su 
capricho, lo encuentra en nuestro 
Departamento de Lencería del pri-
mer piso. 
• * 
Lo felicitaban todos ayer. 
En la Bolsa durante el día y en 
el U n i ó n C lub por la noche era re-
cibido el señor Luis Comas entre con-
gratulaciones. 
¿Cuál la causa? 
El señor Coma» acaba de sufrir una 
operación nasal que hacíase ya para 
su salud de necesidad imperiosa. 
Sentíase molesto. 
Con una inquietud perpetua. 
La hábil cuchilla del doctor Emilio 
L u i s C o m a s 
Martínez se condujo a la altura del 
nombre y reputación adquiridos por 
el modesto y sapiente especialista. 
En pocos, muy pocos día», se han 
notado los efectos de la operación. 
Apenas si ha interrumpido ésta la 
vida profesional del querido y muy 
simpático caballero para quien no hay 
en estos momento» más que congra-
tulaciones. 
Reciba aquí las del cronista. 
Y del amigo. 
S I V A V D . A 
^ J L a F l o r d e T i b e s , , 
R E I N A 3 7 , V E R A 
L A Y U C A G I G A N T E S C A 
Y P O D R A C O M P R A R 
E L M E J O R G A F E D E L M U N D O . 
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C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
L A P E R D I D A D E L "HERMOD" 
E l vapor noruego "Hprinod-' que nos 
dice el cftble W B» iierdidu en lúa cos-
tas le Virginia, era un butpie muy cono-
cido en la Habana donde lia estado mu-
chas voces, espcclalmento trayendo car* 
bón. 
Al naufragar Ik-vaba nn e n w m e n t ó de 
azrtcar de un puerto cubano para Fi la -
delfla. 
E L "MIAMl" 
Con nueve pasajeros procedentes de 
Tampa y doce de Cayo Hueso y carga 
general, l legó esta maflana de aqnelloa 
puertos de lii i'lorlda, el vapor torreo 
americano "Miaml." ¡ « ,̂ . 
E n él Uocaron el propietario seuor Gui-
llermo de Zaldo y BU e*P'>.s¡i y el em-
pleado de la oficina del delegado de ali-
mentos. Mr. Johnson. 
E L ' BSl'EUANZA" TKAJO MAS CUINOS 
De Nueva York llegó esta mañana el 
vapor americauo "Esperanza" cen carga, 
ftt pasajeros para la Habana y 518 de 
tránsito para puertos de Méjico. 
De los pasajeros para la Habana que 
trajo este Duque 54 eran inmigrantes cui-
nos, lo cual llamó la atención por s e ^ a 
primera vez que llega un contingente de 
asiáticos por esta vía. 
P A S A J E PAUA MEJICO 
E l "Espwranaaf' seguirá pana Méjico 
abarrotado de pasaje que embarcará en 
la Habana y sin poder seguramente lle-
var a todos los que lian pedido pasaje. 
Llevará también muchos de los pasa-
jeros de tránsito para Veracruz que fue^ 
ron desembarcados tlel "Alfonso X I I I 
y hr.n tenido que pasar varios días en 
la Habana en espera de este único va-
por que hay ahora para Méjico. 
E l transporte "Progreso" es cada vez 
más seguro que salga también para Ve-
racruz llevando mucho pasaje, pero tal 
vez demore algunos días en salir para 
esperar el próximo correo español y to-
mar aquí el tránsito que éate traiga pa-
ra Méjico. 
E L C O R R E O D E MEJICO 
De Tampico, Veracruz y Progreso lle-
gó también esta mañana el vapor correo 
americano "Mlonterrey" conduciendo 99 
pasajeros para la Hubana y carga y otros 
«cajeros de tránsito para los Estados 
Jnldos. 
Según anunciamos, con este buque se 
ha establecido una estrecha inspección 
que durará las poca» hora» que perma-
nezca en este puerto. 
Los pasajeros y sus equipajes están 
siendo objeto de un minucioso registro 
por los inspectores de la censura, Adua-
na e Inmigración, al Igual que se está 
haciendo con los que embarcan para Mé-
jico. 
De los pasajeros para la Habana fue-
ron remitidos a Tlscornia en cuarentena 
una parte considerable de ellos. 
LOS I N S P E C T O R E S DB L A MONEDA 
A bordo del "Monterrey" se personaron 
los inspectores de la Moneda, a quienes 
se había prohibido entraran en los bu-
ques, por lo que el Supervisor de la po-
l u i a del puerto, capitán Cervantes y el 
f'apitán señor Llaca, les obligaron a re-
tirarse de a bordo, terminando el inci-
dente. 
Dichos inspectores continuarán su ser-
vicio en los muelles. 
I N F A N T I C I D I O 
Rafaela D í a z Reyes, de l a P r o v i n c i a 
del R í o , casada con Juan M a r t í n e z 
Salazar, d e n u n c i ó a l a Guard ia 
R u r a l de esta Destacamento que 
on l a colonia Ba tey Nuevo de esto 
b a r r i o se encontraba sepultado u n fe-
to do unos seis meses siendo rafaela 
la madre del feto. Teniendo cuaren ta 
d í a s de euterrado. Como au tor se acu-
sa a su esposo. E l Juzgado a c t ú a , p r o -
cediendo a la e x h u m a c i ó n del c a d á -
ver. E n c o n t r á n d o s e solamente u n pa-
r i e t a l . Se r e m i t i r á l a causa a l Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de Co lón por sor 
competencia del m i smo a l radicarse 
como in f an t i c id io . 
f o r r o s p o n s a l . 
tí 
D r . J o a q u í n S i l v e r i o 
V á z q u e z . 
' Se encuentra nuevamente en l a 
Habana, d e s p u é s de doce a ñ o s de au-
sencia; el doctor J o a q u í n S i l ve r io 
V á z q u e z , profesor de magne t i smo 
a n i m a l , quien e s t a b l e c e r á en esta ca-
p i t a l su c l í n i c a en c o m p a ñ í a del D r . 
J o s é L . Darder . 
L e deseamos muchas felicidades 
en t re nosotros. 
L a R e v i s t a " H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s . " 
P a r a desment i r c ier tas c i r cu la res 
d i r ig idas a los s e ñ o r e s anunciantes 
de "Hacendados y Colonos", l l a m a -
mos l a a t e n c i ó n de nuestros a n u n -
ciantes favorecedores a f i n de que no 
se dejen sorprender , y ex i jan para e l 
pago de l a i n s e r c i ó n de su anuncio , 
la verdadera r ev i s t a "Hacendados y 
Colonos", d i r i g i d a y admin i s t r ada por 
su p rop ie t a r io el s e ñ o r F l o r e n c i o de 
P e ñ a y B a l í n , la cua l se compone de 
68 planas, conteniendo impor t an t e s 
t rabajos a g r í c o l a s y aaucareros, asun-
tos de ac tua l idad y d i r ec to r io com-
ple to de los hacendados y colonos d« 
1;̂ . R e p ú b l i c a . 
Diego de P e ñ a I t , (Redac to r ) . 
DESDE SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
Hay juegos interiores de 4 pie-
zas, para novia, que son un en-
canto por la delicadeza, por los 
primores de su confección. ¡Nada 
más lindo ni más exquisito! 
• * 
Y en sayuelas, cubrecorsés, ca-
misas de noche y camisas de día, 
cofias, combinaciones de saya-
pantalón, pantalones, en algodón, 
en hilo y en seda, tenemos ver-
daderas filigranas del buen gusto, 
i 
* * 
Presentamos un conjunto de ar-
tículos de ropa blanca capaz de 
satisfacer las mayores exigencias 
y los más refinados gustos. 
« * 
Una visita al Departamento de 
Lencería del 1er. piso convencerá 
a las damas, especialmente a las 
novias próximas a contraer matri-
monio, de que cuanto dejamos di-
cho no es sino pálido reflejo de 
la verdad. 
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hora de viaje, se podrá harer todo lo fiue 
se ciulera, una vez arreglada la cuestión 
de los censos; reconocido que es del 
Ayuntamiento el terreno. Se podrá mo-
ver con ventas legales y asegurada nsl 
la propiedad debe aquello de progresar 
como han progresado todos los pueblos 
ffiie están al rededor de la Habana, más, 
pero mucho más éste, con un balneario 
de fama, cuyas aguas son alcalinas, sul-
furosas y ferruginosas. 
Garantizada la propiedad, y con el 
ferrocarril hasta Santa M^ría. HA t;irila-
remos en ver el progreso fabricándote 
nuevas casas, chalets, quintas de rcrix-u 
v hasta se establecerían nuevas indus-
trias, 
E L CORRESPONBAl». 
M C I O M L 
T o u r n é e Suzanne D e s p r é s 
E l magn i f i co p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n de ga la de esta noche es e l s i -
g u i e n t e : 
P r i m e r a pa r t e 
Causerie sobre l a l i t e r a t u r a f r a n -
cesa, por e l s e ñ o r L u g n e Poe . 
A n é c d o t a s sobre e l "Chat N o i r " 
y " L e H u m o r l s t e s . " 
" E l l e ó n enamorado", de de l a 
Fon ta ine , por M l l e . N i n o n G i l í e s . 
" E l m o l i n e r o , su h i j o y e l asno", 
de J . de l a Fonta ine , por H e n r y B u r -
gue t , 
" E l sombrero , e l c u a d r ú p e d o y l a 
peluca", f á b u l a moderna de F r a n c 
Naha in , por L u g n e Poe. 
" H i m n o a l So l" , de E d m o n d Ros-
tand , por Suranne D e s p r é s . 
Segunda p a r t e 
" U n a v i s i t a de bodas", pieza en u n 
acto de A l e j a n d r o Dumas ( h i j o ) con 
el s iguiente r e p a r t o : 
L y d i e de Morance , M m e . S. Des-
p r é s , 
M m e . de C igae ro i , M l l e . N i n o n G i 
l l e e . 
U n a nurse. M l l e . B e r n a n d . 
D e C ignero i , M . H e n r y Burgue t . 
Lebona rd , M - L u g n e Poe . 
Jean, M . Tra j i s A c . 
T e r c e r a p a r t e 
" L a paz en casa", pieza en u n acto 
de Georges Cour te l ine , con e l s i -
guiente r e p a r t o : 
O P E R A 
las Noches 
hogar 




P A Y K t T 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de esta 
noche es e l s igu ien te : 
P r i m e r a tanda, a las ocho y cuar-
t o : estreno de va r i a s p e l í c u l a s del 
r e p e r t o r i o de Santos y A r t i g a s , en t re 
e l las "Ot to be tunero y comis ion i s t a " ; 
nuevos n ú m e r o s por las He rmanas 
C a s t i l l a y l a no tab le pareja de bai le 
P a l a g a n - S e v l l l a n i t o . 
Segunda tanda, a las nueve y cua r -
t o ; t e rce ro y c u a r t o episodios de l a 
m a g n i f i c a p e l í c u l a i n t e rp re t ada por 
P e a r l W h l t e , " L a p e r l a del e j é r c i t o " . 
Estos episodios se t i t u l a n " U n a es-
pada r o t a " y " L a d e s a p a r i c i ó n d e l 
m e d a l l ó n " E n esta tanda a c t u a r á n 
las hermanas Cas t i l l a , Fa l agan Se-
v i l l a n l t o y el profesor K e y e m o n T a -
k e n c h i . 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
De h o l á n c l a r í n , m u y boni tos , hechos y bordados a mano, do n w 7 
cho gusto, adornados con suma elegancia y delicadeza, m u y propios 
pa ra u n obsequio. Hechos y bordados a mano, con p e r f e c c i ó n y e x q u l -
ei to buen guste. Se compenen de cua t ro piezas. 
H a y muchos t ipos , de var iados precios. 
M A I S O N D E B L A N C 
Obispe, 99. T e l é f o n o Á-S2S&. 
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E L "SALON I K A " EMBARRANCO 
De Newport News llegó hoy el vapor 
noruego "Saionlka" con carbón mineral. 
Este buiiue sufrid el domingo una va-
radura en la coutu de la Florida, de la 
«ue salió por su propia máquina. Se le 
liará una inspección en el casco para ver 
ei recibió avería. 
E l vapor holandés que entró anoche 
es el "Stella" que viene también de New-
port News con carbón mineral. 
Suitcríbase a l D I A R I O D E LA M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 >•: que se ha formado una sociedad 
mercantil para explotar loa baños y fun-
dar un gran hotel en la Loma de la Cruz, 
pero a más del hotel, lo primero que tie-
nen que poner en práctica es conaegulr 
poi* to<los los medios posibles unir a la 
Habana con Santa María, unificando am-
bas poblaciones por medio de un ramal 
eléctrico y nunca más fácil poderlo rea-
lizar haciendo la gestión con la Empre-
sa del Havana Central partiendo de San 
Francisco de Paula, do Villa. Rosa o del 
Cotorro. ¡Qué felicidad serla pedir en 
la Estación Terminal un boletín hasta 
Santa María del Rosario: Hay que decir 
que hoy esto se ve como un ideal, pero 
realizable, dada la •••rta distancia de 
tres kilómetros, fácil de hacer por te-
rreno llano, lo cual sólo ocasionaría un 
pequeño estudio, gestionen, influencias y 
un poco de dinero, que hará que fácil-
mente, si se proponen, logren el éxito 
tan deseado por todos. 
Dado lo cerca que se encuentra Santa 
María del Rosario de la Habana, media 
A b a n i c o C O R A Z O N 
U L T I M A N O V E D A D 
Su n o m b r e der ivado de su graciosa y elegante f o r m a es emblema del 
i r r e B i s t i b l e a t r ac t ivo que ofrece este precioso modelo a las m i r a d a » fe-
meninas . Poseer, pues, este abanico, es l a s a t i s f a c c i ó n de u n v ivo deseo 
real izado. 
Se vende en todas partea, a l por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l n ú m . 9 c T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
O A M P O A X O R 
E n las tandaa a r i s t o c r á t i c a s de í a s 
c inco y cuar to y de las nueve y me-
dia t o m a r á n pa r t e l a celebrada can-
zonet is ta Angeles de Granada, que 
c a n t a r á nuevos couple t s . 
E n dichas tandas so p r o y e c t a r á l a 
p e l í c u l a de la m a r c a Mar iposa t i t u l a -
da " E l honor de u n cobarde", por 
L u i s a L o v e l y . 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
las c intas "Sangre que no es azu l " , 
per F r a n k l i n F a r n u m , de l a m a r c a 
P á j a r o A z u l ; los episodios s é p t i m o y 
octavo de "Soborno" , t i t u l ados " L a 
l&z en A m é r i c a " y " É l t r u s t del car-
b ó n " y las c in tas c ó m i c a s " C o r a z ó n 
de a r t i s t a " , " L a fuerza b ru t a " , "Gue-
r r a s in c u a r t e l " y " U n Joven de t r o u -
p e " 
M A R T I 
E n p r i m e r a tanda, " E l m a r i d o de 
la E n g r a c i a . " 
E n segunda, l a r e r s t a "So l de Es -
p a ñ a . " 
Y en te rcera , " E l co r to de g e n i o . " 
A L H A M B R A 
" U n a aven tu ra de amor" , "Papa l -
t o " y " A m o r de cabaret" son las 
obras que ocupan las tandas de esta 
noche en e l coliseo de Regino y V i -
l l o c h . 
C O M E D I A 
N o hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
> T E T A I N G L A T E R R A 
" U n g r a n v a c í o " y "Secreto de con-
f e s i ó n " se t i t u l a n las cintas que se 
p r o y e c t a r á n en las funciones d i u r n a 
y n o c t u r n a de h o y . 
N I Z A 
" G i t a n l l l a " en p r i m e r a y t e r ce ra 
tandas ; en segunda y cuar ta , los ep i -
t o d í o s 5, 6 y 7 de "Las aventuras del 
C a p i t á n J i m . " 
F A U S T O 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a de l a 
f u n c i ó n de esta noche . 
E n p r i m e r a tanda, c intas c ó m i c a s ; 
en segunda, los episodios noveno y 
d é c i m o de "LSL. p e r l a del e j é r c i t o " ; y 
en te rcera , " L a t i g r e sa r ea l " , por P i -
na M e n i c h e l l i . 
M I R A M A R 
E n p r i m e r a tanda, c intas c ó m i c a s 
y estreno de l a preciosa ob ra " T r á -
g ico conven io" ; en segunda, se p ro -
y e c t a r á n las episodios octavo y nove-
no de l a aerla "Los secretos de la 
o rden n e g r a . " 
M A X I M 
P e l í c u l a s c ó m i c a s en p r i m e r a t a n -
da ; en segunda, l a in teresante c i n t a 
en c inco par tes , " A m o r y g r a t i t u d " ; 
y en t e rcera , es t reno de los episodios 
f ina les (15 y 16) de l a m a g n í f i c a se-
r l e " E l bandolero de A u s t r a l i a . " 
FORNOS 
R e p e r t o r i o selecto de Santos y A r -
t i g a s . 
E n p r i m e r a tanda , e x h i b i c i ó n de l a 
c i n t a "Robo i n e x p l i c a b l e " ; en segun-
da. " Z u a n i " ; y en tercera , " M a l i a " , 
ú l t i m a c r e a c i ó n de l a B e r t i n i . 
L A R A 
E n este c o n c u r r i d o s a l ó n se a n u n -
cia pa ra esta noche u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
E n p r i m e r a y t e rce ra tandas, "Las 
hojas de l a m e m o r i a " ; en segunda 
tanda , doble, la p e l í c u l a a rgen t i na 
"Ba jo e l so l de l a P a m p a . " 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
Una de las mejores p e l í c u l a s t r a í -
das a Cuba, t i t u l a d a " L a g ran auda-
cia" , de la m a r c a Savoia F i l m s , f i g u -
r a en e l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de 
esta noche en e l concur r ido Recreo 
de Belascoain-
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine pa ra fami l ias , estrenos 
diar ios de las mejores p e l í o u l a a . Hoy 
« a var iado p rograma . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e i o y u y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e , , 
K E F T U H O I A M I S T A D 
T E L E F O N O Í M 3 7 6 . 
V I C T O R 
E s c u c h a r á l o s m e j o r e s c a n t a n t e s , 
l o s a r t i s t a s m á s r e n o m b r a d o s , l a s b a n -
d a s m á s f a m o s a s , i n t e r p r e t a n d o t o d a s 
s u s o b r a s f a v o r i t a s . 
D e l e i t a r á a l a f a m i l i a , e d u c a r á a s u s 
h i j o s , h a c i é n d o l o s a f i c i o n a r a l s u b l i m e 
a r t e . 
Hay aparatos VICTOR, desde 
$ 2 2 - 5 0 h a s t a $ 3 5 0 
P í d a s e c a t á l o g o s d e d i s c o s y a p a r a t o s 
M . H u m a r a 
Agente y Distribuidor 
de la Victor Talkin^ Machine Co. 
M Ü R i l U , 8 5 - 8 7 ^ 
A p a r t a d o 5 0 8 
T e l f . A - 3 4 9 8 
• 0 ; 
Ha?-
E s ; 
Una K 



































^Banes cuenta ya coa otro teatro. 
Bituado a la orilla del rio, a la entrada 
de esta hermosa y progresista villa, ofre-
ce a la vista del tmnseui.te un aspecto 
altamente encantador. Bus nropietarios, 
los estimados jóvenei Lu i s P^nceira y 
José Uodriguez, ambos entusiastas, acti-
vos y entendidos en el asunto, no des-
cansan un momento por traer al nuevo 
coliseo las películas de más justa fama. 
X por eso de noclie en noche, vemoa 
en "Venus'—que así se llama al nuevo 
Templo de Talla—a una concurrencia se-
lecta y numerosa. 
"Luz Caballero." 
Ka el nombre de un plantel de ense-
ñanza que acaba de Inaugurarse en eete 
pueblo, bajo la competente dirección de 
don Unmón Fernández Ventura, uno de 
los educadores que más honran al ma-
gltitcrlo cubauo. 
Rl número de alumnos con que cuenta 
"Luz Caballero" es ya suficiente para au-
gurarle una larga estabilidad y un éxi-
to colosal. 
Se lo merece, y slncarameate se lo de-
seo. 
"Boston," el coloso central azucarero, 
propiedad de al United Fmit Company, 
continrta su Jomada sin la menor inte-
rrupción. 
Hasta hoy tiene elaborados 161,371 sa-
cos, de trece arrobas. 
Hta sido nombrada esciribicnte del De-
partamento de la Secretaria de la Admi-
nistración Municipal de esta villa, la 
simpática e inteligente Jovencita ónice 
María Kuiz, a quien envío por este me-
dio mi felicitación más sincera. 
E L CORRESPONSAL. 
J O Y A S 
P a r a j ) y a s v a l i o s a s d e 
i m p o n d e r a b l e g a s t o 
L a C a s a B o r b o l l a 
G o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
Réstame un elogio para nuestros >i4. 
simos locales, que ejecutaron un prom-
ma muy esmerado. 
Ratifico mis mejores votos porque It 
felicidad, eterna compafiera de l u almu 
puras. Jamás se aparta del hogar da Ra-
faela y Agustín. 
ÉL CORRESPONSAL. 
G I S C I R R E C C W ! ) 
DESDE ESPERANZA 
BODA 1>IST3N'GIH)A.—ASALTO I 
E N E L CASINO ESPASOL 
Acaban de unirse por el iudisolublo 
lazo nupcial en nuestra iglesia, la seño-
rita Rafaela Cabezas, bella bija del se-
Bor Pablo Cabezas, acaudálalo hacendado 
y comerciante de este pueblo y Agustín 
Martines, correctísimo Joven pertenecien-
te al comercio de esta plaza. 
A las ft de la noche, hizo su entrada 
en el templo, la encantadora novia, lu- i 
ciendo elegantísimo traje. Un artístico 
bouquet de flores confeccionado por ma-" 
nos habilísimas fué el presenta que le hi-
cieron. Terminado el acto, se traslada-
ron los desposados a su domicilio, acom-
pañados de una selecta y numerosa con-
currencia y anoté las siguientes damas: 
Isldra Carballo de Cabezas, María Cor-
teguera de Sánchez, Rosa Torres de Día», 
Victoria María Ley de Escudero, María 
Toledo de Kumbaut, Mercedes Cabezas 
de Clávele. Aurora Carlodeguas de Esco-
bedo, Francisca Cuanda de Vega Lut-
gardn Clávelo de Cabezas. 
Señorltns: Adela Corteguera, Marina 
Caso. Maria Josefa Jurijurla, Emellna 
Ledo, Claro Caso. Carmen Toledo, Angela 
Domínguez, Kloina Rodríguez. Einellna 
de Armas, Juanita Jurijurla, Flor Castro, 
Micaela Alvarez, Juana Luz Clavel» Mer-
cedes Alomá. Mhria T. Rodríguez' Ana 
María Rodríguez, Marina Cuanda, Eloína 
Valdés, Caridad Reyes, Manuela Clávelo, 
Zoila López Cabezas, MartlLta Cabe»us! 
Varita Gómez, María Ramona Ley, Cata-
Una Rodríguez. Lutgarda Pérez. Ana Ma-
ría Valdés, Zoila R. Caso. Candad Pérez, 
Emelina Hernández y su hermnnlta Pau-
Hta Cabezas. Mirtlllta Machado, Angela ¡ 
Rodríguez, Mercedes Clávelo, Zoila Tri - ' 
miño. María Trimiño, Julíta HemáJidez, 
María Victoria Illrlbame, Aurora Díaz) ' 
Panchlta Mendoza. 
Muy vn contra de los deseos del cronis-
ta quizás haya omisiones, rogándoles a I 
las omitidas pasea por alto esta sensible 
falta. j 
Fueron padrinos, »»1 sefior Segundo Ca- I 
bezas y Lutgarda Clávelo. Firmaron el 
acta matrimonial como testigos, el señor ' 
Edelmlro üuosada y Rafael Duarte I 
Felicidades perdurables deseo a los i 
desposados. 
A iniciativas da los Jóvenes Manolo 
Salas, Manuel Quesada, José Antonio l 
Quesada y el que suscribe y en honor de 
loa desposados, dió comienzo un baile a 
las diez en que la concurrencia se diri-
gió a los salones del Casino Español. 
E l improvisado asalto revistió les ca-
racteres de un gmn baile, pues cuanto 
brilla en nuestra sociedad coadyuvó al 
éxito y la Jovial animación lo prolongó 
hasta la una de la madrugada. 
F U N C I O N C O R R I D A 
—Pero venga a c á , compadro, 
¿ p o r q u é ha subido e l pescado, 
quié r a z ó n hay? 
— H a y razones, 
¿ u s t e d donde v ive , hermano, 
en la t i e r r a o en e l L imbo? 
— Y o no c reo en el m i l a g r o 
de que en e l L i m b o o ia Tierna 
se den peces. ¿ D e s d e c u á n d o ? 
E n el mar , s í . 
—Usted no naoe 
entonces; no ha v i s to el cambio 
del m a r desde l a subida 
de todas las cosas. 
—Claro 
que no . 
—Pues e s t á insufr iole , 
e s t á a t roz , so l iv ian tado 
con e l a lza escandalosa 
do las carnes, de los granos, 
de las l egumbres , de todo 
lo que se come. D16 u n Bando 
a los peces, a d v l r t l é n d o l e s 
t u v i e r a n mucho cuidado 
con redes y con sedales 
(b ien conrtcidos e n g a ñ o s 
para quedarse con e l log t 
es decir , para t r a b a r l o s ) 
por que v i l e s pescadoree 
los v e n d í a n t a n b a r a t o » . ^ 
que era una v e r g ü e n z a . — ¿ C ó m o 
d e c í a ¿ n o vale u n pargo 
de seis l i b ra s , ve rb ig rac ia , 
m á s que doce de buey flaco 
y sarnoso, acaso nieto 
del t o re te de San Marcos? 
¿ N o gus ta una r a b l r r u b l a 
m á s que ve in t i c inco raboa, 
rub ios o no, de cochlnoe j 
enfermos y m a l cebados? 
¿ Y las chemas , las agujas 
de p a l a d a , los guaguanchos, 
los salmonetes, e t o é t e m 
valen menos que los r á b a n o f 
y las remolachas? Bueno, 
pues tengan mucho cuidado 
con l a « agal las y r í a n s e 
de t r ampas para pescarlo* 
Es n a t u r a l , desde entonces 
solo caen los incautos, 
los hambr ien tos y no hay rooc. 
de hacer buenas pescas ¿vanR» 
a dar a los precios viejos 
los peces nuevos, t a n a l to 
como e s t á t o d o ' Ademas, 
ya no se const ruyen barcos 
pesqueros, n i redes f ina» , 
n i anzueloa recios n i ganenw 
que r e s i s t an ; de manera 
que con esto y los e » t ™ f ? a 
del m a r , que es o t r o dis t in to 
del que antes era, el pascada 
t u v o que sub i r l o misn io 
que sube todo. ¿ E s t á claro 
o no l o e s t á ? 
p o r razones 
de t a l peso y t a l a m a ñ o , 
ha subido a q u í la 
ha subido a q u í el boninto. 
las patatas, las imalan ,^n5s(" 
las habichuelas, l™ V ^ W ' 
los p im ien to s ; to i t i co 
lo q ü e da el suelo cubano 
sin m á s que m o r e r * 
de cua lqu ie r modo 7 f ^ V , 
H a y que m i r a r con * ° t e o j 0 * 
al r e v é s gal l inas , p j W * 
pollos y d e m á s v o l i t u e s ^ , 
de c o r r a l porque en loa 
no hay d ine ro suficiente oa 
para a d q u i r i r l o s ^ Fot§ 
que enteros n i el ni»B 
n i el p rop io Gelats. 
j j e r l a r o 
que a l paso que ^ ^ J f t . * 
p ron to saldremos 
yeldo a pacer * " n J ° 'fado, 
que tenga su arroyo • ^ B D l 0 . . . . 
como las reses 10 ~ " año . 
BÍ du ra l a guer ra otro a^ 
" L A 
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H a b a n e r a s 
L o s l u n e s d e M i r a m a r 
» ? f ' 0 e n V l f semana para Mlnunar 
üíhes Que son las favoritas del 
1 ^ cine del Malecón. 
^ * iz-g lunes 
í 5 io ntra como en el pasado, los 
Y la ios famosos jueves de otros 
E T t i i bonitos, tan animados y tan 
^^^h^resplandeciente de luz 311-
r Estaban sus galerías colmadas 
¿«P'í, Parterre en plena animación, 
í^tre aquella concurrencia, cuya 
S £ n no acertaria a dar completa, 
^ hínse las señoras Mercedes Cor-
•ff^ Duaue, isolina Cuervo de Fer-
* i 7 Elias Otero de Alemany, E u -
•ta Ovies de Viurrum, Esperanza 
í»01 de Ovies, Angelita Ruiz Guz-
^ He Pita, María Regla Brito de 
^ - ^ 7 R iU Casas de Fernández 
í ^ a n f Adolfina Solís de Qelats, 
iíiermína Barreras viuda de Reyes 
rilan Eugenia Segrera de Sardiñas, 
u ia Romero de Vleítea, Matilde 
Vnaont de Lavielle, María Teresa 
SrfU de Nadal, Lollta Luis de Feria, 
%fira Pereda de García Feria. Pilar 
ífcKil de Fernández, María Teresa 
J r l de Calahorra, Olimpia Rivas, 
lina Diez Muro de Campuzano, E s -
a Rivas de Diez Muro, Teresa 
ÜfVnández de La Marquette, Concep-
Ân H de Valdivia, Aurelia Tibular 
llfi'rarte María Jaén de Zayas, Am-
Kro Kramer de Villaverde, Josefina 
Kiz de Bisbal, Margot Recio de San-
Kval Ramona Fuente viuda de Izna-
Guillermina Morales de Galtán, 
ríneélica Pérez de Cárdenas, Flora 
LnTrcia de Sáenz, Nena Jiménez de Le-
Lma, Loló Sirvén de Berro, María Ca^ 
Wieco de García. Las tres ínteresan-
U^hermanas María Broch de Fernán-
JH, Ofelia Broch de Angulo y Blanca 
j ^ h de AlbertinL 
Mme. Campignon. 
Y Conchita Fernández de Cuervo, 
Alicia Tery de Backer y Blanquita 
Fernández de Castro. 
Lelia y Emma Nadal. Rita y Cari-
dad Fernández Marcané, Conchita 
Fernández do Castro y Cuba, Flora y 
Cira del Castillo, Teté Varona, Mer-
cedes Duque, Fablola de Arriba, Ma-
ría Lola Casado, Belencita y Ampari-
to Ugarte, Adelaida Villaverde, E s -
perancita Casariego, Rita María Gó-
mez Colón, Consuelo y María Iznaga, 
Gloria y Mercedita Sánchez Iznaga, 
Consuelito López, Nena Sáez de Ca-
lahorra, Josefina Mendizábal, Jose-
fina Coffigny, Guillermina y Gloria 
de los Reyes Gavilán. Nena y Argeli-
na Alemany, María y Caridad La Mar-
quette, Katty Garriga. Margot del 
Real, Ofelia de Cárdenas, Esperanci-
ta Cantero, Nena Verdaguer, Mari-
cusa Lavia-lle, Conchita Valdivia, L i -
liam Vieites, Beba y Perla Gumaer. 
Esther y Mercedes Zapata, Flor v 
Juanita Menéndez, Amparito García 
Isabelita y Teté Alvarez Flores, Ma-
ría Luisa Morales de los Ríos, Paqui-
ta Ponce de León, Dulce María Pa-
ganetto, Rosa Amelia Rodríguez Cá-
ceres, Dalia Bezanilla... 
Y la adorable Rosita Sardiña 
Enrique FO>TAXILLS. 
J o y a s d e B r i l l a i t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PAKA KE'iALOS 
Le invitamos a coneeor nusutra hermo-
sa exposición permanente do preciosl-
des para obsequios. 
AT, 
LA CASA QUINTANA 
de Italia (antee Gmilano), 14 T 
Teléfono A-42A4. 7«. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras , a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
« L A F L O R C U B A N A , ^ A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
22 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a d o m i c i l i o p a r a R E U N I O N E S , B O D A S Y B A U T I Z O S 
c 2263 26t-l 
• r 
d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
librada el 20 de Marzo de 1910: h 
Manifestar a la Secretaría de Ha-
ienda, respecto a su escrito eolici-
indo le remitan los antecedentes que 
Ungan sobre el cange entre el Esta-
y la Compañía del F. C. de Trini-
1, del Cuartel de Infantería y el 
radero del Ferrocarril, para pro-
itor a la inscripción a favor del E s -
tado del referido ed'ficío, que en la 
tíicina de la Comisión no aparece na-
¿a concreto respecto a ese cange; 
iu« no obstanto puede nombrar un 
trapicado que examine los que hay, 
fot li los estima necesarios para el 
objeto que interesa. 
Aprobar las reglas quo desea esta-
Hecer The Cuba Railroad Co. de 
•cuerdo con la Cámara de Comer-
tlo de Santiago de Cuba, para re-
<IWr las cargas en dicha ciudad, 
••tendiéndose que esta concesión es 
tuicamente para la Terminal de 
ítotiago de Cuba. 
Aprobar la tarifa especial número 
""C que presenta The Quantánamo 
Westcr Rallway, en tráfico ln-
•Wor para despachos de mineral de 
m P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE P A R I S 
I banquea,, Sf adh.eren 
r M Tch0 *on tenue», muy 
1 corosos y delicado». 
^ a j a s G r a n d e s 
Mu> Propia» 
Para rejfali* 
Caias C h i c a s 
_-'spensabte. todo» 
B | T.dlaí en d to. 
manganescu haci/endo una bonifica-
ción de 33.1|3 por 100. sobre el tipo 
de la tarifa número 3, local de car-
ga, en fletes y anexos. 
Aprobar el proyecto presentado 
por los F . C. U. de la Habana, para 
ensanche del patio de la estación de 
Luyanó, con las modificaciones que 
se expresan en el acuerdo. 
Habiendo caducado el derecho del 
F. C. del Cobre de la Costa Norte pa-
ra la construcción de dicho F. C.» 
la Comisión de acuerdo con los Ar-
tículos I I y X I I I del Cap. IV de la 
Orden 34 de 1902, acordó devolverle 
la fianza; pero al remitir dicha 
Compañía una nueva fianza parar res-
porder a la construcción del P. C , 
la Comisión la acepta así como los 
planos primitivos. 
Llevada a efecto la investigación 
respecto al accidente ocurrido el día 
lo de Marzo corriente, entre el tren 
de pasajeros número 5 de The Cuba 
Railroad Co., y una jaula vacía si-
tuada fuera de la capacidad del chu-
cho Placer, de la línea Santa Clara-
Santiago de Cuba, apaarece que la 
ausencia del iruarda-agujas fué el 
motivo principal del choque. 
De la investigación practicada con 
motivo del accidente ocurrido el día 
21 de Febrero próximo pasado, en el 
F. C. de Caracas, chucho Santa Ire-
re, aparece que el hecho tuvo lugar 
en momentos en que el tren Iba en 
movimiento empujandoc uatro carros 
lo que impedía que el maquinista pu-
diera ver el camino y los guarda-fre-
nos que Iban en el techo del primer 
carro no se dieron cuenta de que el 
sembia-vías estuviese entreabierto, 
por lo que si se hubiesen cumplidos 
las disposiciones para enlace de ra-
males de 26 de Marzo de 1906 y 8 de 
Abril de 1908, que prohib» la circu-
lación de trenes por carros empuja-
dos por la locomotora, el choque no 
hubiera ocurrido. 
Aprobar el presupuesto presenta-
do por los F . C. ü. de la Habana pa-
ra la construcción de un desviadero 
concedido a los señores Vilá e Hijos, 
para el transporte de materiales y 
bajo las condiciones que le afecten 
de laa acordadas en 26 de Marzo de 
1906 y 10 de Marzo de 1914, siempre 
que se obtenga el permiso del Ayun-
tamiento para el cruce de las calles. 
Aprobar la memoria, presupuesto, 
planos del proyecto presentado pol-
los F . C. U. de la Habana, para la 
construcción de un desviadero conce-
dido al señor Laurentino García pa-
ra el servicio de caña bajo las con-
diciones que le afecten de las acor-
dadas en 26 de Marzo de 1906 y 10 de 
Marzo de 1914. 
Aprobar el proyecto que remite The 
Cuban Central para la construcción 
de un ramal particular de vía ancha 
solicitado por el señor Matías Ruiz, 
en el K. 110.223 05, de la Sección Cal-
barién bajo las condiciones que lo 
afecten de las acordadas en 25 de 
Marzo de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
Aprobar el proyecto que remite 
The Cuban Central Railways, para la 
construcción de un ramal particu-
larde vía ancha, solicitada por el 
señor Matías Ruiz, en el K. 110,223-
05 de la Sección Calbarién, bajo las 
'condiciones que le afectan de las 
acordadas el 26 de Marzo de 1906 
y 10 de Marzo de 1914. 
(Continuará). 
L o s d o c t o r e s O e T o r í o " 
y C a t a l á . 
Nuestro querido amigo el doctor 
Benito Celorio y Alfonso, talentoso 
abigado y notario de Sancti Spíritu. 
nos comunica que se ha Incorporado 
a su bufete el doctor José Catalá y 
Huguet, con quien conjuntamente 
Btendeyi al despacho do los asuntos 
E l (Joctor Catalá Huguet desempe-
f a actualmente el cargo de Juez Mu-
nicipal de aquella dudad. 
Les deseamos prosperidades. 
ABTiyriCAA 
b ĉoBAR ra 
C O R A L E S R O S A P A L I D O 
Engarzado» en collares o en aretes, los "Corales" son la última ex-
presión de la moda femenina. Tenemos mucha variedad en todos los 
tonos, predominando el rosa pálido y el blanco, que dan la nota más 
alta de la elegancia femenina. 
V E N E C I A " 
L a casa de los 
Obírpo, 96. 
regalos primorosos. 
Teléfono A ^ » L 
C2SSS a l t 
¿ L e g u s t a n l a s 
b l u s a s b o n i t a s ? 
N o s o t r o s t e n e m o s p a r a s a t i s f a c e r l a , u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
d e B l u s a s d e T u l , V o a l y O r g a n d í , h e c h a s y b o r d a d a s a m a n o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
P I A D E : ^ I G L O 
Choque y un caballo muerto. 
E n Revillaglgedo y Gloria fué al-
canzado por el camión número 9175. 
manejado por Andrés Villar Sampe-
dro, vecino de Concha 37, el coche da 
plaza número 1791, que era guiado 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejército, 
hoy, martes, de 5 y 30 a 7 p. m.: 
1. —Marcha Militar "España Nue-
va", V. Lleó. 
2, —Overtura "Mañana, Tarde y No-
che en VIena", Suppé. 
8,—Siciliana de "Cavallería Rusti-
cana", Maacagnl. 
4. —Selección "Carmen", Bizet 
5. —Danzón "Cintura" L . Casas. 
6—One Step "Over There", J . M. 
Cohan. 
A U L T I M A H O R A 
PAUTE OFICIAL INGLES 
Londres, Abril 16. 
£1 Ministerio de la Guerra, en par. 
lo oficial de esta mañana, anuncia que 
los alemunes tomaron a Baillenl, re« 
tirundose las tropas británicas a 
nuevas posiciones. 
DOS v i r m i A s D E L B O M B A R D E O 
A LABliA DISTANCIA 
París, Abril 16. 
Una granada de la artillería alo-
mana de lart:a dlstaucin causó la 
muerte a una mujer e hirió a un 
hombre. 
LA TEMPORADA B E I S B O L E R A 
Con el tiempo claro y una tempern-
inra grata todos los clubs de la Liga 
Nacional y Americana se preparan 
n jugar sus **matchsw inangurales de 
la temporada ,pnes si bien ayer se 
Inauguró ésta oflclaimerte, cierto es 
también que fueron solo cuatro clubs 
de la Liga Americana los que conten-
dieron. 
Hoy jugarán los demás teams de la 
Liga citada y también todos los de la 
Nacional. Antes de los juegos se efec-
tuarán ejercicios militares. 
APERTURA DE LA TEMPORADA 
DE BASE B A L L 
Nueva York, Abril 16 
Hoy se abrió la temporada dt la L I -
gr Nacional por el ^ e w York Club", 
quo le ganó el campeonato al Broo-
klyn el año pasado. Jcss Bamcs y 
Tosreau estaban listos para **plt-
chca^,, por los Gigantes mientras el 
•^Tanager** Robínson señaló a Mar-
quard para el box. 
Una iKinda militar amenizará la aper 
tura de la temporada-
Charles Herzog, una vez capitán 
de los Gigantes por contrato firma-
do hoy con el "Boston BraTes** conju-
ró la tensión do la hornble situación 
j dejó al "manager" Me Graw libre 
prra que so entendiera con Larry 
Doyle y Bamcs. Herzog so puso de 
ainerdo con Percy Haughton, Presi-
dente del Boston Club. E l Presidente 
Haughton consiguió quo el acuerdo 
tenía naturaleza dr. trasacelón. Hor-
ROg se unirá a Us Braves, en Filadel-
fla. 
U N J U I C I O S O B R E . . 
(Yleno ¿e la PRIMERA) 
"No queremos decir, claro está, 
que todo cuanto diga el DIARIO de 
be ser aceptado buenamente como 
srtículo de fe; pero sí queremos 
significar que huelga hoy, por r i -
diculo, estarle echado en cara su pa-
sado, porque siendo, cómo es, una 
publicación antiquísima, en cuya di-
rección intervinieron muy distintos 
factores, y habiendo atravesado épo-
cas muy diferenteg de la actual, es 
lógico que presente una historia muy 
variada. Censurable sería si estimu-
lase el odio, sin encendiese la dis-
cordia; pero, lejos de eso, lo que ha-
ce es intervenir en nuestras luchas 
nacionales, ser un vigoroso y sesudo I 
órgano de opinión y, en ocasiones. 
por Armando Vega Campos, de Sau 
Francisco 19. 
Alcanzado el caballo en una pata, 
hubo necesidad de sacrificarlo. Va-
le 25 pesos. Los conductores se acu 
man mutuamente. 
Innumerable variedad de objetos 
de bronce, plata, muebles de mim-
L a G a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
traordinario. Narró cómo el general 
Wilson que hoy representa a Inglate-
rra en el Consejo supremo de la gue« 
rra en Versalles, había advertido des-
de el principio de febrero últiuio que 
los alemanes separarían los ejércitos 
inglés y francés y quti tomarían a 
Amíens; y hasta que sucedió la pri-
mera parte de la catástrofe (así lo 
. . i llama The Times de New York de 11 
ore, a i í o m b r a s de U ñ e n t e , relojes j del corriente) no se pensó en la de-
y objetos de arte, hay siempre en ' s i ^ a c i ó n de Foch para e) mando úni-
co y supremo, ya que también contó 
Lloyd George en el Parlamento que el 
Kaiser le había escrito a su cuñaco 
el rey Constantino que vencería a los 
aliados porque no tenían "nidad de 
mando. 
Después contó ese primer ministro 
de Inglaterra, cómo avanz-".ron ¡os ale-
manes por los pasos de San f uintln, 
por terreno seco y firme, cuando siem-
pre por esta época solífi estar ane-
gado por los deshielos y lluvias de Ja 
primavera. 
Y por último, con amargura no di-
simulada, aunque mítgando el carfo 
con alabanzas, dijo que también pu-
dieron pasar los alemanes rompiendo 
el frente, porque no había allí í l ejér-
cito norte americano que esmeraban 
hacia alguno» meses. 
"Esta fué, claro está, dijo Lloyd 
George, "na de las mayores dt-cepclo-
nes que han sufrido los aliados" 
Ya se sabe el resto: después de eee 
discurso, el Secretario de la guerra. 
Mr. Baker, que estaba en parís, pidió 
al Presidente Wilson que se manda-
sen al frente de Francia con toda la 
rapidez posible cuantas tropas pudie-
se: y en efecto, desde entonces se ha 
que hacen tantear en varios sitios lo 
que no se pudo lograr en uno. 
Cuando Hindemburg telegrafió al 
Kaiser felicitándolo por el triunfo ob-
tenido y éste a la Emperatriz, el 23 
de Marzo, incurrió el Mariscal en lo 
mismo que criUcaba; y su impacien-
cia de ganar una sonada batalla le hi-
zo ver un triunfo verdadero en la 
brecha abierta en San Quintín, cuan-
do ella no era otra cosa, respecto del 
ejército inglés que una acechanza de 
una lesión militar, de un ser vivo 
para usar la frase del Mariscal, que 
pudo curarse como ss curó, a una 
distancia de 15 millas de retirada, 
cuando franceses e ingleses consoli-
daron la unión de suti columnas en 
las sangrientas refriegas do Montdi-
dier, deteniendo al ejército teutón. 
No hubo solución de continuidad" en 
el circalo d , reBlstejcla franco-ln- 5 i i W S t o ^ E Í M S Z ^ M T M M S 
ríes frente a Amiens, donde se libran 
aún ingentes combates en Hangartí, 
para demostrar que vivo la batalla. 
L a nueva falla la abrieron los ale-
manes el 9 del corriente, hace hoy 
justamente una semana, en la unión 
de Ingleses y portugueses: fueron 
atacados éstos que eran 20,000, a las 
G y media de la mañana por 96,000 
alemanes en un frente de J2 kilóme-
tros cerca de Olvency entre Bethune 
y L a Baesée. 
Comenfó un terrible cañoneo de 
preparación contra los portugueses a 
las 5 de la mañana y en lugar de con-
í tinuarlo tres horas como os costumbre 
atacaron los alemanes, como deci-
mos, hora y media deupués. 
Resistieron los portusuases el ata-
que de las columnas en masas cerra-
das, pero amparados los alemanes por 
una cerrada neblina, cortaron las 
alambradas por los lados del frente 
de ataque y merced a la poca luz, em-
pañada por la neblina matutina, pu-
dieron avanzar por los lados del sec-
tor portugués y atacar a éstos por re-
taguardia. Y entonces la lucha fué en-
tre grupos de asaltantes y asaltados. 
Un batallón portugués en las cer-
canías do Laconture peleó con sus fu-
siles hasta que se terminaron 'Us mu-
niciones y siguieron peleando al ar-
ma blanca con gran desventaja y pe-
reciendo muchos de ellos. Nada logró' 
la artillería portuguesa que sf defen-
dió con bizarría extraordinaria, a pe-
sar de que varios de BUS cañones ha-
bían sido destrozados por el fuego 
de preparación alemán. l / « sirvientes 
do las piezas las defendían hasta que 
estaban ya encima loe teutones y en-
tonces se retiraban después de haber 
Inutilizado sus cañones. 
Esa breaba abierta en el frente 
portugués, obligó a los Ingleses a re-
tirarse para no ser arrollados hacia 
su extrema derecha a G'vency. Las 
tropas do Lancashire se batieron c o -
mo leones para cerrar la falla; por 
tres voces entraron los alemanes en 
Givency y otras tantas fueron expul-
dad en la incautación de vapores ho-
landeses y en el concierto con Suecla 
y el Japón para procurar otros y ha-
ce tres días se incauta el Presidente 
de 36 vapores de tres distintas líneas 
de los Estados Unidos. 
E l número de combatientes de uno 
y otro bando es próximamente Igual 
en Francia, dijo Lloyd George; pero 
llevan la ventaja los alemanes en que 
ellos son los que atacan y sacrifican 
sus solados sin contar. 
Todo el mundo cree que el genera-
lísimo Foch está esperando si gran 
contingente norte americano y la oca-
sión oportuna para flanquear y en-
volver a una gran parte del ejéreita 
alemán que ha invadido a Francia. 
• • • 
He aquí el texto de la carta autó-
grafa escrita el día 31 de Marzo do 
1917 por el Emperador de Austria a 
BUNcuñado Sixto de Borbón y que fué 
entregada por éste al Presidente del 
Consejo de Ministros de Viena. 
"Mi querido Sixto: Se acerca el fin 
del tercer año de la guerra que ha 
traído consigo tanto luto y sinsabo-
res. Todos los pueblos de mi Impe-
rio están más estrechamente uni-
dos que nunca en su común determi-
nación de poner a salvo la integridad 
do la monarquía aunque Ies cuesto 
los mayores sacrificios. 
Gracias a esta unión y a la coope-
ración generosa de todaii las nacio-
nalidades, mi imperio y monorquía 
han podido resistir los más graves 
ataques durante casi tres años. Na-
die regateará las ventajas alcanzadas 
por mis tropas especialmente en los 
Balkanes. 
Francia, por cu parte, ha demos-
trado fuerza, resistencia y coraje 
acometedor en un grado magnífico. 
Todos, sin reserva, admiramos la 
extraordinaria bravura, que es tra-
dicional en su ejército y el espíritu 
de sacrificio de todo el pueblo fran-
cés. 
Por consiguiente es un placer espe-
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
C a u t i v a n p o r s u p e r f u m e , b l a n q u e a n ^ 
e m b e l l e c e n , a r o m a t i z a n e l c u t i s , lo 
1 — c o n s e r v a n s a n o y s u a v e . = = = 
. P o l v o s y J a b ó n , p a r a m u j e r e s b e l l a s . 
sadoa por los ingleses y el día 10 por 
la mañana quedó el pueblo por los ^ L ^ t . ® ! * ! ^ Ü Ü ! ? ! ^ v ^ l i ! 
i Ingleses. 
Por algunos prisioneros alemanes 
que se hicieron se supo que el objetivo 
era llegar hasta Bethune pero no lo 
consiguieron. 
Se ve pues que toda la lucha tre-
menda a que asistimos ahora, es de-
bida a la sorpresa de los portugueses, 
porque para evitar el flanqueo han 
aun-tenido que retirarse los Inglese 
que en muy poca extensión, porque 
el terreno es accidentado y no llano 
como entre San Quintin y Peronne en 
que el avanzar era casi holgar. 
Pero por lo mismo es preciso de-
tentar por parte do los ingleses a Mes-
sínes y a Vimy que son los puntos ele-
vados, más el último, que defiende 
la planicie. 
Arma al brazo en las estribadonej 
y en las alturas de Vimy, esperan a 
los alemanes las aguerridas tropas 
edl Canadá, aquellas mismas qi e hace 
un afio desalojaron de esas alturas a 
los alemanes. 
Qiilen pudo antes lo más, que fué 
subir las laderas a pecho descubierto, 
bien podrá hoy lo menos, que es cm 
seamos ahora adversarios no hay di-
vergencias de miras ni opinamos que 
separan mucho a mi imperio de 
Francia y que justamente espero 
que mi viva simpatía por Francia, 
unida a la de toda la de la monarquía 
impedirán por siempre, la vuelta al 
estado de guerra, en el cual ninguna 
responsabilidad me cabe. 
Estando mi ánimo en esa disposi-
ción y para demostrar de una manera 
expresa y definida la realidad de 
estos sentimientos, te ruego que le 
digas privada y oficialmente al Pre-
sidente Poincaré que yo sostendré 
por todos los medios a mi alcance y 
ejerciendo mi influencia personal 
cerca de mis aliados, la Justa aspira-
ción do Francia a la Alsacla y la Lo-
rena. 
Se debe restablecer la soberanía de 
r;4lgica dejándolo sus posesione» 
de Africa, sin perjuicio de las com-
yensaciones que debe recibir por la» 
pérdidas que ha sufrido 
Se restablecerá a Serbia en su so-
beranía, y como una muestra de mi 
pujar al que suba, por más que las j tUen deseo, estamos dispuestos * 
asegurarle su natural acceso al mar 
Adriático y a darle concesiones eco-
nónicas en Austria-Hungría. Por 
nuestra parte pedimos, como condi-
ción principal v esencial que Serbia 
cese en toda relación en lo futuro con 
cualquier grupo o asociación que 
tenga por objeto político la desinte-
gración de la Monarquía, y especial-
mente con la Asociación política ser-
bia Narodnl Achranaá que Serbia leal-
mente y por todos los medios a su 
alcance Impida toda agitación políti-
ca ya en la misma Serbia o más allá 
de sus fronteras, y dé de ello segu-
ridades bajo la garantía de los pode-
res de la Entente. 
Los sucesos de Rusia me obliga-
ron a reservar mis ideas respecto a 
ese país hasta que se establezca allí 
un Gobierno legal definitivo. 
Habiendo expuesto claramente mi 
idea ante tí, te pideré, a mi vez, que 
cía DIARIO D E LA MARINA y que 
viva éste largos atos para que ahí 
encuentren acogida benévola los mu-
chos escritores cubanos y se pasee, 
con orgullo, por toda América, el pe-
riodismo nacional". 
Muy agradecidos a tan noble y sin-
cera prueba de compañerismo. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
Anuncie sus TEJIDOS Y C O N F E C | S i . exrcum1.°auU0¿<,aeI l0 j 
CIONES entre el texto de Vida So-' h&cen 108 otrCH periódicog que lanzan 
excomunión contra él y que acaso , General inglés Gouch, no continua-
(Viene de la PRIMERA) 




le envidian su vida robusta y prós-
pera. 
"Sea bienvenida esa edición xer-
• dareramente extraordinaria que anun-
ban camino de París o del Canal de la 
Mancha, demostró su inquietud al Ge-
neralísimo Hindemburg, doliéndose da 
que sus tropas no avanzasen más rá-
pidamente, a lo que contestó el Ma-
rbcal alemán, diciendo: "Tenga pre-
sente Vuestra Majestad que una bata-
lla es un ser viviente a quien hay 
que darle tiempo para que crezca y 
BO desarrolle." ( 
¡Profunda y pintoresca observación 
que define y comcrende todas las fa-
ses de la actual lucha! 
Así como el ser humano se ve con-
trariado en BU crecimiento por las 
asechanzas do las enfermedades y 
detenido en sus actividades diurnas por 
el descanso nocturno, de la propia 
suerte las resistencias que halla un 
ejército en movimiento amontanadas 
por el enemigo y la necesidad del 
descanso, son accidentes de la lucha 
tropas de asalto alemanas están hoy 
centuplicadas, respecto a las que an-
tes defendían el cerro. 
Las batallas que se libran ahora en-
tre Arras c Ipres tienen importancia 
suma; durante casi cuatro 'iños so 
han batido allí los bellgeranus. Ar-
mentiérea, señala el último punto a 
que se retiraron franceses insleses y 
belgas en Agosto y septiembre de 
1914, cuando los ingleses apenas RÍ 
tenían ejército. En las cercauías de 
Ipres el 22 de agosto de 1916, lanza-
ron los alemanes contra las tropas 
canadienses las nubes de gases mortí-
feros. Y en Diciembre de ese mlfirno 
año quisieron romper los teutones las 
ténuefl líneas de esos soldadce del 
Canadá, en BU vehemente deseo de, 
llegar hasta Calais; pero sus ataques 
nada lograron. 
Bethune solo será atacado tío nue-
vo si los alemanes pueden ampliar d 
saliente frente al Canal de Lüwe, quo 
do» lo separan de Aire y Morvilie Ese | ¿espués de consultar con esas 
centro ferro carrilero tiene gran im-1 xaciones, me diga* la opinión as 
portancia pero antea de dirigirse a é l ; Francia e Inglaterra, con el objeto 
tienen los alemanes que tomar los i d 
preparar el terreno para una P 
cerros de Vimy que están al Sur de tí,iigencia sobre cuya base puedan co-
Betliune, cerca de Arras. j njgnzarse negociaciones oficiales pre-E l Presidente Wilson está conven-1 
cido do que la batalla definitiva se 
ha de librar en el frente occidental, 
a contar desde ahora hasta fine» do 
verano, y todo el esfuerzo norte ame-
ricano qae es extraordinario, se em-
plea en su mayor parte en enviar 
tropas a Francia. Guarda erta 8u-i 
prema actividad estrecha relación con 
el discurso pronunciado en ía Cá-
mara de loá Comunes por Lloyd Geor-
ge, explicando la batalla de Cambrai 
a la Fére, que fué de «n efecto ex-
i limin es y lleg r a un resultado s» 
tisfactorio para todos. 
Esperando que así pronto podre 
mos poner fin a los BUfrimientos d« 
tantos millones de hombres y fami-
lias hundidas hoy en la tristeza y 
la tnaiedad. quedo tuyo con el mi> 
sincero y fraternal afecto ffirmado) 
í Carlos). 
E l Príncipe entregó esa carta ai 
Presidente del Consejo de Ministros 
y éste al Presidente Poincaré, 
P A G I N A S E I S . 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 1 2 * 5 . 
A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Hsbana. O , altee; fe 3 a l 
C 1373 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fiocas Rúst icas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas d« oficina para, el público: 
De 11 a a. 
Majuana de Gómez, (Dto. 209) . 
Teléfono A-4832. Apartado de CÓ-
neoe 242a—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U G L O D E U P E S A 
ABOGADO 
A N G E L U G A E T E 
ABOGADO 
Er-Miniatro en Washingxoa j ex-
Maglatsade riel Supremo de Honda-
xas. Chaodn. 17, bajea. Teléfono 
A-0243. L a Habana. 
C 22S2 In IB ms 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A/50GADOS 
a*«v«mit de Odmesfc Departamen-
to, número 411, Parque Central, Te-
léfono M-1Í502. 
8879 00 ab 
D r . f j E d n t Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
DO IÍOB COLIKIIOS Dll NUEVA 
T O B K . WASHINGTOII T L A 
HABANA 
Cuba. 58, altos. Aparado 1729. Ca-
ble y Telégi-afo: "Ramal." Teléfo-
no A--6M9. 
C WS« 15 t 
C A R L O S A I Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
C H A C O N , 23 . 
l e L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H a n » de despacho: 
D e 8 a l 2 a . B i . 7 d e 2 a 5 p . n i . 
24792 30B-1918 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura. 77.—120 Broadway. 
Habana. New York. 
P d a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PURLIOO 
G a r d a , F e r r a r a y D i r i ñ ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 63. altos. Teléfono 
A-24ferDe « a l 2 a . m . y d e 2 « 
6 p. u . 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKCURA, I I , HABANA 
Cable y TelArrafet "Oodstote." 
Teléfono A-Z808. 
D o c t o r e s m M s ^ r f a i j G r c f í n 
D r . F E L I X P A G E S 
do k 
PepandtanWs. 
CCBDQfiA KN JWOSMJOé 
Dyeertaoes de Vm-^tíwtmáa, Con-
•abas de 2 a 4. rieptoao, SA Te-
léfono A-63J7. Dcrmkrülo: Bt^m, 
entra 21 y 2S, Vedado. SaléC». 
BO r-éé8A 
D r . A . S . d e B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por 
oposición, Jefe do la Clínica de 
Partos de la Facultad de Medici-
na. Consultas: lunes y viernes, de 
1 a 2, en Sol, 79. Domicilio: calle 
15, entre J y K, Vedado. Teléfo-
no F-1862. 
5)374 14 Jn 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J , esquina a 11. Se admiten 
partos. Cirugía en general. Telé-
fono F-1184. 
9375 14 Jn 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casn de Benefleoaola 
j Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades Os los niñea. Médicas 
Í QHlrflrzlcas. Oocsnltas: De 13 a Ltnea^j&yra F y S. Vedado. Te-
8í»fert ?0 ab 
D r . R O B E L I N 
PTBL, SANGRE Y ENFHEMH-
DADBS SBCBSTAfl 
Corodún rápida por aistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle do Jesús. María, SL 
T E L E F O N O A-1332 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de NeoealTaraao; 
cura radical y rápida. No Tisito de 
1 a A Habana. 158. 
C ÜCT5 in 28 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en geneoai y partos, es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tomones del 
vientre (eatúmago, intestino, hígado, 
rlfidn, etr). Tratamiento de la úlce-
ra ¿del estómago por el prceeder é s 
MXnbom, Consufta de 1 a S (eaoégfeo 
los éamingos) . « • p e d m A o , M. Talé-
8591 30 ab 
D r . J . D I A G O 
Afecciones do las Tías urinarias. 
Enfermedades de laa sefloraa. Em-
pedrado. 13. De 1 a A 
D r . J . K R U I Z 
Da loo beeplteto Ae Filadelflo, New 
Tork y Mereed— 
•spectalista en enfermedades se-
cretaa. Exámenes uretroseflpicoe y 
eistocftplcoa. Examen del riüda por 
los Rayos a . loyeccioney del 606 y 
91A 
•MI Boteel 80, alte». De 12% O A 
T«¿éfooo A-9061 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
EspeclaUsta en enfenoedadeo 44 
peckd. Instituto do Radiología T 
BlecWcidad Médica. Ex-interno <M 
Sanatorio de New York y ex-diree-
tur del Sanatorio " L a Esp^raasa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TaM-
tooos I-2S42 y A-2858. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 76. Te-
léfono A-514E 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
au numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras da 12 a 3 p. m. 
21TT! 20d-12 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 20C. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Méd'co Cirujano. Consultas: L a a 
Miércoles y Viernes, do 2 a A 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas 1 12 a 8. Teléfono ±-Sr~a. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
ClmJ»m» do la Quinte Ae Solad 
" L A BALKABM 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a A 
San José, 47. Teléfono A-26TL 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
droJamo del Hoepttol de Saaor-
gannos y del Hospital Núin. Uno. 
Dspodallata en fias urinaria» y 
enfermedades r«aéreas. Cistoseo-
pia, cate ríeme Ae los uréteres y asa-
mea del rt&Oa ¡jor los Rayos X. 
layeedoBeo As NeoMHanaau 
Coasaltas í e 10 a 12 a. m. 7 d« 
a a • p. m., en la callo do 
C U B A , N U M E R O 6 9 
BROS 30 ab 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. PleL Enfermedades se-
cretas. Tengo NeosalTarsa* para tn-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teiéfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e í a t e © 
Enfermedad es del Corazón, Pul-
mones, Nerrioeaa, Piel y enfermo; 
dades secretas. Consultas: Do U a 
8, los día* laborables. Salud, nú-
mero M- Teléfono A 6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedrúUeo da la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Conunltas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, do 12% a Bor-
naso, 82. 
Sanatorio. Barreta, Gnasobocoa. 
Teléfono 3111. 
I G N A C I O B . P I A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Saíud "Da Balear.'' Cirujano del 
Hospital núntero L Especialista ec 
enfermeda/les de mojares, partee y 
arrugia eu general. Consultas: de 
2 a A Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-3B5A 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CotedrAtlco de Terapéntlc» de la 
UoivonhlcH do la r 
IfedSeina general y especial monte «a 
enfermedades oecrotás do la ftoL 
Consnltas: de 8 a S «tcepto los 4o-
Bilagos. San Miguel, i04, altos. Te-
léfono A-4S1& 
CUBA BADICAIi Y SBOTTRA D B 
XA D I A B E T E S , POR EX. 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Consultas: Corrientes e'éctrleas J 
masaje rlbratorio, en O Roilly, 9 J 
medio (altos); de 1 a 4 y oa Co-
rrea, esquina t San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
80 ab 
D r . G A R C I A R I O S 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista do la 
Asociación Cabana. Consoitss 4» 
5 a 5. Neptono, 88, altea 
no M-171A 
D r a . A M A D O R 
T K A T A POB ÜN PfedCEDXHXKN-
TO ESPBCIAX. XAS D0PKP0XAO. 
DliCXKAS D E L ESTOMAGO T L A 
B 2 I T E S X T U OBONTOA. AJOBO P-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTASi D B 1 o A 
Bsino. Mi TeléfiMO A — a . 
«BATIA A DOS POBRH8, DDWML 
MXBBCOLBS Y V I S B X B L 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Estobleetm^nte dedicad» al trata-
miento y curación d.; las eoíerme-
dades mentales y nerrioeas. fUnlso 
en sn clase). Cristina. 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: l a a IA-
xaro, 22L Teléfono AAS9A 
D r . R o q n e l S i f i c h e z Q m r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consnl-
tas de 12 a 2, en Neptuno, K , (pa-
gas). Merced, número éT. Telefo-
ne A-824& 
SO ab 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g m 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a A Obispo, 54. Calzada entre H 
e L Teléfonos A-48U; F-154e. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GABOANTA, UABIZ X OIDOS 
g g J e j i Y U ^ a i t e . ; Ao S O A To-
D r . E o g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en geoeral. Bspedalmen-
te tratamiento de Jmm afeeekmos del 
pecho. Casos l&dpieatos y avanaa-
dos do tubereoloaío jnlnin—i. Con-
sultas dtarioiaemte. do 1 a S, 
Neptono, 126. Teléfono A-1B0S 
D r . A N T O N I O R U V A 
Corazón y Palmónos y JCnfems-
dadeo del pocho, «rdnaWamonte. 
Oousnltass de 8 a A 
P O B R E S t GRATIS . 
BBBNAZA. 82. BAJOfl. 
80 «b 
D r . J O S E A L E M A N 
naris y «Moa. BMO-
- Centre Aatnrlaao.-
2 « 4 on Virtudes, tf. TeM-
»no A-S29A Domldiio: Concordia, 
número 8A Telftfono A-43ML 
8620 30 ab 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NMOC 
Cononltea: do 12 a A Chacón, t i . 
d í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-SOCS. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos loa enfermas por los médicos, 
cirujanos y eapeclalistaa que de-
seen. Consultas extemas para caba-
lleros : lunes ^viernes, de 11 a 1. 
Sefioras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honorarios: $0.00. Po-
bres: gratuita: sólo In martes pe-
ra sefioras, y sábados, caballerea, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmortmm. E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días .laborables. Oerraurto, 71. 
Teléfono M-1707. 
SU 15 30 ab 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Orujía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la majar. Coa-
Aultec de 12 a A Campanario, 142 
Teléfono A-8990. 
8019 30 ab 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición Ae la Pa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Ctxiaaltaa: de 
1 a A Consulado, númooe SA T V 
U^ono A-454A 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista on enfermedadas so-
cretas. Habana, esquina a Teja-
dillo. Consulta»: de 12.a A Esponal 
para loo pobres: do S y media a A 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D E L A HABANA Y 
P I U L A D H L P H I A aeraciones sin dolor; tratamiento :az en las enfermedades de las 
encías. Conenltas de 12 a A Reina, 
68, bajos. Teléfono A-Om. 
SOó-ld 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e x 
(PADRE) 
OXBUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado ao Gabinete Den-
tal a CRoll ly , 98, altos, 
tas de 8 a 12 y de 2 a A 
8590 30 ab 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CTRCJANO D E N T I S T A 
Operaciones do 8 a 6 do la tarda 
19, Santa Ciara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
8697 80 ab 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes remoribles 
y tratamiento de piorrea al reo lar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado. 19. Teléfono A-5792. 
8752 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n (tas 
OCULISTA 
C « « « » a 8 y opera ̂ rionoe de » a 11 
y do 1 a A Prado. MA 
D r . F E R R E R 
Clínica exclasrvamente pata 
enfermos de lo» ojoa y elección 
de espejuelo». 
Consulta* de 3 a 5. los lunes, 
miércoles y viernes, a cinco >̂e-
sos. 
Consultas para personas de 
pocos recursos los marte», jue-
ves y sábadoa, de 8 a 10 de 
la mañana, por un peso al me». 
N E P T Ü N 0 , 3 6 , A L T O S . 
TELEFONO A-1885 
i 
I E O S P E 
_ L E T E A i 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta y lar^a' -vista y dan cartas 





New Y orle 
New Orleana 
FUadelfia. 
y demfis Capiteles y cíuAwSes de los 
Estados Unidos Méjico y Dnropa, así 
como sobre todos los pueblos de Eo-
pafia y aus porteneociaa. 
BE R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
T A C O R R I E N T E . 
8182 2 m 
D R . P O R T 0 C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $L0ü al meo; de 12 a 
2. Consnltas particulares, do 3 a A 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
ü G c i a t s y C e a i p a ü í a 
ra. Hoeen po«oa por el onM*, lo-
dUtaa eartos do erédtto T 
giran letras o oorún y 
largo riste. 
"ACEN pagos por cabla, gimn 
letras a corte y larga vista 
•obro todas las capitales y 
ciudades Importantes do los Esta-
dos Unidos, Mélico y Bu ropa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
Kapafla. Den cartas do crédito so-
bre New York, niadeOte, New Or-
leana, San Franelaoo. Londres, Pa-
rta, Hattnbnrgo, Madrid y Barcelona. 
«eie 30 ab 
D r . J . M . P E N T C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Pazo pobroa: 
Lunea, Miércoles y ViemsiL do tO 
a 11 a. m. Campanario, 48 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jete da la Clínlea del doctor X 
Bantoe Fernándea. 
Ocúltete del "Corteo OaDegoi** 
De 10 a A Prado, 1 » . 
& UffTON CHIDS Y CO. 
J L I 1 V I I X E D 
CONTINUADOR BANOABIO 
T I R S O BZQITEBKO 
BANOUEROS. — OTCEaXXT, A 
Caon ortatMlmente esto-
bleeia» en MOA 
ACB pagos por cabio y gtm 
letras sobro, las principales 
dudados ds las J t a d u s UJri-
doa y »nropa y con especialidad 
sobro Bspafla. Abro cuentas co-
rrientes eoa y tta Interés y hoco prés-
«aldfo 
6881 31 m?. 
C A L L I S T A S 
Q m r o p e d u t a y M a s a g i s t a 
HABANA, 73. 
Gran fama y reputación científka-
Trabajoe acabadoa y petfectoa ter-
minados y módicos. Sin cncbilla. Sin 
SeUero ni dolor. Conaultaa diarias, e 9 a 8% P. m. Domingos hasta 
las 12%. 
1 mv 
HIJOS DE S. ABGUrtTcS 
JSilN QUEROS 
M e r c a d e r e s . 3 5 , H a b a a o 
HPOSrTOd 7 Oasaftaa so-
Dopósitos do -nüo-
>w> 7 romlMén da dMdaodoa • te-
waeatB. Préstamos y pignorartonsa 
de Talaras y frutos. Compra y ren-
ta do valeres pébUcos o índnstrialos. 
Compra y renta de letras de oamblo. 
Cobro do letras, cupones, otc^ por 
cuenta ajena. Giros sobro las prted-
palea plaaas y también sobro loo pue-
blos de Empalia. Islas Baleares y Ga-
aariaa. Pagcs por cable y Caitas do 
Crédltn. 
F . S U A R E Z 
Qnlrepedtste del '«Centra Asteria-
no." Oradirtdo en Illinois College, 
Chicago. Consumas y o pera clonas 
Manzana de G<S>es. Departamento, 
aOA Piso l o , D s 8 a n y d o l a A 
5859 31 mz 
F . T E L L E Z 
OU1ROPEDI8TA CIHNTtFIOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifosls y todas las afec-
ciJuea comunes de los pies. Gabi-
nete electro Qulropédlco, Consula-
do y Animas. 
6006-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
A Tel. 
S a el gabinete o a domicilio. 
Hay ierylcio de monlcorat 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultatira do la "Aso-
dación Cubana" y " L a -Bondad. 
Redbe órdenes. Escobar, namero 
23. Teléfono A 2887. 
861^ 30 ab 
L A B O R A T O R I O S 
iNO ABONES A L A CIEGA 1 
Laboratorio da Química 
Agrícola a Industrial 
C A R D E N A S - C A á T E L L A N O S 
2S4. Teléfono A-SÍ44 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Cofnplatoa. 12.00 moneda oíiciaL 
Laboratorio Analítico uel íoctor 
fmilljia» Doigado, Salud, 90, fc*. 
^"liZ**1**? A-«2a. frs p r a c t l S 
sai lisia adndoss en general. 
Je B a i c e l l s y C o m p a í í í a 
A en C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el eaMo y 
giran letras a «arte y larga 
dote sobro New Ybr*, Lon-
dros. Varis y sobre todas laa eaal. 
tales y pnebloo do Bapofla o Islsa Ba-
learee y Onsriao. AgwtCa de la Cona-
pafifa da Segoroo contra toeandloa 
^BOYALff 
tr£do entradas de ganado hace que no 
se hayan efectuado operaciones en 
esta de ganado vacuno. 
Los cerdos se siguen pagando en-
tre 25 30 y 35 centavos. Los cerdos 
de manteca no tienen la aceptación 
de hace un mes que se lograba bue-
nos precios por ellos, por la razón de 
los precios existentes son altos y no 
se pueden pagar para los expendios. 
S I G U E L A A C T I T U D 
La actitud por parte de los com-
pradores de ganado sigue firme en 
no realizar operación alguna mien-
tras los precios existentes no sean 
modificados, por resultar estos pre-
cios sumamente alto €n este merca-
do, pues los expendedores no están 
conformes en hacer doble pago ode 
las mercancías, a pesar que elos ha 
de marcar en los mataderos cuando 
haya ganado; pero signe en firme 
BU protesta en cuanto a cotiyaciones 
fuera de Bando. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar do guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
eue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedoree: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
COB arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena da Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra, 
i Segunda quincena de Marzo: 4.20.206 
¡ centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
| centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra, 
j Segunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
| Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
; Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
i centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
Clenfnegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra, 
i Segunda quincena de Febrero*, 
4.132.622 centavos la libra. 
{ Del mes: 4.132.622 centovos la 11-
• bro. 
'i Primera quincena de Marao: 4.132.622 
i centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 




I n f o r m a d o » 
M e r c a ü í i i 
M E R C A D O P E C U A R I O 
• ABRIL 15 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 28 
Idem de cerda . 22 
Idem lanar 88 
140 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La, de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y U-80 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno o 
Idem de cerda . . . . . . . 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los aignienre* 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
11-30. 
Lanar, a 76 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, eomo «igue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N P I E 
Bo cotlzd en las c ó r r a l a s durante ti 
i!a da hay a los siguientes prados : 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavoa. 
Lanar, de i2 a 14 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
Tenia de Peanfias 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagaa por 
la tonelada de 60 a 60 pesca. Tankv 
|o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res . 
Se paga en ei mercado amsrlcano 
la tonelada de $16 a $16. 
Venta de canillas 
Se paga on el mercado el quintal 
i e $20 a $22. 
Tonta de huesos 
Los huesos gp cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
neladA. 
LA PLAZA 
Como quiera que no se han regis-
Londres. S d¡v. . . 
Londres, 60 djv. . 
Taris, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
Espafia. 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 div. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Abril 15 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—ÍL Casquero, Secretario Conta-
dor. 
IMPORTACION DE TITERES 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto por los vapores 
"Tuscan". de Mobila; "Bxcelsior", de 
New Orleans; el ferry-boat "H, M. 
Flagler", de Key ^est; la goleta In-
glesa "C. A. Ritcey", de Brigwater, y 
el vapor cubano "Santiago de Cuba, 
de Puerto Rico: 
Huevos, 2,565 cajas. 
Bacalao, 475 idem. 
Salchichas, 1,110 idem. 
Harina de trigo, 2,103 sacos. 
Jamón, 126 bultos. 
Avena, 2,350 sacos. 
Maiz, 3,675 idem. 
Velas, 1,460 cajas. 
Frutas, 100 Idem. 
Carne en conservas, 2.000 idem. 
Jabón, 100 Idem. 
Mostaza, 25 idem. 
Manteca, 4,235 bultos. 
Carne de puerco, 23,223 Idem, 
Afrecho, 250 sacos. 
Sardinas, 400 cajas. 
Aceite, 950 bultos. 
Papas, 2,800 idem. 
Sal, 400 sacos. 
Harina de alfalfa, 1,330 Idem. 
Arroz, 8,655 Idem. 
Camarones, 52 barriles. 
Conservas, 478 cajas. 
Fideos, 100 Idem. 
Leche condensada, 1,000 ídem. 
Tocino, 261 Idem. 
Cerdo, 385 piezas. 
De Puerto Rico: 
Café, 6,928 sacos. 
Judías, 715 Idem. 
De Puerto Cabello (Veneraela), por 
la goleta venezolana "Hidalguía": 
Maíz, 2,412 sacos. 
Café, 100 Idem. 
Frijoles, 200 Idem. 
Manteca, 200 latas. 
Ajos , 2 bultos. 
Para ol 1 ^ ™ ^ 
Azúcar, 1.200 sacos 
Para la Florida-
Aziicar, 1,49o sacos 
Para el Norte-
Azúoar. 22.00o" sacos • 
Legumbres. 3.983 huara, 
Pifias, 106 Idem. U3caIe» 
Frutas, 1,832 Idem 
Toronjas, 4,264 idem 
Alcohol, 200 barriles 9ift 
pas y 153 cuartos. ' 0 0 » i i ^ „_ 
Ron, 6 cajas. 
Tabaco torcido 5Q7 « 
Tabaco en rama l i o f i : 
pacas y 372 tercios bartíl» fc 
Miel, 863 barriles 
Cueros, 3,486 líos. 
Cera, 112 sacos. 
Carnaza, 50 pacas. 
Caballos, 9. 
Leones, 5. 
Efectos varios. 1.204 bnlt^ 
E n W a s d e C a t e 
I 
i » 
Cíe^ftiegos, Purísima rw 
García efectos. '-oncap^ 
Manzanillo, La Fe P ^ ^ J 
Cuba, Gibara; S u ^ j ^ ^ 
Cárdenas, Sollubé- o i í W 
eos azúcar. ' 50o 
Iden Rosita; Alemanv en ^ 
Iden Juana Mercedle V ^ * ' 
ppas. idfen. ' >a»ent 
Iden Julia; Alemany co t«w 
Matanzas, 2 Hermanas 
eos azúcar ' uvo £00 
^Canasí, Sabés; ^ 
Cabanas. Altagrada- vaT,_ sacos iden. -^varro 
Iden Teresa; Pena 1.200 ««.v 
Iden Caballo Marino- R o l T ^ 
eos iden, ' b01er 0̂0 
Santa Cruz. Benita; Ensa.-..» 
quintales cebolla. 
b a n ^ ' « . 
DESPACHADOS 
le Cárdenas, Mana del Cannet; v j 
Cabañas, Caballo Marino- SLU^ 
Iden Teresa; pena. ' ' 
Mariel, Altagracia;" navarra 
Santa Cruz, Benita; Enseaat 
Canasí, Sabás; Eneefiat. 
co 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del rapor ainerloaao T 
S t b í i e * en pue^to• pro«<i»«; 
M I S C E L A N E A S : 
A. G. Pereda: 2 cajas tejldoa, 
royos Ta margo y Co: 2 Id id 
J . M. íernández: 2 caja» «fftrfn. 
maderas, 810 bultos pintura, S ^ L l 
Torraneo y Portal: 196 barrilea ¿23 
trán, 5 menos 
l i F¿ Tuí,u11 y Co: 56 barril» 
S&nchez Hno: 1 caja medías ^ ^ • i 
Pernas y Menéndez: i caja' meálu 
Penms v Menéndez: 1 Id Jd 
A. Femándea: 2 id sarcófagV 
E . García Capote: 3 bultos ftVre™.., 
Barandiaran y Co: 273 atados papiL 
Seoaue y Fernández: 24 id 1 ( L ^ 
D. Pérez Barañano: 800 atadog artfci 
npronais 
¡inora) 









Central San Lino: 5 bultos maanlMn 
B. P. Heymann: 1,203 bultos ralle» 
acc«sorlos. • Irlca 
iáfls liai 
se 
L . Pérez (Ciego de ATÍU)-: 114 pm 
calzado. 
J . Pascual Bal d win: 20 bnltot muebla 
F . * G . Bobina Co: 3 cajas tejldoa 
Menéndez BodHguez Co: 1 Id IM¿1U 
Sánchez Valle Co: 2 id tejldoa 
E . M. Pulido: 4 Id toalla». 
P. Palacio Co: 8 bultos estribo» 
J . González: SO bultos ferret«rii. 
Vidal y Blanco: 14 bultos camas' 7 « 
ñas. 
Cueto Co: 250 sacos estearina. 
Arredondo Pérez Co: 614 pares ctlaS 
1 caja anuncios. 
A. Miranda: 5 cajas Jabín. 
E . Sarrá: 17 id Id. 
Fuente Presa y Co: 61 cajas ttrt» 
esmaltados. 
O. Cañizo Gómez: 13 Id Id. 
E . Rentería: 42 id Id, 1 menea. 
M. lar: 20 id id. V 
R. Saavedra: 14 id id. 
J . A. Vázquez: 1,400 rollos pap«L 
Rodríguez y Rlpoll: 143 bultos mueMa 
Havana Electric Ky I' L. Co: 18 biM fo* f,,, 
materiales. "JU 1U 
Fernández Co: 1 caja medias. 
D. A Roqué y Co: 150 barriles wU* 
Dearborn Chemical Co: 132 tan* 
aceite. 
PARA TUNAS DB ZAZA 
R. Ramos: 24 bultos camas 7 coatí 
PARA MANZANILLO J 
Braga y Co: 1 caja mediasfl 1 K ^ 
oerla. 
PARA QUANTANAMO A 
Raíais Uno: 4'2 bultos muebles. /J 
PARA P U E R T O PAJDEB 
Queral y Co: 6 cajos espejos «(C**-
rtos y mercería. 
PARA A N T I L L A (NIFB) 
J . Montané: 212 pares calzado. 
PARA GIBARA 
Fernández y Miranda: 206 ptr«i *• 
zado. 
PARA NXTBVITAS 
D. A Roqué: 100 barriles reslM-
PARA MATANZAS 
A. Azor Hno: 1 caja camisas. 
J Sanfellz: 662 parca calzado, 
anuncios. 
Gómez Hno: 3 cajas camisa». 
G Marcelín: 2 bultos ferreterl*. 
Zamora Hno: 9 bultos camas 7 rlos-
Central Tr.ínlcó: 9 bultos maínim*» 
N. S R : 50 barriles resina. 
J . M. Al tu na: 1.600 pieza» mader» 
1 
MANIFIESTO 1^94.—Vaper * J 
CEiARKOW, capitán Soeberg. p r ^ L 
te de Newport (New), consignado 1 «—j 
son S. Line. . 
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M A N I F I E S T O VW»-—G01*** ( 
C H A R L E S A. R I T C E Y , capltAn 
procedente de Brhlgewarter, co 
a la Orden. _ . IH 
Frank Bowman: 47a caj«» bar* 
No marca: 43,384 piesaa made»» 
MANIFIESTO 1,S96.—VaP*"" " ^ 3 
PINAR D E L RIO. capitán « ^ j » 
pro edente de Nerfolk (Va), coasip^ 
la Havana Coal Oompany. 
Havana Coal Company: W»* " 
carbón mineral. 
M A N I F i r p O ^ ^ ^ ^ S i i 
Í r r e S e n ' t c "de ^ ^ t T ^ ^ 
R L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : «« bfr1 
Alto Cedro Sugar Company. 
carros y accewrto». ,4 
Montóte y Mestre: 5 id ¿A gÍ0aft 
Central Tnlnlcá: 1»« DUUO» ^ 
C e n t r a l Manatí: 6 ' } 
ceaorios, 366 ralleS'«^u^rt^ y Central Tlnguaro: 8 bulto» 
cesorios. 
MADERAS: 
aBnaguas Sugar OompW 
maderas.- • o^irt id id. " Sabater Bro»: 2,400 ta 1U' 
viaje anterior. ««v) id lA 
J . Acevedo y Cp: z.^!' ^ ,<« 
F. Benemells Co: L8W 5» w £ 
D. Artirae i ^ « » : W»» 733 üJ »* 
C¿lonial (Sugar Company ^ 
A. M. ..... iA V Vide o l ^ ^ id Id ld I j 
R fiarrísra (Clenfluegos. ^ jd »* 
Cuban Central B7 ^ v ^ ^ k 
M A N I F E S T O ^ ^ f p i ^ 
MASCOITE. capitán ^n 5. I* 
de Key West, consignado 
^ a n c o Esrafol : ^ b u l t o ^ S » * ^ 
Central SanU B o « - ^ ^ 
Central Morón, « K » ^ . 1 ««» 
Fulton Iron 7 _ e&o** 
de ««criterio^ para 
Southern Expresa v°-
guíenles : x do 5* ,^S»» 
Tesorero G*116 . nro atn^fLiol 
pnquetee 15 saĉ . ^ a » 
López Río y Co. o 
í ^ n i á l e z : 2 id ^ p j » ^ * + 
J . R. J^*0"/! b « « ***** 
f ^Eaío f̂ l ^ ^ ^ 
Tica no H . » • ¿. We»t, ^ 
procedente de «-ey 
L- Branner. ^ . 
(PASA A I ¿ fl*» 
^ 4 1 
ytfO L X X X W 
D l A K i O Ü £ L A M A R I N A Abril 16 de 1918. P A G I N A S I E T E 
r'5. 
P A R A L A S D A M A S 
P o r . b C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
ULS ALHAJAS 
iooca del Directcrio se lle-
^ i n lejos el entusiasmo, por las 
• * cagd^eneraba en Terdadera 
había ele^Htes que osten-
^ " h a s í * treinta en ambas manos, 
| £ 3 ¿¿e i» mitad de los dedos ccn 
*» 500 
ñoco los hombres escapaban a 
T3Seractón de aquel ambiente, y 
las manes de sortijas, po-
« en el dedo pulgar las que 
cifradas con sus armas y de 
se servian para sellar sus es-
cambio no usaban nunca 
ijo de alianza, que se convertía 
«Uos en un signo de sumisión y 
¡la, impropios de su sexo. Las 
costumbres y las modernas 
as feministas, han obligado al 
a llerar a su vez el anillo que 
el sacerdote al consagrar su 
a reconocer que está obliga-
BU compañera a compartir 
que le impone su nuevo 
nupcial, anico que ««J 
.•a hacer de oro liso, se Ue-
dedo anular de la mano iz-
lo mismo que la sortija de 
(HiiBo: esta última, (como na 
i) es la que le ofrece el no-
prometida el día de la peti-
za adornada con algunas pie-
C Atondo generalmente preferidoíi 
tattAros y brillantes. 
tj,,T persisto la moda de lucir va-m l ta sortijas; pero con más sobriedad 1 üstinción que antes, y sobre todo, | con más gusto artístico, por-i ^ la joyería moderna evita la pesa-
i | ^ los trabajos en oro y no les 
'ricano i J ^ Bá8 Pretens?6n ql10 la de un 
•owdent* Z ' ' 
efectoi 
ja medlu 
dos papel | 
-adni cutía 
tos ralle» j 
y. 114 ptm 
Uo« mocito 
t̂ Jldoi ' 
1 id meilM 
Jldoa. 
láos hace que se f u o d ó l a f á - 1 
tica soiza de Beiojes, m a r c a » 
A . B . O » 
"Caballo de Batalle" 
U n i c o R e c e p t o r 
" l l a r c e l í n o M a r t í n e z 
rajas «f* 
jAlmacén d e p ó s i t o d e J o y e -
r a de br i l lantes , B r i l l a n t e s 
sueltos y R e l o j e s . 
toa fundada en el a ñ o 1890. 
Üuralla, 2 7 , a l t o s . 
ewtrlbo* 
retoría. 
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06 to^el»" 
eU isf» ritán 3 1 
conair^ 
bartl* 
cincelado daUcadlaimo; adatando 
muchas veces para las monturas el 
platino, que sustituye ccn ventaja al 
oro, que con tan exajerada profusión 
ee empleaba es las joyas antiguas. 
Hoy las de metal, sin más valor que 
su peso, pertenecen a la historia. 
E l collar, como creo haber dicho en 
alguna otra ocasión, es el rey de las 
alhajas y el que embellece más a la 
mujer. En épocas muy remotas se de-
coraban con ellos las estatuas de las 
diosas, y era tan irresietible la co-
dicia que se experimentaba de po-
seerlos, que algunas personas llega-
ban hasta el sacrilegio, despojando 
las esculturas de tales adornos, lo 
que resultaba enorme. 
Las damas romanas que se distin-
guían entre todas por su fastuosa os-
tentación, lucían collares de perlas 
mezcladas con piedras preciosas, de 
un valor Incalculable. 
Conocida de todo el mundo, es la 
historia del famoso collar ofrecida 
por el cardenal de Roban a María 
Antonieta, y que dió lugar a un es-
candaloso proceso. 
Y ya que de collares hablo, citaré 
la triste relación que hace Maupas-
sant en una de sus novelas, 
de una mujer joven y feliz, 
casada con un modesto emplea-
do, que tuvo la desgraciada y pueril 
idea de pedirle prestado a una de sua 
amigas ricas, uno de sus collares pa-
ra lucirlo en una fiesta, el que per-
dió en ella. 
Llevada, tanto la joven como su 
marido, de un rasgo de acrisolada 
honradez, decidieron pasar una vida 
de privaciones hasta reunir la canti-
dad exijlda por un joyero paía hacer 
ctro igual. 
Cuando veinte años más tarde, la 
desgraciada mujer llegó triste, mal 
vestida y agobiada por su mísera po-
sición a reintegrarle la alhaja a su 
amiga todavía joven, hermosa y rica, 
ésta no pudo contener la siguiente 
dolorosa exclamación: "¡Pero, desgra-
ciada, si el collar que te presté era 
Calso!..." 
De todos los collares de que ho 
visto hacer mención, creo que el de 
eeta antigua y conocidisim?, historia, 
ha sido sin duda el más costoso. 
REMEMBRANZA 
Entonces, cuando era mía, 
las flores, cuán gratamente 
perfumaban el ambienta 
allí donde andar solía! 
¡Con qué plácida harmonía 
cantaba la alada gente! 
¡Como la luna esplendente, 
al ver su faz sonreía! 
Muertos aquellos amores 
tan dichosos, tan suaves, 
fenecida mi fortuna, 
ni aromas tienen la? flores, 
ni dulces trinos las aves, 
ni claro esplendor la luna. 
Francisco Rodrffmer Marín. 
L a m u j e r ^ e l l u j o , . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
no hallamos manera de expresar con 
mayor claridad que no basta querer 
para poder serlo. 
L a dificultad mayor para una mu-
jer de bue ngusto es encontrar quien 
sepa vestirla. L a mujer rica, con esa 
soberbia que da el dinero, malea las > 
modistas. A este trabajo van también 
muchas llamadas por el derroche rei-
nante, sin preparación, sin intruición.1 
sin buen gusto, sin conocer el valer I 
de las líneas y las proporciones, sin 
sentir y aquilatar la armonía de los 
colores y los matices. 
Esto del vestir con elegancia es un 
arte; lo fué siempre y en todo arte 
jno pueden triunfar mas que los ele-
Igidos. En todas las épocas, y más en 
j las que marcaban la cumbre de una 
j ctvüiiación hubo personas notables 
por su elegancia y artífices capaces 
de satisfacer sus gustos con sus con-
fecciones. Los más ilustres críticos t 
historiadores no desdeñaron ocupar-
se de estos aspectos de Bft estética. 
De dos pintores notables huéspedes 
actualmente muy festejados en la Ha-
bana, Vlla Prades y Munturiol. cono-
cemos Juicios muy calurosos sobre 
una modista célebre que aquí vive 
desde hace poco tiempo: la señorita 
Csrmen Villegas. L a trajo a esta tie-
rra de mujeres hermosas, de luz y de 
colores su Inquietud y su curiosidad. 
En España, desde muy niña, se hizo 
célebre por ?u exquisito gusto y por 
su sentimiento artístico. 
—Siempre he sentido rendida ado-
ración por esto arte—nos decía la se-
¡ñorita Villegas cuando fuimos a visi-
tarla. Creímos que una conversación 
con ella pudiera ser escrita e Intere-
sar al público, a este público habane-
j ro tan curioso hoy por todo lo que 
suponga buen gusto, belleza y arta A 
loa cuatro años—decía—ya yo •«ostia 
a mis muñecas. A los once vestía a 
mis amigas. A los 19 desempeñaba el 
alto cargo de directora en la casa do 
modas más importante de Barcelona 
—Eso es alcanzar ¡a gloria por 
asalto. 
—¿Y cómo cree usted que los artis-
tas nos elevamos? E l arte está en une 
y no requiere para manifestarse más 
que las ocasiones. Y estas nunca fal-
tan, proque su Inquietud e Impacien-
cia nos aniquilaría de no exteriorizar-
se. 
Nos hablaba la gentil artista cerca 
de una ventana de su cusa del Vedado, 
desde donde se divisaban floridos y 
bellos jardines. 
— Y en Cuba, ¿le es fácil desarrollar 
sus gustos? 
—Muy fácil. La mujer cuban^, sa-
P a r a n o m a l g a s t a r s u d i n e -
r o , h a g a s u s c o m p r a s e n 
A 
R o p a y S e d e r í a 
MURALLA Y C O M P O S T E L A 
Anuncios NACIONA1,.—Box 281 
o s C e n t a v o s 
QUE NO S E M A L G A S -
TAN F O R M A N L A ¡BA-
SE D E U N C A P I T A L . 
fSjL hombre que ahorra tiss* 
1 3 iKntpre a¿go que lo ahí i/* ¿Sa contra la neĉ sidftd míen. 
¿ L v n que no ahom tfena anto sí la ftstenaza «o la 
A N E C D O T A S 
En un cuartel: 
Un sargento pasa revista de armas. 
—¿Con qué debe limpiarse el fusil? 
—pregunta. 
—Con una bayeta.—contesta uno. 
—Con aceite,—dice otro. 
—Con papel de lija—añade un ter-
cero. 
— ¡Imbéci les! . . .—exclama el . sar-
gento.—La ordenanza previene que 
deben limpiarse con mucho cuidado. 
IL BANOO E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
I C U E N T A S D E A H O R Z S O S 
' Ü N P E S O en adoteste j 
* T R E S P O R C I E N T O D B 
Un acreedor: 
—Oiga, amigo, ¡qué desmemoriado 
es usted!.. - Me parece que ya no se 
acuerda poco ni mucho, de los dloz 
pesos que le p r e s t é . . . 
— ¡Que no me acuerdo!... Si su-
piera uéted odos loa rodeos que doy 
por no encontrármelo, no tendría la 
crueldad de dudar de mi memoria!... 
Entre amigos: 
—¡Oye. chico, ¿de dónde es este ta-
baco tan bueno que me haa dado? 
—De la Habana. 
— Y . . . ¿te quedan más?. •. 
— ¡Quiá! . . . Siempre que tropiezo 
con amigos como tú me quedan me-
nos. 
i * L l B K E T A S - D E A H O 
« E O S S E U Q U I D A J Í C A 
B o W r S , * * * 8 M E S E S P U -
S S b r J ^ D E P O O T A í r n a B 
£2 tOO*-
Anuncie sus M U E B L E S Y PIANOS 
entre el texto de V i d a Social de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
U S H A P U S B £ E S C H I B I R « B l I V E T 1 
y • t r e s w c s f c l B . U é a f e « 
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be vestir y sabe dejarse vestir. Es 
bella, ec elegante. Tiene, sobre todas 
las cosas, un ¿entido 'muy feliz del 
color y de la linea. Viaja bastante y 
ha sabido ve^so en el espejo de otras 
elegancias femeninas. Para la aristo-
cracia cubana ya he confeccionado ai-
tunos trajes y hemos quedado ellas y 
yo contentas. Ellas porque se han vis-
to salir "bien" de mis manos; yo. 
porque he visto realizados en sus gen-
tiles cuerpos ensueños e ilusiones de 
nrtista. Hasta ahora, sin embargo, do 
este orgullo mió por la labor reali-
zada en Cuba no he podido hacer alar-
de. Mis modelos eran adquiridos por 
una respetable casa de esta ciudad 
que los hacía pasar por procedencias 
parisienses o neoyorquiuas. Pero aho-
ra empiezo a íirmar mis obras E n 
estos días abrí mi taller en Neptuno. 
19. Ya desapareció el anónimo. Aho-
ra la gloria, si la hay, será mía. An-
tes se creía que las elegantes no ad-
ulen Idea, elijan el tipo y modalidad 
de sus deseos. Todos los trabajos que 
yo hago Fon creaciones mías, Inspi-
rados en dibujos de Retana o del Ilus-
tre pintor cordobés Romero de To-
rres. 
— ¡Cómo. . . ! 
—Sí. Romero de Torres, el eximio 
don José Villegas, director del Mu-
seo del Prado de Madrid y otros gran-
des pintores son buenos amigos míoe. 
Villegas, en una ocasión, me hizo el 
honor de ocuparse de mí en letras 
de molde. Mire este recorte del "He-
raldo de Madrid"; lea lo que dijo de 
mí el gran Villegas: 
Decía así el ilustre artista: 
"Carmen Villegas, la genial modis-
ta, se ha revelado como artista de 
gran fuerza y temperamento. Sus 
raros y elegantes trajes tienen un 
sello inconfundible de arte y de dis-
tinción. Auguro para esta fina Inte 
mitirían como bueno un traje que Hgencia femenina un porvenir brl-
no trajese nombre francés y por ol' "ante, pues descubro en ella un alto 
que se pidiesen sumas fuertes. Error , espíritu creador." 
grande. La mujer cubana no se deja —Documento valioso 
sugestionar fácilmente. E l espejo les 
habla con más elocuencia que las 
etiquetas más o menos auténticas. 
—Clare. Además los modelos, gene-
ralmente, los dan los figurines; con j 
Raber luego cortar como ellos man-
can. . . 
—No, no es eso—nos atajó viva-
mente la artista—. Los figurines los 
exhibo solo para que mis dientas to-
m 
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— Y como estos guardo muchos. 
Tengo la coquetería de mi arte, a 
qué negarlo. Soy mujer, y como* di-
ce Villegas, mi arte es todo femini-
dad. 
Y sonreía al hablar así esta curio-
sa artista, cenceña, trigueña, alta, 
viva, de ojos negros y chicos donde 
brillan chispas de inspiración y en-
tusiasmo. 
—Yo viajo mucho—siguió diciendo. 
—Para saber de elegancias hay que 
acostumbrar la vista a todos los con-
trastefi. Así únicamente puede llegar 
a dominarse el justo valor en las 
creaciones. A mí no se me ocurre ja-
más un modelo sin ver real o Ima-
f.inativamente una figura de mujer 
Mi óltimo viaje fué a Nueva York, 
de allí llegué hace poco tiempo. 
—;.Es elegante la americana? 
—Va haciéndose una mujer exqui-
sita. VI en este viaje cosas muy gra-
tas en la gran ciudad americana, que 
halagaban el gusto y estimulaban a 
trabajar. He de volver allá con fre-
cuencia, aunque me arruine; pero es 
mi delirio: gastar en viajes lo que 
| gano con mi trabajo. He ganado mu-
cho dinero y nada tengo por esta in-
quietud que me impulsa a observar, 
estudiar, contrastar tipos y gustos 
diversos. 
—¿Cuáles fueron sus mayores sa-
tlsfaccíones de artista? 
—Siempre recordaré como el día 
más grato de mi vida artística el de 
la exposición de trajes en el Hotel 
Ritz de Madrid. L a crónica social me 
dedicó grandes elogios por dos trajea 
de la época de Luis X I V . que adqui-
rieron la duquesa de San Carlos y 
la condesa de Torrenovoes. E n reali-
dad, si he de ser sincera, aquellos 
elogios no me corresponden solamen-
te a mi; porque los trajes fueron 
pintados por Zuloaga. Algo podría 
decirles de mi labor este álbum don-
de hay fotografías de trajes confec-
cionados para altas damas de la aris-
tocracia española. 
Lo hojeamos con admiración. E l 
gusto más exquisito, refinada ele-
gancia, proDorción. medida exacta de 
la línea y de la gracia; todo allí ha-
bla de un espíritu delicado y sutil. 
—Yo espero—nos dijo—poder te-
•íeí" pronto otro álbum parecido ron 
'unas cubanas vestidas por mí. E s -
•ns mujeres incomparables y el ma-
-avilloso sol qu*? las baña acucian la 
'nsplración poderosamente. Llegué a 
Cuba hace poco más de un año y ya 
mis planes a desarrollar aquí son 
muchos. No traje ninguno. No ten-
go más que un hermano que reside 
en la Habana, vine a verlo nada más; 
pero el fino gusto artístico de la cu-
bana, me sujetó y movió a satisfacer-
lo. Creo que acierto; la realidad me 
lo prueba y mis ilusiones en ese sen-
tido van tomando forma en torno de 
esas encantadoras figuras. 
— E n su arle, ¿quiénes cree usted 
más notables? 
—Admiro a Paquín por el maravi-
lloso trazo de refinada elgancla que 
da a sus vestidos. Esta mujer extra-
ordinaria ha side premiada dos veces 
por el Gobierno francés, con altas 
distinciones honoríficas. 
Antoine. mi maestro, es hoy el más 
ilustre artista de la moda parisiense. 
Es la imaginación creadora y sutil 
por excelencia en este delicado arte. 
MI título de profesora de corte y 
confección lo adquirí en París bajo 
b dirección de este inconfundible 
mago del gusto y de la moda. 
— Y ¿a quién ha visto usted vestir 
con mayor originalidad? 
— L a artista- que se viste con más 
arte y elegancia es, a mi juicio. Tór-
tola Valencia. Muehos de sus trajes 
ce deben al lápiz el gran Zuloaga. 
Del eximio Vila Prades y del román-
tico Romero de Torres. Mucho se ha 
hablado de estos raros vestidos; pero 
yo. a fe de artista, diré que son de lo 
más artísticos y originales que he 
visto. 
—¿Y qué sistema sigue usted en 
sus creaciones? 
—Ninguno..No es posible. Ello de-
pende de Innumerables circunstan-
cias L a creación de modelos no,so 
gula por reglas. Todo está en la fan-
tasía del artista. Una película cine-
matográfica, un sarao, una fiesta, un 
recuerdo, el paso de una idea, un ver-
so alado, una flor, un rayo de sol, un 
arpegio, cualqiuer cosa vaga, suave o 
fantástica, son poderosos auxiliares 
para -producir los más raros y artís-
ticos trajes. 
—Hemos oído hablar de un pro-
yecto de exposición de trajes en la 
Habana. 
— E s cierto. Se está pensando en 
dar los pasos necesarios para esa 
exposición de vestidos y seguramente 
se celebrará en uno de los grande" 
teatros de esta capital en la próxima 
temporada de Invierno. Sería una 
bella nota de arte. A esta exposición 
concurrrían las firmas de los más 
afamados artistas de la moda del 
mundo. Fiesta suntuosa que dejaría 
Imborrable recuerdo en la sociedad 
elegante. Me han comisionado para 
la organización de este magno pro-
yecto. Hay tiempo suficiente por 
medio. Ya hablaremos de ello cuan-
do se ultimen planes y se fije fecha. 
Es una Idea que me entusiasma. 
Nos despedíamos de la genial ar-
tista cuando vimos en la pared col-
gado un magnífico retrato suyo, su-
gestiva obra de arte debida al lápiz 
enérgico y hábil del notable pintor 
catalán Pascual Monturlol. cuya re-
ciente exposición en la Asociación de 
Dependientes tantos elogios mereció 
de la crítica y del público. 
—SI usted nos dejara publicarlo 
en el DIARIO—insinuamos. 
—¿Por qué no? 
(Ea el que pueden ver los lectores 
con estas líneas. 
— Y los juicios que sabemos tiene 
usted escritos por Vila Prades v 
Monturiol. ¿podríamos reproducir-
los? 
—También—nos dijo complaciente. 
—Son éstos: 
"He tenido el placer de asistir a 
la Exposición que la señorita Car-
men Villegas dió en Madrid en el 
Ritz-
Allí admiré el gusto más exquisito 
7 ia distinción más refinada. 
Lo que más se destaca en esta 
gran artista de la moda, son las ga-
mas de color, armoniza de un modo 
ideal y ajusta la forma al modelo que 
ta de vestir. 
L a casa Antoine de París tiene que 
agradecerle muchos de sus éxitos, 
pues íué allí donde demostró su ta-
lento prodigioso. 
Como artista me complazco en ex-
presar mi opinión de esta gran mo-
dista. 
J . Tila y Prades." 
"Al enterarme por la prensa de los 
juicios favorables, emitidos por los 
críticos de arte a favor de esta artis-
ta, con motivo de su exposición de 
vestidos en Madrid, prometí hacerla 
una cabeza. En aquella ocasión no 
fueron cumplidos mis deseos, pues 
tuve necesidad de salir para New 
York. A los pocos días de mi llegada 
a la Habana, tuve noticias de que la 
señorita Villegas residía en Cuba y 
me apresuré a visitarla para cum-
plir el ofrecimiento que le hice en 
Madrid de hacerla su retrato. Esta 
mujer siente el arte profundamente. 
Y sabe expresarlo con precisión y 
originalidad. 
Pascual MonturioL* 
A la caída de la tarde entrábamos 
en la Habana después de la charla 
con tan fina artista. En el Malecón, 
en el Prado, paseaban lindas damas 
cubanas, bellas, encantadoras las 
más; elegantes muchas. Viéndolas, 
recordábamos los juicios de la ar-
tista genial y fingíamos verla recti-
ficando con mano experta un tocado 
aplaudiendo una actitud, crispada an-
te un violento contraste de colores. 
Y al paso de une delicada mujer, ai-
rosa, aristocrática, discreta e Irre-
prochablemente vestida, pensamos: 
—Las manos delicadas de Carmen 
Villegas tocaron de gracia y distin-
ción esta Incomparable figura. 
Suárez SOLIS. 
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•» «• la verdad: eres mi 
ÍIafrírs4o con Martin qne te pa-
kaiSL Comparacnonei. 
' H T 
^Jor ¿TW'HÍÍ^" me t,ene nue 
,<--- ¿e^vml ,mari,JoT 
•"••«•Uto Pasión no qul-
SL1» Mhu v buen mozo. 




? 0 1 1 L *,st* desconocido, y 
J S ^ "a Tof^n bu.r6n y h a b ¿ 
lu* lo .V o y viste mejor... 
" «ar t ln . siempre 
t« p«-
• mi 
, . í ? 0 8 casarlosV^* 
V o cre^StarIa lllUCllo: ya Be 
•* ,,icho a,e« • ella? 
0 qU* W*nia no .e ocupa-
ba de casarse ni habla mirado con bue-
nos ojoe a ninguna mujer; que segura-
mente pensaba en alguna de su pueblo. 
Yo le dije que no podía ser porque habla 
venido pequeñuco.. . A ella nadie le qui-
ta de la cabeza que está enamorado. 
— i Y en qué se funda? 
—En nada; en que se le antoja pen-
sarlo; j dime Pepe: ¿Martín es bastan-
te rico para Célli? 
—Seguramente tiene tanto como D, 
Marcos pueda dar a su hija. 
—Eso no es bastante; el hombre no 
debe contar con la dote de la mujer pa-
ra mantenerla. 
—Martin es joTen, Mene «2 afios: vo 
pienso retirarme y dejarle todo en bue-
nas condiciones y Martin hará una for-
tuna mayor que la mía y la de D. Marcos 
juntas, porque además de la suerte que le 
acompaña es económico. . , no gasta un 
peso en nada. 
—No digas eso, recuerda el regalo que 
me hlso el día de mi cumpleaños . . . y 
siempre me ha estado regalando cosas bo-
nitas con cualquier pretexto: también 
sostiene a su familia hasta con lujo para 
una aldea y además ha dado buena dote 
a las hermana*» que se casaron: Martín 
no es taraño, no. 
—No digo que sea taeafio pero ea eco-
nómico. 
—Eso cualquiera lo ea o lo debe ser: 
derrochar y tirar lo que Dios da tra-
bajando es un pecado. 
—Sí; tienes razón; no se puede discu-
rrir contigo porque hablas como un li-
bro. 
—No le digas as í ; hay libree que ha-
blan muy m a l . . . muy mal. 
—Yo n* te comparo con esos, ftueno; 
roy a mandar poner el coche y convidare-
mos n Celia. ¿Quieres? 
—Sí. lo qa# dlass. 
—Entonces vístete. 
Del Arbol dejd sola a su mujer y ^s-
ta apretó un betón eléctrico para llamar 
a la doncella. 
Pidió el traje que deseaba ponerse y 
antes de pajear al tocador se acerco a 
una consola sobre la cual habla un es-
pejo; PC miró detenidamente; so acari-
ció las mejillas, ios cabellos, los bra-
BOB y el busto; después lanzó un sus-
piro profundo, profundísimo y dió la 
vuelta pausadamente con pereza, con de-
bilidad, con cierta Indiferencia de si mis-
ma, que se pudiera traducir por indife-
rencia de la vida. 
—¡Mamá mía!—dijo ai trasponer la puer-
ta del tocador. 
Apenas habla acabado de vestirse cuan-
| do le anunciaron a la señora simpática; 
a la esposa del ex-senador, a la que tan-
to se habla interesado por elln duran-
te la enfermedad y la visitaba muy a me-
nudo en la conralecencia. 
Serafina se apresuró, por no hacerla es-
perar y sal ló transformada; con la fiso-
nomía sonriente, los ojos alegres, el pn-
•o ligero y los brazoe abiertos con in-
tención de abrazar a la visita. 
—¡Qué linda! ¡qué linda!—gritó la sim-
pática provinclans:—parece que no hu-
biese tenido nada: la encuentro anima-
dita; de buen color... como una manza-
na. . . 
—Por fuera. 
—¿Cómo por fuera? y *por dentro. No 
ha quedado mal. 
—81 seflorn, he quedado mal: lo sé, 
p*ro no quiero que Pepe lo presuma: 
creen que vivo engañada, mejor: ael es-
taremos todos contentos. 
—K» usted aprensiva. 
—No lo soy, porque no tengo miedo 
a morirse; no lo deseo, no sefiota pa-
ra qué mentir? pero miedo no tengo: 
la vida no me dice nada. 
—¡Calle por Dios! Üna mujer joven, 
rica, bonita, feliz; con un marido que 
se mira en sus ojos... vaya . . , vaya . . . 
no le permito pensar en rosas tristes, si 
vuelve a pensar se lo digo a del Ar-
bol. 
- i : - . no, se lo ruego; no quiero que 
me pueda suponer aprensiva o miedosa... 
ni tampoco que crea que sufro.. . preci-
samente ahora que piensa con entusiasmo 
en nuestro viaje . . . y en que me forta-
lezca completamente. 
— Y se fortalecerá. . . qul^n lo duda. 
¿Ibun ustedes a salir? Por mí no lo 
deje. 
—Pepe mandó poner el coche y creo 
qn» habrán dio a buscar a Celia. 
Esa muchacha se me ha hecho simpá-
tica durante la enfermedad de usted; 
tan simpática como repugnante me resul-
ta la madre... pues ¿y las hermanl-
tas? ¡Qué empachosas! No puedo con 
ellas. . . En «-sa familia hay tres de un 
lado y dos de otro. 
—Celia es muy buena. 
—Ella y el padre: las otras unas "M-
llngas"' insoportables. 
Serafina sonrió. 
—SI señora. . . son a s í . . . un poco ra-
ras . . . doña Catlta tiene el defecto de 
la murmuración. 
—Pues flgflrese usted: cuando el prior 
Juepa a los naipes ¿qué harán los legos? 
81 la madre tiene mala lengua ;,qué ha-
rán los angelitos?... ¡qué niñas! pnrp-
ce que se alimentan con vinagre artfTi 
clal y que todo les huele a cebolla por 
lo niie arrugan las narices. 
—Celia no es así. 
—Hay que hacerle Justicia, es muy di-
ferente: una muchacha muy dispuesta, muy 
cariñosa. . . y dígame Serafina ¿no sien-
te usted así como una "pelusita"? al fin 
su marido fué novio de Celia y creo que 
ya estaba pedida... 
—No señora, no llegó a tanto; y aunque 
hubiese llegado; yo no puedo injuriarla 
suponiendo que «1 verle casado pudle-
—Áy no hijita. no; no se f í e . . . no 
quiero decir que Cel ia . . . de ella no digo 
nada, pero otras.. . conozco yo cada 
inocente... v luego '¡los hombre*! 
los hombres tienen muchísimas agallas. . . 
más que una corbina... Esto no quiere 
decir que su marido... los "gallegos" 
son un poco más formales; pero yo de 
mi marido no me fiarla-
¡Tan caballero, tan amable, tan hon-
rado! . . 
—SI señora si. todo eso y mucho m á s . 
nunca me ha dado un disgusto por des-
componerse de genio: jamás lo he visto 
Incomodado, pero le pesqué una vez una 
carta de cierta Lydia que casi me mue-
ro del disgusto... 
—¡ Je^fis! 
—SI hija mía s í : los hombres son unos 
perversos en esto de hacernos maldades; 
yo no me fio de ninguno y del mío me-
nos, los dulces y suaves son los peo-
res i claro! con tanta dulzura consiguen 
más que con Jugo de limón puro. Ls -
ted es muv confiada y muy inocente: no 
dlco que desconfíe de Ce l ia . . . pero des-
confió del diablo que siempre se me-
te donde no le llaman. ¿Le estoy estor-
ba!lKo señora: aguardo a Pepe y a Ce-
l i a . . . pero ahora no saldremos... >OB 
quedamos con usted... 
—No faltaba más: yo me voy. 
—De ninguna manera : parecería que ia 
echábamos . . . ¿Por qué no se viene con 
nosotros? E l coche tiene cuatro aslen-
t0!lNo, no, tendrían que Ir Celia y su 
marido junto»; no oulero dar motivo... 
mfl"n quita la ocsKín quita el P ^ r o •. 
n"t\vl es más linda que ella pero... os 
o^bres se ciegan a vecescon « p a n a-
los Yo soy muy desconfiada... lo decaa-
•' como la quiero a usted me pare e 
sbo prevenirla: no tiene aquí rea-
le le abra los ojos ¡pobrc-ital La» 
>s debiéramos casarnos cargadas de 
encía y no como los topos: yo me 
riecas y creía si me lo derla 
árido ha'í-ta que volaban los ter-
Abora bago que creo... bago no 
• •creer'' .. no hijita creer desde lo 
Te ¿ y d ^ n o creo ni en el rosario s i me 






Bueno ¡adiós! ¿Sí? ya volveré a pasar 
una tarde con usted. 
Salúdeme a del Arbol y déle un re-
cuerdo a Celia porque ella si, ella es muy 
buena muchacha ¡adiós! 
Serafina despidió a su amiga con mu-
cho cariño, sin que le hubiesen molesta-
do sus presunciones hijas del más no-
ble interés y del mayor deseo de verla 
léliz, pero le daba pena que pudiese 
creer quizás que Cel ia , . , que Pepe... no; 
tampoco Pepe era malo... no le suponía 
capaz de un mal pensamiento.^. Preci-
samente hablaba de casar a O l l a con 
Martín. . . No, no. su marido era un hom-
bre honrado... muy honrado... era hl-
Jp de una madre tan santa. . . era au 
^Oyó'parar un carruaje y Serafina aban-
donó las reflexiones para correr al en-
cuentro de Celia. 
» • * 
Acaba-ban de comer Pepe del Arbol. Se-
rafina y Celia, después de h a ^ r pasea-
do por Palermo y por la calle florida 
y por la Avenida de Mayo y de haber 
hecho alto un momento delante del al-
macén de Pepe para que entrase éste a 
echar la vista encima de todo, como na-
cía diariamente por mañana y tardo. 
Mart'n habla saUdo a la puerta para 
saludar a las paseantes y enterarse de 
cómo les sentara, el paseo, y do cuan-
tas cosas se le ocurriera preguntar, re-
tirándose al escritorio a causa de ne-
cesitarlo el Jefe, no sin reiterar que les 
haría, en la noche, nn rato de compa-
ñía. fc . -
; Qué piensan hacer añora. — pre-
guntó del Arbol cmmdo se trasladaron 
de la mesa a un •alon'-lto de conflan-
"l—Lo qne diga Fina—contestó «ella.— 
Hasta que vengan a buscarme estoy a 
sus órdenes. 
Y yo a las de usted. 
—Entonces yo a las de asabas, no voy 
a ser menos complaciente. ¿Quieren qu« 
las lleve al teatro. 
—Lo que diga Celia. 
—Por mí de buena gana. . . aunque no 
estoy convenientemente vestida... pero 
mi» hermanas pueden roeentirte de qne 
vaya sin ella». 
-^No; no vayamos—dijo Serafina—el 
pobre Martín se encontraría chasquea-
do. 
Del Arbol frunció el ceño, apretó con 
los dientes el habano que acababa do 
encender y dió media vuelta para que 
no le conociesen el daño qne le ha-
clan la» consideraciones de sa esposa ha-
cia su socio y dependiente. 
—Si quieres ir al Club o a cualquier 
parte no te prives—añadió Serafina—nos-
otras nos entretenemos sola» muy bien 
y luego Martín. . . 
— Y - papá que ha de venir a h u i r m e 
—añadió Celia como si supiese el mal 
efecto quo producía a Pepo oír aqnel 
nombre en boca de Serafina, y preten-
diese mitigarlo. ^ , , 
—Pues figúrate si tenemos entreteni-
miento... al menos yo. . . porque Celia 
débe estar harta de oírnos hablar de As-
turias. . . , 
—Al contrario: le be tomado el gusto. 
¡SI supiesen qué deseos me entran do 
visitar el pueblo de mi padre! De Jtant'* 
oírles a usted»3 creo que lo recorrerla 
a ciegas: no sé por qué papá no nos na 
llevado nunca. . 
—No es tarde si quiere: podían venir 
nstedes con nosotros—dijo Fina con ale-
gr ía * S 
—Por mi parte con mucho placer, pe-
ro m a m á . . . ¿quién la arranca oe ca-
—Quien sabe—balbuceó Pepe con aire 
distraído. . . No estarla de más dar nn. 
asalto a don Mareos... «ncárgaens^ us-
tedes de ello. . . yo voy un reto al Club: 
;. No quieren nada? 
—¡Que se divierta! 
g(; que te diviertas mucho. 
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P r e c i o : 3 
c e n t a v . 
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CONYEESIOIÍ D E L P i T R I A J U A 
JACOBECA. 
Las conversiones contemporáneas a 
"la verdadera fé y a la unirla^ católica, 
no se han verificado solo por indivi-
dualidades aisladas, bien que a estas 
laíguen siempre las de otras muchas, 
;aino alcanas veces por colectividades 
. formales, como monasterios y aCm dió-
cesis enteras. 
Y a dimos cuenta de la gran conver-
rBión de los benedictinos do C&ldey en 
^Inglaterra, verificada en 1913 'efamé-
í rldes de 5 de marzo último) y en eso 
Lmismo año feliz, Monseñor Ab lu í Me-
" saíh, antiguo Patriarca Jacohira. y doo 
vobispos sufragáneos, seguidos de gran elimero de cismáticos, hicieron su in-.«.reso al catolicismo, por la focha que 
1 sirve de rubro a esta página, 
j Li^s jaco batas const i tuían una de 
; esas sectas de Oriente que parecen 
'.Irreversibles, según la expresión de 
*Jas escuelas, tal es su obstinación en 
H) error, que viven ignorantes inertes, 
•impasibles como los budistas, sin el 
r-menor espíritu apostólico y también, 
ipor su misma falta de activiúad, sin 
^Inclinaciones ningunas a la conver-
Bión. 
En nuestras efemérides de 5 de esto 
{mismo mes de abril , dijimos, sin em-
Jbargo, que ya el hielo de] cisma ruso 
¡parecía comenzar a fundirse a los ra-
fyos de una fe nueva, que es la misma 
^primitiva e inalterable, predicada con 
'elocuencia suma por dos graneles filó-
sofos, Tchaádc y Soladiev y no nece-
? sitamos ser profetas pam asegurar 
que caído el Zar, disuclto el Santo Sí-
'nodo, los obispos sin ligas entre si, 
que no las han tenido nunca y Jos po-
pe^ .vsacerdotes) más ilustrados que 
• j a m á s por la ciencia occidental y por 
.las actuales catástrofes de su patria. 
;Jos rusos de buena fe que son tantos 
•y de carác ter tan recto, pencilio e in -
genuo, ingresarán a la urúdad de Ro-
(ma con la fe viva y profunda de los 
i gloriosos tiempos apostólicos. 
Los jacobitas después de tantos si-
glos y sin necesitar las terribles con-
| mociones rusas, por f in han vuelto su-
misos al redil y no seremos ternera-
irlos a l asegurar que en estos momen 
Jjos una de las ramas considerables 
.-del Eutlquianismo o Monofisitismo, ha 
vuelto a ingertarse en el gran tronco 
de la Iglesia Universal y a coorar la 
I savia y la vida perdidas hace m i l 
doscientos años. 
E n efecto en esa época (siglo V I ) 
después de la celebración del conci-
l io de Calcedonia, los jacobitas for-
maron una secta monofisita y tomaron 
su nombre de Jacobo Baradeo. electo 
por ellos obispo de Edesa y a quien 
algunos equivocadamente han dado 
.•por segundo apellido el español de 
González, cuando no era sinc ZAN 
ZALO. . , , 
Que los jacobitas eran al jirmeipío 
herejes y no solo cismáticos, es cosa 
que parece fuera de duda, pues esta-
ban contagiados de eutiquisrao que 
acerca de la naturaleza del Salvador 
profesa doctrina contraria de la ca-
tólica. 
Las tres doctrinas que luchaban en 
él concilio de calcedonia se expresan 
en la siguiente fórmula de notable 
sencillez. 
"Nestorianos: Una persona, dos h l -
postasis, dos naturalezas. 
Eutiquianos: Una persona, una h l -
postasis, una naturaleza 
Católicos (triunfantes naturalmen-
te en el concilio.) Una persona, una 
hlpostasis y dos naturalezas." 
Algunos autores opinaron andando 
el tiempo que las diferencias de los 
jacobitas cor Roma no eran dogmá-
ticas sino simplemente l i túrgicas, por 
que la Ignorancia de esos heredes se-
guramente no les permit ía ni for-
mular bien siquiera su credo religio-
i*o; pero lo m á s probable, dada la te-
< nacidad de los sectarios orientales, es 
que hayan conservado aunque con-
hlusos y mal expuestos, sus errores 
^primitivos. Como quiera que sea, su 
' l i tu rg ia era antes del concilio de Cal-
cedonia lo que es hoy y ella revela 
(argumento muy poderoso contra el 
protestantismo) que la Iglesia roma-
na no ha Introducido nuevas creencias 
ni alterado dogmas primitivos, como 
tan calumniosamente lo sostuvieron 
los hereslarcas en el siglo X V I . 
No sabemos que esos herejes hayan 
escrito su propia historia aunque tu -
vieron sabios y escritores en sus mo-
nasterios hasta el siglo X V , de modo 
que las noticias que de ellos tienen 
proceden de los europeos que ios han 
visitado. 
A l terminar el Concilio de Calcedo-
nia, se difundieron por Bitinla Siria, 
Armenia, Mesopotamla, Egipto, Nubla 
y B t i o p ¿ , y en 1646 una buena parte 
de ellos se unió por primera vez a 
Roma, quedando los recalcitrantes re-
ducidos a pocas familias, que úl t ima-
mente eran como cuarenta m i l (ea de-
cir 200,000 individuos) según el ale-
mán Heuzle y lo profesan copies, abi-! 
sinios, sirios y armenios. 
En los pontificados de Pío I X y j 
León X I I I se hicieron esfuerzos por I 
misioneros católicos para lograr la i 
unión, pero sin resultado inmediato.' 
el que no vino a tener lugar sino 
hasta Pío X , a quien Dios quito con-
ceder t a m a ñ a gloria. 
Los tiempos te r r ib leménte agitados 
ahora, se se rena rán y entonces, el 
nue^o giro de las ideas, las cicatrices 
horriblemente dolorosas de la guerra, 
los desengaños que las religiones y 
sistemas falsos producen siempre en 
épocas de dolor, revelando su impo— 
tencia para fortalecer y consolar, ha-
r á n que de todas partes de la t ierra 
acudan las muchedumbres buscando 
la luz de la eternidad de Roma y el 
bálsamo de su amor. 
P L A T I C A 
O B R E R A 
L a s s u b s i s t e n c i a s 
Ahora que los campos quedan va-
cíos debido a los cortes de t a ñ a y 
en aquellos dende el renuevo se ha-
ya agotado siendo preciso \ma nueva 
siembra, parece que, un racional tanto 
por ciento de los terrenos constituí-
dos en inmenso latifundio de las em-
presas azucareras, será prepa^-ado pa-
ra sembrar los tan necesitados f ru -
tos menores. Se dice que todos los 
Centrales dedicarán una o más ca-
ballerías de tierra a esos frutoí?, base 
primera, racional y lógica de quienes 
precisan garan t í a en su alimento para 
trabajar después en cuanto que si 
necesario no es Irresistiblemente In-
mediato. 
No queremos dudar de esa ohra em-
pezada en estos momentos, aun cuan-
do su inicio fué anunciado un año 
hace, elogiado por todos y saturado de 
las correspondientes semillas repar-
partidas sin tasa y que sin duda no 
arraigaron. Hemos de creer ahora que 
la cosa va de veras. 
El conflicto creado, sus coniecuen-
cias fáciles de prever habrán abierto 
los ojos a los que nunca deber tener-
los cerrados. Es más , se dice que los 
productos sembrados ahora y recolec-
tados en su oportunidad, serán entre-
gados al Estado al precio de costo. 
Ni maravilla ni puede ext rañarnos esa 
determinación aun pareciendo gracio-
sa. Por el precio de costo habrá de 
entenderse el valor de las semillas si 
el Estado no las regala, los jornales 
de siembra, los de aporcamiento y 
otros detalles según el cultivo Inclu-
yendo los de recolección. Se f u m a r á 
con estos la renta la tiena'y el 
in terés del dinero invertido. Esto se-
rá el costo inmediato. Pero ahora 
viene el embalaje y el transporte, la 
carga y descarga, almacenaje, si se 
precisa y luego la ventaja de venta 
por su expendio Dentro de ta'es fór-
mulas es como entendemos los obre-
ros las razones de economía actual 
que sin ser perfectas son lógicas. 
Ahora, si encima de todos estos 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o | ^ Q F F f R JWd 
M a e s t r o s d e O b r a s . 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
P r u e b e n e s t a s m e z c l a -
d o r a s , d a n 
U n i f o r m i d a d a l C o n c r e t o 
E c o a e m i z a a j o r n a l e s . 
E n l a p r á c t i c a h a n d e m o s t r a -
d o s u s u p e r i o r i d a d , s e n c i -
l l e z y e c o n o m í a . 
T a ñ e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
E s c r i b a n p o r i n f o r m e s 
C a m p b e ü , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . M o I í m s y T o s t a d o r e s 
B o a t b a s , C a m i o a e s , M o n t a c a r g a s v M a q u i o a r i * e f t G e a e r a L & 
Wm. A . 
d e C a f é , 
lo aquí. Pero el señor Bzquerro. In-
dustrial que ha dado nota buena en ] 
este conflicto innecesario, quien como 
el hábil e Inteligente, pudiera intere-1 
sar a los duermlentes de la alcaldía en 
algo que se relacione con esa facilidad 
de que hablamos en beneficio del pú-
blico, siempre sin perjuicio de sus 
intereses. 
Y aun diríamos más . 
Si se tiene en cuenta la actividad ds 
este industrial reflejada en su esp'-
r l tu de empresa, trayendo a la Habana 
en épocas de bastante desear.llibrio 
el producto de su casa a más bajo 
precio que el señalado por la pr imi-
tiva junta económica, di r íamos que, 
ante la irresolución de este oonfllcto 
harinero y panificador, si al señor Ez-
querro le sobrasen aris^ 
que abasteciese ua J Z •1 
ae le podría autorizarTn a Ca, 
mentó, un centavo que f ^ - S o 
mío a su trabajo. Uef* tt 
Si estos conflict^T „„ 
aflijen más de l a ^ ^ t o c ^ 
por las circunstancias; eí 
pronto, poniéndolos en * ^ ' 
tural por quienes nuedal 
fícil avnturar que ¿ Í S ^ * 
nos presente un facto/ 1111 
se ha contado ^ el 
do¡ Y que de seguro i0 ^ * 
Mananao, abril 1913 
C 2996 I t - l l 
D E P U R A T I V A R Y Á M 
Para la sangre» granos, barros, 
Barpüllidt), herpes, reuma, llagás, 
úlcerao, BÍfilis, etc.» afecciones y 
manchas en la biel que Jjrovengah 
de imput-eza de la.sahgl*e. 
Depósito y Agehcia: Riela &&4 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
gastos que gravan a un poducto, apro-
vechando la necesidad del consumidor 
se le obliga a pagar ocho lo que hon-
radamente vale cuatro, contra esa es-
peculación impuesta, sobre la mise-
ria es cuando protestamos. Además, 
esa gracia de no especular ron los 
productos que hayan de producirse en 
tierras de esos Centrales valga el fa-
vor de lo poco legislado sobre indus-
tríate exclusivamente nativas en su 
origen. 
Valga el que nadie se haya ocupado 
de los precios que racionalmente to-
da cosa debe tener. L a industria ne-
tamente nacional generalmente se de-
sarrolla al amparo de leyes protecto-
ras. Los ciudadanos todos sufren s a -
crificio por el auge de la misma. Los 
jornales, rentas, contribuciones, im-
puestos, transportes, incluso maqui-
narias e intereses, todo está fijado 
para deducir del producto un precio 
regulador dentro del país que pro-
duce. Aprovechar la ocasión de una 
fuerte demanda al exterior solo por-
que se pague triple, encareciéndola 
en casa o llevándola a unos alcances 
imposibles de poderla consumir, sin 
que una causa Interior de consuno 
también justifique esa alza, dicha me-
dida será muy económica según vie-
jas prácticas, pero no es justa. 
Eso de la oferta y la demanda de-
be pasar por un tamiz más tmo. Un 
padre de familia no puede vtnder un 
pan, si luego tiene que comprarlo 
costándole el doble. Aplicado este sen-
cillo ejemplo a la comunidad, se saca 
el resultado. 
Quedamos en que no habrá abuso 
mayor con los frutos menores; otros 
dieron ya la equivalencia de estos. 
Otro asunto importante que se dice 
también pronto quedará resuelto, cual 
el de la carne, diremos como «.1 ciego 
del cuento: veremos. Desde que la 
carne empezó a dar juego y no dire-
mos jugo, "porque la sequía y los In-
tensos fríos redundan en perjuicio de 
los pastos, y el transporte del ganado i 
en pie sufre un ocho por elf.nto de 
merma" se veía claramente la inten-
ción de los traficantes en resta o en 
carne de reses. L a comptencia en las 
Industrias es favorable al interés pú-
blico cuando aquella parte del seno 
mismo de la producción: los muchos 
Intermediarios favorecen poco esta 
ñltima. Pero a veces esa competencia 
nacida de una natural abundancia se 
modifica por determinadas causas, y 
entonces, aparece el trust operando de 
acuerdo con sus intereses. Ahora una 
compañía ganadera se propone surtir-
nos de carne refrigerada, sacrificada 
en el más importante centro produc-
tos. L a medida no parece mala, s! 
bien de primera Intención se observa 
que su abasto para las necesi.lades de 
la Habana no va a resolver todo el 
conflicto. 
Pues una de dos: o en el país no 
hay carne suficiente y debe decretarsa 
la libre entrada del ganado, o de lo 
contrario, siendo oriente y Camagliey 
centros productores del mismo, la rea-
lidad puede aconsejar la matanza en 
esas provincias evitándose la merma 
en el ganado vivo, afluyendo por lo 
tanto a la Camagiley Industrial, todo 
lo necesario a nuestro consumo. SI 
así no es, dadas ya las ventajas que 
tal sistema ha de reportar a la re-
gión por la extensión de su industria 
en sus múltiples derivados vada se 
adelantaría, cuando más, mrglría una 
centralización verdad, aparte del per-
juicio de los intereses locales resen-
tidos entre nosotros. 
Buena es la carne refrigerada y 
bueno puede ser el beneficio de las 
reses en la localidad de mayor pro-
ducción; pero lo más Importante es 
saber si Cuba tiene ganado para su 
consumo. E l beneficio no ha de ser 
exclusivo para los ganaderos, al pue-
blo toca tainbfiSn alguna parte. 
Por de pronto y como inicir de la 
nueva industria manifestada por sus 
reprosentajites a nuestras autorida-
des, y valga la ventaja que de la 
misma se espera, del predo no se 
habló nada. 
Son tan escasos y mezquinos los be-
neficios que el pueblo recibe, que In-
voluntariamente nos recordamos de 
cuando se organizó el trust del pes-
cado. 
Tratando la nueva fase impuesta a 
los frutos menores, dijimos, veremos; 
en este de la carne, como el árabe, 
esperemos sentados. 
L a harina. Esto es de lo más mo-
rrocotudo en mi. manera de ver las 
cosas. Y como es lo más esencial y 
preciso es de lo más complicado 
Con este producto se están cebando 
los que debieran hacerlo con aírecho. 
A la postre ellos no tienen la culpa. 
Después de lo dicho por E l Mundo 
en su magistral artículo de fondo de 
próxima pasada edición, queda ̂ dl-
cho todo. Dios se lo pague al colega 
por sus declaraciones. 
Nosotros no podemos hablar tan al-
t a Pero sí por justa equidad hemos 
de referirnos a un extremo relaciona-
do con el producto de la harina. L a 
Panadera de Pogolotti, vuelve a ela-
borar pan, y si nustro ruego pudiera 
valer, diríamos al industrial señor 
Ezquerro, algo que mitigase las fa-
tigas de cuantos se ven precisados a 
remontarse al ya célebre barrio en 
busca del codiciado bonete. E n pri-
mer término, si no sería factible re-
partir el pan en los diversos estable-
cimientos de Marianao, evitando así 
la aglomeración de personas en rede-
dor do su casa, las molestias, loe dis-
gustos, amen de la Impaciencia y bo-
chorno que trae la cola./ 
Esta medida, fácil como parece, 
comprendemos que puede ser objeta-
da dlciéndonos el señor Ezquerro, que 
él no elabora pan exclusivamente pa-
ra la localidad en que reside, y que 
a su casa o a los puestos en que suele 
venderlo, pueden Ir todos los ciudada-
nos a buscarlo. 
Sí, sabemos que en L a Pauad* ra, en 
las oficinas de la policía, en el Cuar-
tel de la Rural y en Arroyo Arenas, 
suele venderse. Pero sobre todo como 
en los tros primeros locales las co-
las son Interminables, este exceso de 
familia esperando el dichoso pan 
nuestro, demuestra poca facilidad en 
su obtención. 
Además dos de los lugares menta-
dos, por su oficiosidad, no nos parece 
apropósito su venta en ellos. Por en-
cima de las colas sacan pan cuantos 
tienen influencia; y si al público solo 
se le da una libra, en cambio hay 
quien en sacos no se sabe las que 
lleva. E l jueves santo a las seis en 
punto de la tarde, un camión de L a 
Panadera llegaba cargado de pan al 
cuartel de la Rural situado al final 
de Samá, en la Lisa. Dló la casualidad 
de encontrarme presente en tal mo-
mento se apearon loe sacos metién-
dolos dentro 4̂ 1 cuartel y acompa-
ñándolos una remesa de cartuchos 
de papel sin duda para ensolverlo. 
Entrado el pan se cerró la puerta. 
E n la calle y a lo largo de la acera 
habría como trescientas personas la 
mayoría estaba estacionada allí desd-j 
las once de la mañana. 
Alrededor de media hora se tardó 
en franquear la puerta, pero el pan. 
i yo lo he visto droular en algunas ma-
' nos antes de venderse al público. ¿Por 
dónde salía? ¿Qué se hacía con la 
puerta cerrada? ¿Para quiénes va el 
: pan que se supone envuelto en los 
cartuchos, cuando al público se le da 
i sin envolver y en mano limpia? 
j Esto es muy largo y más vale dejar-
C A P A S D E A G U A 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la S E I S ) . 
V I V E R E S : 
Marrl» Company: 600 cajas manteca. 
Ervitl y Compañía: 350 sacos mais. 
Armour Company: 1,000 cajas salchicha» 
2,882 piezas carne puerco, 1,245 tercerolas, 
1,360 cajas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Central MorOn: 28 bnltos maquinaría 
Gaubeca y Perset: 200 cuñetes espigo-
nes. 
American Steel of Cnba: 1,670 bultos 
efectos de acero. 
Centrales Toledo y España: 5 bultos 
carros y accesorios. 
Cuban Pertland Cement Company: 997 
atados arcos. 
M A N I F I E S T O 1,900.—Vapor sueco AN-
TBN. capitán Bosengren, procedente de 
Norfolk, consignado a la Havana Coal 
Company. 
Havana Coal Company: 2,728 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,701.—Remolcador ame-
ricano TAGOART BROS, capitán Davls. 
procedente de Sagua la Grande, consigna-
do a R. L . Branner. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1*902.—Vapor americano 
BACCHUS, capitán Jensen, procedente de 
Nerwport (New, consignado a la Havana 
Ooal Company. 
Hnvana Coampany: 2,675 toneladas 
carbón mineral. 
Con vuele extra para montar a caballo. 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
ABir^ctoa NACIONAL.—Box 2Si 
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M A N I F I E S T O 1903.—Goleta venesolana 
H I D A L G U I A , capitán Manlro, procedente 
de Puerto Cabello, consignado a la Or-
den, 
Pagés y Duarte: 2,412 sacos maíz, 200 
Id Irljol, 100 Id café, 200 latas manteca, 
2 bultos ajos. 
MANÍFIBSTO 1904.—Vapor americano 
BXCBIySIOB, capitán Nnshworth, proce-
dente de New Orleans, consignado a A. 
E . Woodell. 
"VIVERES T F O R R A J E : 
Kent y Klngabury: 670 sacos de maíz 
100 Idem afrecho, 260 cajas 50 medloe ba-
rriles de manteca. 630 atados cortes 4 cu-
ñetes remachos y claTos. 
M Barrera y Ca. : 800 sacos de maíz. 
Meno cal Brez González: 830 sacos de 
harina. 
Genaro González: 500 ídem Bren». 
Beiz y Ca . : 500 Iflem Idem. 
Benjamín Fernández 260 Idem Idem. 
Brvltl y C a . : 750 Idem Idem. 
A. Mon y Hnos: 500 Idem harina de al-
falfa. 
Santamaría Saenz y Ca . : 150 Idem afe-
cho. 
Quiroga: 30 barriles camaronea, 1,800 ca-
j&s huevos. 
A. Oldstéln: 75 Idem Idem. 
Swlft y C a . : 270 Idem Idem 478 bultos 
conservas, 38B piezas cerdos.» 
Barraqué Macía y C a . : 6 cajas to-
cino. 
Morris y Co.: 100 Ídem ídem; 85 hua-
cales 5 barriles Jamones; 100 cajas de 
alchichas; 100 Idem; 100 medios barri-
les manteca. 
González y Snárez: 25 caja» tocino. 
B . Fernández Menéndez: 10 tercerohe 
manteca. 
Uoredo: 20 Idem idem. 
Angel Barros: 50 Idem idem. 
Smlth Salom y C a : 22 barriles cama-
rones; 100 cajas sardinas. 
Sftncbez y Co.: 200 idem Idem. 
Garbonell y Dalmau: 100 Idem Idem. 
V . HUI: fe© cajas de aceite. 
I/ykes E r o s : 500 barrOea idem. 
Cfteto y Co.: 200 Idem Idem. 
Echavarrl Hermanos: 400 sacos sol. 
C. Cartaya: 800 sacos de papes. 
Salom Hermanos: 500 Idem Idem. 
Iwiulordo y Co.: 1000 Idem Idem. 
A. Péreir: 000 barrOe» Idem. 
F . Bowman: 400 Idem Idem. 
S. Q . : 066S sacos de arroz. 
E L R Swann: 2 cajas dulces. 
A . Armand: 100 cajas fideos. 
American Grocery : 9 sacos chícharos l 
Idem frijoles. 
A. N. Gandía: 100 cajas leche. 
MTSCBL.ANBA: 
E . E . Dardet: 520 atados cortes. 
V . Lópes: 32 bultos calzado. 
Armour y De Vltt: 32 cajas Idem. 
Cuban American Sugar: 1 Idem Idem. 
Sabatés y Ca . : 200 barriles grasa. 
,T. Boada: 150 Idem Idem. 
F . Bchemendfa: 1 cala libro*. 
Minerales Cubanos: 1 caja accesorios 
para calzado. 
Adama y Co.: 1 rollo Jarda. 
Cnlted Cuban Epress: 12 cajas efee-
tos de tocador. 
Cuban F r u H : 20 sacos friojles. 
A . M. Puente y Co.: 1857 atados ar-
cos de acero. 
Río Cauto Sugar y Co.: 78 bultos efec-
tos de hierro y pernos. 
Prieto Hermanos: 7 cajas abanicos. 
González Garda y Co.: 1 Idem Idem. 
Sánchez Hermanos: 2 idem Idem. 
Fernández y Ca . : 1 Idem Idem. 
Edpee y Sánches: 2 Idem Idem; 3 idem 
algodón. 
Southern Exprés y Co.: 1 caja libros; 
1 Idem baratillos; 25 cerdos. 
GANADO: 
M. Robaina: 110 cerdos. 
Eykes Bros: 150 Idem; 1 toro. 
RÍ A. Morris: 200 cerdos. 
PARA SAGUA: 
Orare: 250 sacos de arena. 
Snárea: 50 tercerolas manteca. 
PARA C A R D E N A S : 
Caldwell Cuervo y Co.: 300 sacos de 
harina de arroz. 
PARA G I B A R A : 
Echevarría y Salcines: 5 cajas tala-
bartería. 
PARA N T E V I T A S : 
J Suáre*: 12 cajas calzado. 
PARA CATBARIBN: 
Váidas v Co.: 24 cajas todno. 
R . Cantera y Co.: 18 Idem Ídem, 
TTrrutla y Co.: 29 Ídem Idem 
Portu Hermanos: 8 idem Idem 
Maoulera y Co.: 8 Idem idem. 
B . Romafiach: 2 Idem Idem. 
L i n t e r n a s J U S T R I T p 
N o s e a p a g a s c o n e l v i e a t o . 
Producen una luz penetrante que 
está protegida por un lente inerte y 
que no se puede apagar con el Tiento. 
Tienen chlspador y no requieren fós-
foros. Alumbran 10 horas eon 10 on-
zas (284g.) de carburo, de 20 bujías. 
Tienen un lente que produee una Inz 
difundida para el uso general, j otro 
lente especia] para alumbrar a larga 
distancia, para cazar, etc. Pesos: el 
farol 5 onzas (142g.), el generador, 
1% libras (681g.); por correo 8 li-
bras ( l ^ « l g ) . , 
Hay en existencia para el uso 
de HHTEBOS, CAZADORES. PESCA-
DORES, E T C . 
1 
Agentes EXCIUSÍTOS» 
l u i s L I p r e y C a . , S . e n 
M E R C A D E R E S 1» HABANA 
Importadores de Cajas de Cau dales Efectos de Cacería, etc. 
c 3148 alt Tt-H 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O I 
ToatliraoB de Inclán y Canal) cumia jes de bajo, magnifico serrldo N. 
ra entierros, bodas y bant{zos %%m 
VSs-a-Tis de duelos y parojae . . 
Idem blo&co, con ahñnbraoo, pora botas 51 
LUZ, S8*—TELEFONOS A-1888 T A.4084^-LAZXRO SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
raews f i i m o f a i e i y 2 mmy mrnsm p i i i 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - f i S H . H A B A N A . 
E . P . 
E l S e ñ o r 
F s c u n d o S a r d i n a s y S a r i 
H A F A L L E C I D O 
DESPUKS I>E R B C r B t R JLOS SANTOS SACRAMENTOS X IA BEN-
DICION A P O S T O L I C A 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 17, a la» 
8 y media a. nu, los que suscriben: TÍÍ-H ; ;?as e Ii^os política* 
ruegan a sus amigos se sirvan conc casa mortuoria! 
Calzada de Jesús del Monte, número acompañarlos ál 
Cementerio de Colón; por cuyo fayor K. » eternamente agrá* 
decides. 
Habana, le de Abril de 1W8I. 
Florencia Zamora riuda de Snrdffias; Juan, «aspar, Enlodoi 
Emilio, Alfredo, Facundo, Renjamín, Paulina, Josefina, Aurelia T 
Clotilde Sardifias y Zamora; Juan F . Sardifias y Sardlñas; Xa"* 
Sardlñas y Piedra; Rafael Prado; Francisca Sardinas de Sardi-
fias; Mercedes López de Sardifias; Dulce María Alrarer de >ar-
difias; María Teresa Ramírez de Sardifias; Dres. Arturo A. iw-
Hí; Manuel Martínez Domínguea, y José M. Ramírez Olireüa. 
9470 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ¿ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V H 1 
MAGNIFICO SKBTICIO PARA E OTIEBROS E 5 LA HABA5A ^ 
Coob*« par* entltcro*. Oi 'X C \ f \ V l ^ ^ r l s , corr ient^_~- :n- -^ Jl*¿ bodas y bautiaoa ^ P O - i d . blanco, coa «himbrao"* ^ 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s A-8528, 4-3625. AlmacéO: A-4686. 
1 1 F U N E B A B I A 
i 
De Miguel 1 
E S C R I T O R I O 
J M J O S t M . T t U - l * 
¿ R e s i s t e a t e , d u r a d e r a y e c e n ó o i c * ' 
L A T E J A T E R N O L I T P L A N I O L 
C e r v e z a : [ D é m e m e d i a f < T r o p 
